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S t r v ln g  T i l t  O k o n o f o n  C o n o i l o ’t  f t i i l t  l o w l
lia . 13 t KdnnMb Biilid i C w in liii, SMMvii;, i i w r y  IS , l i i f I t #  |«ff C t f f
Ottawa
Set For
'STANE AND BESOM' FLOURISH IN KELOWNA AREA
T uesday
OTTAWA <CP» — pe iiii- j 
c iu ts  «xe v a if f l iA g  up Lor tlhe|
J ltit Paxiiaaest 
sacctiiiMLs. |
HOP ef PaxiMJiae&l <
up a tvo4 »y caucus ̂
Tbuf«4ay. Tk««  tike f« it ] r " s  {e4-< 
et-«L «ous8C'il Umekmi » ve«l.e<i«cii 
fcssxMi to  t a t t  ove r poUry. T li i t |
•inmesBber e o u m c i l  ts tb e l 
oartjr 'i eeeiof' cc»v« f«» i lw K ij| 
wttwoeB ©B<iveoiiQ*$-
« i * » » f e . * r *  o f 
p#rii#Hs«« fim  •  l«fe*4#y *'#'♦- 
Uk# lid te re  t l »  eptaiaRf
of tbe  'Htjs P »x ls i«»s,i.
Us* p tn y ’* MPv„ s*B-
m  tb *  Hov. t  eie€t»s« ia tb e f  
4 *y  u  'Si- Jeaa, Ib e y *a  
a.|x>ul ri<>SAttfii€tioa d  
partyr'i o rf ii& iia u c e .
T iM  hsM  o d y
of t l *  provaee‘« tS te iu .
s o T A ix is  w e t  w tm A t
Tbe fsv* » -meiBt«r Swial 
iToup beW mrni raucus 
Fraday. TJte CM fbpf’aady 
ttawS O 'olitiW e#,
br’«A* away Sorlal Cr«4»t
»  ItfSL, pAanei# a Weci-; 
wsifiiay,. 4».y after Parlj*-
■Hi* iib e ra l* ^  .eieciue® earn- 
payta .iweuEijuee*,, w te b  rsa  -tja*' 
la fty '*  *im . I  rassiaijtsa, « 
rn m m M ,^ '*^  -T^^'aAay »  t * A
N i s G f i o  s  A f i n y  
S t a r t s  R e b e l l i o n
Air Crash
Toll A t 51
Unconfirmed Reports Claim 
Two Regional Leaders Slain
iA P i — A« a rw y 'te c t* * *  a# tbc areay v*f* i * l i  
r»up a  S it tn *  ©ven'ars^S liie.'io be a  em fen .
P d ic* were repeated JEaala. 
t»»as# i t * '  mA m La fo t,
tbo
fe.ijff *& i tk-jtu® afiiSift * **
UttviS,
Al lvt'1'’<(ktia C'̂ 'iwib
llift'j liC'fA 
®i:lt Uj kill i«*afa| ¥':im
u«‘ s<f„,iia r«*
f.ir*S3 Ai
*3* 1 * > » 5  Ctfcatfeta i*'{4eai
Hisilji CSVlHiif** 
t ie  tftal tt»
« -f *a]3 *iS%'.«ftfe i»  t&e lefK ® ' 
*3 j:4a|i|a*»i ip Q»ei«-I. A M  
f l t t e  at M&ufiliJ® 
i» 5be feijfh j«ri«0i
laeiaee* ,1te*s.'tA ©A* 
t ft tta s  Semiea' S«««^.#ry at 
Ot©j‘08f* »®d K.»mit0ps. :Sto*« 
abeve is Peb Pbus^'sittt d  
Os&y-Eiet tm imft retdy ito 4e» 








SW K AH K . Wash, <C P ^ -F jrt 
| ik * l rauied ilie deiik  d  tae#
 S ' * - U ' S ' S  f t  m f
%•&*«' lAias* b e iw * «-w4«ii a
Pr«*e®j vm Ifa ire r  C *«d».,' 
Else fafflspai** c ii*irn i*ji, 
fait, til*  raL«net foSloc'iief ibe 
eiet'Siaa layiai' be b i4  pve® 
Prs;Hi* M »i»ter Ptaraeii bad 
advK*# te tall, II.
t%e etetsittv* moeliai ®f lb# 
Httioaal iJtarral Ffd#f*Hit». wiU 
to* 'fetid feer* today. Prun* Mie* 
is itf P#*r»®a I*  toptrled to fiii 
»  tfe* » -«stm lj*r eatciiUv* m  
s4t*>:S#atiais liaB f.
federal fw e ra * t® t «»d r«wuit«i' 
ia toe kMmg d  two d  toe' 
coiaitjy'i refK®ai pre!B,krs. c*|Mtal.
ECXIOTA <CP» — Fifty » t*« ’ Al»»t ^  C o k ^ iM m  reatfeaaiE it«iaa aaM to-j h  * • *  e®fb*s««d to.»t
persfoes. too fcsa'toes..,; 6,«d ift fito,aig vessels  ̂ 'IsituatK* was eatoemdy__
were iMt^uiriea de«a after a;jiiat*«f ti»e searcb, t»ai lestae! uass»afii-aied re|»ii1* a*Mlfused HUfbt cltsage frw a  
CwfeaRtsais Katiii&al ; eftots aeie *ws|.*riat!d ea,i'ly to  §iu'<i,a«» d  SsAoto, we-.lfeaar to feauj'.
p to t*  |.4 i# ifrd  t te  C'sj'ito :ds‘.v 4 ue to r to * 6  a a i toe d  t-to Kt«W:4W« |,A i,to l‘ i F I U J i  P © W i3 l
besa ra.riy to fay -idt  ̂ 4M.to*., Lwr® *to*'ss,toa.lt4 w ito  te»;.j A  .tovyidtail fJ'«as Mjets* fetardl
to# fd is-t d  C s te M ft . I av i ' i w  c#pa*l « | »#4|btoas,.
T«» j,-*r««s aatcmf toe «':Cak'katto*to a u to w tM  sad. Tfee ^
l*54.8*frfs a id f tw c re w  ^  sr-tedidad to; ^ ,i»tir!ed ik » *«  'to ibrifeg m
feeis were rese:sw4 stove after U to-wQM."
 ̂ panly suf>re*i#ai. liUato a» e*d «tuH be
*,ii 5S»e filw *ij .*;a* §*« tiear juti t«>» jssiiafSs d to  AetpsJUfca au  ̂ ■fWf'isito* ts
era** *8 sas mmf a,
H d
1»„-
K lf :ii G
to n
F i  ̂ 4
|j. .. f't .ei'
*.'VSrv
} ‘ ' ■».•': d f: •
It -  ■
to «&r»0»o*« ki»*,*»» tof 
I I  H{»vji A ':rt St 








;,s;*4»'4t *ftfl ijtee i c'tl ilw' V if t  Ni-ftt * # f
, \'.<1 iof toe'
ittsucra a vj»it K»I atm t l  Stoito Vwi K iftv ' * c m n  guard
Vket r« 4 *  gu ttfiU a  ttm-tmmx. • '« *  «» *® »« wofjii today
to.’to# re ‘. * * « d  fcrr# I V  ra !i* -« id  fo m m u m tin  u  S * e i  i ^ u d ^ .  ? » # "«  * ! * I 1“ **“  »»
•!•./ ..s t w  * 4  *8  . i r e r m t f r t  ergiH*l St, P r tr r .  •  w id ra to f of
■ (i #1 i,.4 iss ito i'irg !>■«• ifv r rK ia y
h;ii '-.'it*?! if»l tr- to J(*r*oi, th#'
3,i%i»4i?5 t;-.i t *  afi^tistj
t.i , r » 4 ' i  ' bivtrt re«cir*.,i alieady are la
r  bar-tti *trji:fE"-.<-fs* ‘ J-stittft V i r t  Ham,. *«1 l&e
i'fft *»»' ■ f.Kk .*£■'? ee«5 
r*. *=
£tf'«» t f  tf'.e b  Ft set \h*rt
|=4fty, tlj#  t.:.(
Fi‘»e e i« i aftof je-s"
eut aad toe itnfx-ikmmg AS » « #  
Vlw-vfd ta bav# fieciiVd »hn  
tibey * « #  toapped s® tJs* fate- 
ia fe  of toe wi#tl.'e<d flsrs#,
•Pb# tevur . e&fiise. |;nc*j»e'Jirr* 
drrvem l)C d budt to *  aid iti# 
e»i| vl to# V t ’tuwl W tna War, 
Healed t t f  38 «iiia«1.r» si
aaah.
CeiatoMaa Kavy f«9fiT:ia.H, s.s- 
suiiwi by a IV'.S, ,Asr Fatct tea- 
laSSfit, * « t« S  HiOft Sfs&« IWft 
liouri uyiBg to gei iii!.a ite 
rufikea r ts r  f.ar? td |yse» 
la|# * b « 't  *a ts lim a ird  tas- 
f.eitgrrt *#?# Uspjita la tfeeir 
aeati.
lGk>v« %»mmi toed SyMa> 
*fc.?« a,» sir f&t'f# I3C-.S .ei'istoed 
iira i
A'irfis'.si'J autotsr'iiaes tavdi toe 
jCsfie taibk ftelw# a etvsaet 
■G.Gitt'f a»| f:i|v t| l*-i4i«be» 
ife# aif-a,
.Aeftraas Ki{’kje..sle» de Ot*' 
! « in b I a Cfttomtafea fi'atoiaail 
Asrwaj* ~  is Setuto Aii'tWara’s. 
ftltofl t'tFsHimtreial e.5f,bfi# a 
laute.iifig r«e«vWr t»f tot later- 
rsStKs.nsS Air lYsesfwi'l Aum'h 
wuva. *bje.h bss »1* l»radi|u*i'* 
i*T$ u» Sdwtrral.
Bolstered Moro Set To Press On 
With Italian Move To Peace
. fiV S I  U iw ftor#  R lvrr 3d m d ti
Itoŝ  U ib t d ifiiE fr ef (fmn Msanlirsl,
   ‘ (  R u iiu a  tl
ilu fk.
If urn s v  baiUiftjf 
.3 bug# lii<rkdf*ts Ifajfkwl t  
ffrw  f.l bren-ra jn ihc
ROMi: lAP»-.ls»tl*R P iem lrr.: 
AWo Moiw, b.F jitrfo i FrHfiy'! 
Rl|hl b> a cttilelriM'# 'Vtft# ml 
tot Cb3,mbff of D rfa U ti, i i  #*• ^
Uidiv
TT.tT.t Shot'
fin b\ffT ■■»■ ?,.»> c rt to U.S.S J'l ha» to r ta ttw d  i f \ t r * l  c . I l 'IrfttS u ir r . . . , r - . - , . r v  ! . to t rrml'bFt^n to , e f l d  * « i ' M>ur»ri'id,
> ljr! Sbtlrmn * • !  ■ « ’wfnp*.Rie4 t.mfihe
b irr  M *!i tl .*» -  ifer fi.'rt t'ntuft- 11*1*4 by t*t> lop »#•(*}«• #«•*-, * two f
It- G.i i r  |eri» h t f t  i*)in itd
u.r’r r.'-i iru'ln •• I',,, (her# i i  rm hint in to# mm- 
b, Tl I’ n . ..5«ri! H-< i t i i  3l,i.rto ni»,-ciki»t to»s fvhtlfbtn iM iiiw ltd
•■ '■'•■•; t*-i I ' i.' iH r r l  h I I t - to #  (u if tn l U S iwar# ntfeniive.
IV iin g  in ih«* ("i.iriir(-ir.i»s*kl#(il- 3!r*n»hit# l* o  ntoer Sk,ivi#l 
t t t i t a !  t.ji'U! - K t t r i i i w . l f i d t i i  feavt b rea  i tU v *  to
jiian !.< ta ll « ftiiriint*nj»i ■. A»i»,
•'viritrtfm 'f iirim#.!!*!#!* *fu»rj rom m tto iii |v*rly Itsd#? l*«i> 
ih f M anh i .rtting nkl I lf t fh n fv  »ntMwinr«J Kfktoy
Tbr Kinnhft Darkhait, Mrtr»|oli*, Ihal a
htarirtl 1"' A lr ia w ltr  S fitltjiin .'n tw  }i»vi#i • Mtingtilun fiitn ri- 
t i ' i i i  * n 1 rrU-r tif th# Jwn i#r ihip, n>-fij«#r»lNi« »ml imiluiil
<««i»i«n«€ « # *iy  wUi tm Atgatdl^g^’jj^ '̂ 
h I'H'i *11!i!,r«)i,!ib*lt iteiO,
Ih 4 ) i«! »b i fi rm to# m- JiitMl*kh«l V lw trn  Soviet 
!>(f| i » Norih Vit'l Silitiia »tKl ('hm», Mnngoll* t»
■iitktr  ....... .....-'**« teytf -tffy- d  Mewwr-itt
The luiunniDKiiie *Ikm latd teiT ideological ditpule with 
Sti#!i|»in actiiicd Nurih Viei Peking
flv ff  water to back up eftftfl* to be<p m l  th e \le 1
fkwil kfw-lj tog areas oear Moat-
r t * l
Tb# leetoreaker* win try la 
k ,. . ■ - .! free ilMf Ruiiian ihlp Indigirka.
i™ / . . i r i K l ' " : ’; ' "  I" Ui* u t -  . I m t  b .K .
Montreal and
Rusk Launches Whirlwind Talks 
With South Viet Nam's Leaders
SAKJON 'A P I — U S  State, Uc praUed the currcnl U.S. 
StMi tnrv H It It k launchctl a pearr cam|vatgn, with A ipecial 
*htilvv»Hl rounti of l.ilka todayiworil for Poi» Paul, but warnetl 
with South Vtct N’aii) .' Lop lead- All wouKt-be irtace makeri to 
er - m a ii !>«>i1ih1 effort to an lliewarc of making any dealt 
muf ihini Pieniilenl Johnmii'* willioul hi* government'a aanc« 
|Hii(o effoil* will not uiulercut llonn
the SaiMon leitmu’ Kv *ald hi* war cabinet ha*
ltu».k. Ill Kunpanleil by *ih*- atliilneil Mime iNilltteal atablllty 
(111! pM'iilriillHl envoy W Aver land proml*#d that "real demo- 
ell 11,11 riin.in. met briefly wllh crnllc election*" will be held In
tini#
poll him ffi.rn the trap.
Fir# offu, 1* 1% ftfi to# Irene' 
tdrarted for *11 avnilatit# amtmt- 
lanre* to iiureil reluicllatori to 
aid their itnoke-itrUkm  men 
Th# War# Vgan in the ba»#. 
men,. Firemen *ai4 the cause 
of (hr fire was not known aixl 
that It might l># teveral day* 
N foir a reaionaWc e»timat« of 
dam.igni rwikl I** corninled 
Tl" I# a).|#flfrri I,) tw little 
lhaf f l a m e *  wmiW' 
tprrad to adjarenl Inrlktlngi, 
Wjl most nearby budncsiei »uf.
dao>A«4  ■.   .,
Car! Bavi*. 3D. wa« In fair 
condition In a Sirokan# Hokpltal 
ihli morning, a victim of the 
laine coneeniralh n of «moke 
and gaum which resultwl in 
Maekry'a death, Five other fire­




Another Rui»lan freighter, the 
Rirjwda. aiwl a Canadian
rcNistar. the Fort R am tta j, 
were freed Friday, The Blrjuia  
and the Fort Rameiay pro­
ceeded to Troti-Rlvlere*.
chief of -tale l,i t'.en Nguyen 
V.in Thieu and then tnlki'«l for 
an hour Wiih Pieiuier Nguven 
Cao Ky aiat Foreign Minister 
Tiait Van Do
Hu k al.'io met vvlih U.S. Am- 
b«--ador llciiiy CuUd l*Hlgs 
and other Anuuicnn official*.
.Meaimliile, Kv, In a •,|M'ech at 
Hit' cloftng teiemony of the *ec- 




lie al*n pruinUed that new 
civilian e n d r e * will Irolrter 
towim and villages as they are 
clented of the VIct Cong. It Ih 
In III#*# rural areas, ho said 
that victory will tie achieved.
The defence tnlnl*try t(Ktoy 
conllrnuHl that it will honor a 
TB-lmur truce during the lunar 
now year—from noon Jan. 2<l to 
that whntevcr'6 p.in, Jan, 23—and a U.8 
are genernUHl, *i*ike*man ha* lakl that Amcr-
'no  other nation i* qualified •lean forces will go along with 
atul able to tlecide our destiny.jany decUlon of the South Vlct- 
Iiide|,endenlly of our own wlll."lnnitic*e regarding the truce.
Foreign Minister Of Japas 
H e rd b O iU rrM ^ ^ rM B
W K Y O  (neuter*' Ftirelgti mier Eisaku Rato In Soviet 
Mim»ter Fdsusahuro Shiiha left]Premier Alexei Kosygin, offl- 
foi Mom ovv loiilglil lor a MX- cial source* said,
(toy visit during which he will|, The letter will rc|>eat 8nl«* 
prulH'ltu»*ian inieniioni on Vlct'reernt aptieal, made through 
Nam jlho Soviet ambassador here,
Shiinn, the first Japanene for jlhat Russia make every effort 
eign nilnbier lir  visit Moscowito net the Communist sUle to




Christine Keeler, above, ■ 
key IlMure in the i ’relumo 
scandal that rocked nritaln's 
Conservative government In 
19113, has parterl from her 24-y 
year-old husband, It was slat- 
“Fd''”lrT3h'l1''Hdft*!ddir"TH’r2 3 i* ' 
yenr-old, chestnut • haired 
model married James laiver- 
morc at g registrar's office In 
a l/mdon Kuburb Oct. 22, MIsa 
Keeler kkld at the time she 
IntentliHl to "start a new life" 
with the six-foot engineer, 
I.nwyer W alter Lyons, shenk* 
Ing for Miss Keeler, said; 
"She Is sorry her niarrlage 
has bluken u|i, parllcularly as
Stricken Rio 
Recovering
RIO D E JANEIRO <CP1 -  
Stricken Rio de Janeiro sLowty 
returned to normal today as 
clearing skit* reduced the dan- 
ger of new floods and land­
slides which have left a toll of 
nearly 400 Brarlliani dead.
The city's d e a t h  count 
climbed to 191 Friday night and 
another 170 were reported to 
have died in the surrounding 
area. Many more deaths were 
letteved unreported In Isolated 
communities.
Most of the dead came from 
the Favcllas—the shanty-town 
slums on Rio's hillsides. At least 
40,(WO were reported homeless 
there w h i l e  another 10,000 
homeless were reported In areas 
surrounding the city,
A spokesman for Guanabarn 
state governor, Francisco Neg- 
rao de Lima, said the govern­
ment is considering long-term 
housing construction plans for 
the slum dwellers,
'The heavy rains psed a new 
flood threat In northeast Argen­
tina, where the ram pglng Pa­
rana and Paraguay rivers drove 




K U A U  LUMPUR (A P l-C an- 
•da« wlll»dellvar*»fmiT«G«rlt»u 
military transiwrt and close 
sut>|X)rt planes to Malaysia In 
late April, It waj Announced 
here today.
Royal Malaysian Air Force 
[versonnel will take conversion 
training in Canada,
The planes are being dellv 
er#d uiKler Canada's military 
aid program for Malaysia, to­
talling about 14,000,000,000 over
m fiiim  spokes^n u fd T —
Nim  w.»r.
M «o  wcxt toe vt*fe by 323 to 
ISf, w-ell above toe ZtO 
needed t>#for# he dfti-ed a two- 
day deb*!# »-l!h a *p e « r t.sq> 
pfuting PfrtWlrnl Jf'»hnM>o'» rtlj# 
tornslt# r»mj»*ssn tfv C#l Vict 
Nsm |«eare talk* ularlrd 
The premlrr taid Ih.vl. In 
"lhi» partifiilafIv drrHiv# m<>- 
mrnl." of Ih# V itl Nam crbi*,.‘ 
lli ly  h  tr>lng to hvlp wn thirc 
|v#acT firtnti;
— Hcff.mmrrKltnfi In It* allies, 
and friend* patlrnc# and a 
will to neKollfflle.
~.A,*kto.« rmihulik'd nalton.* to, 
t># "helpful media for p "
—Suggepling to Comijjunlit 
counlrie* that they show In-
m m  Ai.-.ovareemliK.-AraaM.,
tenpions,
APPROVi: NEW JOB 
Th<’ confklenre motion »(> 
proved not only Moro’i  Viet 
Nsm policy but also the wav he 
l(Nik on Ih# additional lob of 
foreign mlnl*l#r,
Moro apsiimed Ih# ml# I)##. 
29 when Amlnlorc FanfanI rpilt 
In the wake of #rltlcl*m for his 
part In a Hanoi peace-feeler 
mission. I t a l i a n  Communists 
and extreme leftists had tried to 
build the switchover Into a 
crisis, but the confidence vote 
punclurert their effort*.
During the dcbote, FanfanI
P
Some Other Ministers Said Slain 
And Widespread Disorders Reported
Balrwa pres.idod only ihis'jbjr rvliabS# ntHircei I'ff-awBd 
W'«-k at a CaiJiraiMsw'-eitliii rtvert-llo tm uamod. 
tog 48 Lagos disf.us*..iag r#.tiel- .Spmis# i.fiimster« to to# West 
tous RhcKSfiaa, K iie iiaa  govemw-eiii *l»a wei-vt
_ W'*s!nagtt« also feeaid liial iretictfltid »i*to,. tlAilesi.'«'ei*d 4tfc» 
Ml# Nigej'asa » jw y  had over-io isdris were ir jitM te d  to to n  r«w 
uavm-a toe tw venisse ijt l id o f- '!t i« r. w-|iM'b *iig*}'e*i.D.y left ra * .
?e»rfe.»f toe U.S-. e sp j- jw»iue» Polif# »s4 toe army 
laJ was fragmitoiary. Inrt Lagosjwrt* rrj..*ort*»ii to t»  csMfwrai*
’ »»*«. rf|»-.itil**i ealm, Img re ttor#  tn^er.
fef:»rt.« to Cbto.] Wm. m4 e»U§.
m>rit *nm t.h*t Ibe fUfmie#* ediwiftfterttors* «-iHi w-er-*
W r*i N igriis  a-nd Norttirrn Hi im-ered. 
i«rr'i.a had beet* killed, C h t e f i  In the Lsgos bmadratt heard 
jAkiaids.» w-x* to# rtemrer ofjber#. the s}*rakrr igid; 
jWett N ifrrts  and Sard*.r Ah-''l "My twoiuiU'toU, you w-ill t*a 
imado tkUo t4 Norto N tgrn* i longer need to ta* aiham id of 
iVtm.9  ̂ reports wet# psiMd oo'betog Nitertais* "
Sukarno Says ,̂000 Killed 
As Sequel To Attempted Coup
IK X Io n  (API — President fto- 
karrrt of Ind<'i«r*la. lowering hi* 
v-oif# Irt atotoit a whlifer sstd 
t<day *7.000 re-ople had been 
killed during and Unre the aLmr- 
jtiv# Or! 1 attempt to over- 
j Ihrtm’ him.
f Sukarno, who called on hii 
jtupfxrrters In stand behlrtd him 
;or h# wmiid be toirfded, satd 
icrtain group* ar# exploHIng 
th# attempted coup's aftermath 
Sieaking a* students rtolixl 
outoKto iin  tmmnter patac# bttw 
he I a Id
"A r#|iort that th# death toll 
of the aftermath of the coup 
W if  U n m ' tban 'Ib'aFfnlbe'cu^
rilEM IF .R  MORO 
. . . Given ftupport
Aefend'ed’*”!)!* '’’posTtfon" In  ...
conlroveriial events that led up >#nt V i#t Nam war." 
to his reslgnallon,
A* United Nations General 
A s s e m b l y  president, Fon- 
fiinl p»»»ixl on to the While 
House last Novemlrer a reiwrl 
from hli friend, former Flor­
ence mayor Glnrglo I^i Plra, 
that Hanoi was willing to nego­
tiate peace. North Viet Nam de­
nied It after the re i»rt get Into 
print.
CANADA’R IIIG II-i,O W
Vancouver  .......  49
Whitehorse . . .  . .  . .  . . -31
N E W S  IN  A  AAINUTE
^Keep Feet On Economic Brakes' -> Winters
TORONTO (C P I-T rad e  Minister Winters Friday warn- 
#d troth government and Industry to keep their "feet on 
the brakes to luevent runaway Inflation. S|)eaklng to a 
meeting of th# Danforth-Heaches LIIxto I Association, Mr, 
Winter* said Ottawa nuist la? strong enough to resist "de­
mand* thot would weaken the financial structure and les­
sen the value of the dollar,"
U.S. Told Of Terms For Peace With Hanoi
MOSCOW (AP I—Soviet Communist Party Lender lx!onld 
Ilrezhnev said today that If United States leaders want to 
end the war In Vict Nam they should recognize the "Justness 
of the Vietnamese peoplo'i demands,"
6ls Captured In Viet Nam Said 'Criminals'
CAIRO (Reutersi—The North Vietnamese ambassador 
to the United Arab Republle say* In on Interview In the
*niiihorBMvt*new»pan«r“"Al*“AhrBm“ tod(iv-thnt*“Anifrleiinf*
captured In North VIel Nam are not iirlsoners of war but 
"criminals who will Ik? tried according to tho\ laws of our 
country,'!
Rijkifito thro gave th# destli 
loll, t»it 1*14 h# »’(wikl juiftjiti 
rri'o rtft. who wmi# H 
Th# ftgtif# of I7.0CO » a . re- 
l«»rtrfl by mooilm* in hlng*- 
pore wtvn picked I! up from •  
bve bioadfatt of hi* >pt##h try 
Hadto Jakarta 
SukartKi lald h# hs?l been 
given th# full toll-figurei by 
leaders of a govetrimenl ml*- 
lion which had totoplelcd sur­
vey* of O n lra l and Fa«t Java,
Ball iw4'North tobvMya, 
hukfltijo alM» lold an o|>#n 
cabinet meeting that Indonesian
produce th# nation * first atom­
ic bomb,
Informer Who Failed To Duck 
Also Kidnap Plot Mastermind
BEVERLY H IU-S , Calif. lAP) 
— One of two gunmen slain 
Thursday night In an abortive 
attempt to kidnap multimillion­
aire Irf-onard Firestone was the 
Informant who told ixdlco of the 
Hf hem# and also was th# man 
who planned It, detectives re- 
IKirlcd Friday,
Capt. John Hankins of the 
Beverly Hills Police Depart­
ment sold Friday that George 
.Hculla, 2B, who had gone to |k>- 
lie# in fear for his own life, had 
masterminded the plot ond re­
cruited the other gunmen, Wil­
liam Colvin Bollcy, 44, after on- 
other portncr was arrested and 
Jailed.
"Hcnila and another fwrson 
originally ftlanned the klndnai# 
iung," Hankins sold. "But Seal- 
In's partner got arrested and 
wos sent to Jail, Then he went
out looking for another and tied 
In with Bailey.
"He later became afraid of 
Bolley and believed that If ho 
didn't go through with It, Bailey 
would kill him. He said he knew 
Bailey would kill him after the 
kldnat>plng to shut him up, 
TOLU POLICE
" It  was at that time that he 
went to Ix)s Angeles ikiHc# and 
told them of tlu? kidna|i|)lng, 
which die officers olready knew 
about.
"He, Scalln, went on the job 
with the idea that In case there 
wos shooting, he would dro|» to 
the ground and protect him­
self."
Bcalla ond Dailey entered the 
tire m a k e r  • philanthropist's 
home with raised pistols and 
were killed by the shotguns of 
staked-out prrllee.
In
Seven Killed As Fire Hit Jacksonville
JACKSONVILLE, III. (AP I—Seven persons. Including a 
mother and her four children, died early today In a fire 
which swept a rooming house In the downtown dtitrlct. Fire  
Chief Dole fJond said the seven died of smoko Inhalation In 
their small apartments In the atone bulkling. Firemen res- 
jcuedJtocjgm oto^^
MONTREAL (C P )~A  ray of 
lio|)# pierced the gloom Friday 
In a threatened strike of 830 
Frciich-nfwoklng Icachern In the 
Vaudreull-Soulanges region Juit 
west of Montreal





iwyer for a ne- 
■“ le 17 icbool 
. told a 
ito'’ '(*
The only outstanding differ­
ences concern working condl- 
tloiw, h i 8ikl.. "nwae could bo 
irlillrsiUoti."
. Mr, Bntni aald he Is hopeful 
there will bo ■ ioHlement be­
fore ■ ichedulad atrlko Wednes­
day, which would affect aomo 
H,000 achool children. The teach- 
era aro to meet again Mondaur
t
light.
Future Of Apple Growing 
Probed At Westbank
u u p m c w  H  K I G  H  T  S - 1 far •  p to fw ia
BCftSA prc^itieikry c«a4idatoS|to {wt«crv« tiie laadi iar tfic 
N tfe i Tnjr'iiar *x4  A iiaa la rn w irt besfnz't «  »  a i  to r
w«si« to* ,!sp»>tot«r*i *1 dMT 1.3»4imrm, f**i **toto 
lltaak io ca l DGFGA m m m t  »t'nt«nils vsA
tola »i««.
to
atowst iM to f  1
toat Uf Ik* v c i*
ik* vmM m
*hi« ecttiel an» »»
fW iS o lim *•^F-lSwllFllhP$1*111/$ PaiKtkts
tokd taatSoi a n  -on* c f 
our oM ra to f to a to m  
at
T W I S T E D  W R E C K  O F  F R E IG H T  T R A I N  S E E N  F R O M , A IR
L ^evto «  Htoifeto Beto 
_ers v«x« iidtoactocedl ligr d ta lr- '
j l a u  l is s rK i*  Icievs.,
I I t r .  T iy lw r ,  to  fcs» iwbrw* *  :
I to»! «ffs# pr«!itortK» '
I v«» .
I aito toe l*H  pG - T tm  IY »ts  * 
i war* f t t t to f  tv try  paastole to^   ̂
I k r  issr to *  grown, to w a w r . . 
S&urv'eys stowed tto i rtiyrsis' 
ia«w:ai toe' <»»*iaer»^>- fewer toy'
m a .
H * tkmiftot to«t mm.* etoAg- 
m to  ®rcto»idi tok» p *v«
s u to  as a  d e l'A iie  i r e » i  tew a id s  
i d w a r l t r *e s  a ad  t o d g e r w  r u -  
I livatKife. i*to«>r toe eas ^^ r, '
I teraus* rmectoudcai uew 
«>Q>iJd he to uj« betee  top fesg. 
The present .arctoaid V'—iu r e  
would Itov* to toe fradyaUy 
rtoiusged townds mm* sc»uJ- 
4C Baettoed*, He Eavoftd m . ^  
mcEtatic© « l to* pis«*aiL| cosa- 
mittee'* report im.Hie«i*t€iy.
M r. C to i^ #  $»>i the mtm 
iZBpiortato prototom to he dealt 
aito. **1* jkow to dthtov* to*' 
hei’t 'jpossiteto ftoaJK''ial rttonts 
fer the f r o a n -” He leit that 
'̂to* Mdus'Ury needs m m t awp- 
|f«Mt tt9iA hwsmess.s*s where
csato "W* Mad to 
c«to'pto|p» tn r as a parcMdr 
ag« as poMahto. t l  i« r  mm  to 
m  |« r  cent «var a l i- |« a r  p *t' 
tod is sm, fsStoiii^k.^
Reutotok Huva, » * i» t4Mtiftg 
to* Wesihafih C&azaher of 
nterce. toee catoaded a* tortta-
Mr> Claridg* to* stowro* 
M r. Clarid^ r*fOsid,to*t toss'J*® w i ntoMs&toto to t wmm 
is a  p w lte B  hea*ltoBf .iar*B*ir* « n  »45fiS.d*»tly to *mM» %mm
tv*rywh*sr«» »s« m% fruit larto* jto ^ jx f  Wtto ftfard to to* 
*r» „ aad a itoas ifa  «. has h *a *  I |irc fG «*d  carop. la s u r ta c *  M jt
tosevissad at k a f t o  a-ito toe Oartog*
fev:*fiiE»«a,. a  t f f a a r s  toss w td  
hacsskin* weaa* to toe oeat i® 
rears, partkrutorii ra H-C.**
There is fotof t» have to fee . 
a great deal to research a M f  
: study to tots to sdfe&g
all tto  best frcit growag I-  ̂ ,.1 « A , . . .• 1 • T satîRB fi aMMKtô -dt Mwatoka ggaaaiH * aaâ
toad. M r. T a r te  ^  to tto Westoitok Lec'al to
opM MSwas am mm m »®d; ^  ,,, |^ |,g^|y, i j ,
we seed to press vbt goverar: toai.tous eotiii be a big 
, tor s_^ipirt, _ h* s»:d. ■< i^^jvaatagt t@ frw t farseer* as
: ^  i to a great deal to vm kisfedatos tl rt wciwd wm fee {xas--
'■sito to r *a » v *  icaie to the
: Bi,isjdk:inea,,, to which there
I seem to fee six or s« v m , feev*
i v«ea grower aikd rc*s.us4cr as
I the K iaa  is the lach to
' aajthaig hhe esaugh ret'ums lor
I list grower, wfe;!* tis* cmssai-
I er son pays ptoaty the
'•pfodifei.
I M r. C larhif* repilwd tihat it is 
fvery lsa.id to uadcfstasd this, 
btoh la the L’sittd  States sad a  




Located at the Sletiicai 
VSage, Ifeihway W
**W»icik lo t th« 
Gdsdred W g je * *
Car* to ?*f.'iwaf« a a i H»d-
aaa ;r»s  ase » y e * *
§,iKm ys iS t ai. liiiEtw-'ge.
N'.V.„ a fter a *  ?T<af tr».ia 
j.,sp *d  w-aca*. Twe p«:f»t&s 
weri- i- ik d  wJ.fS a
W  drsSisiitfed 
to the.r' mesie.. 
ViLiage Ci'tic P»
afd  srt f r e  
iSiSg. €«5We,
eeeiasag, a«# fe«  d»-
fAitir.’a is .  was c,*r:.sptd-
—.AP *:je>£ii£'ftaj
Thompson Gives Strong Hint 
On Moves To Defeat Lilserals
OTTAWA sfF-.-SsiC isi xm have * m
Laadff TtKvmpwftfi t»v® •  «,*■««! I  k.#F'Witeg *e n*,t H#m** ;
iridivartfifi i'J'ijSiv viiWt iuv tu e . .suJla'wet
e&en?l«er g,"ouP 'w'jiti hos ja®  a ty  &kvi"S <4 ijye ivatty
eai'iy rv&ie dvSrat the rviKiitf- who aie a ifl t te  Its s t iEWeS’ id
II y 'tr'fewa] gi»vy,r:i,H:,#s;t iin  Siiis. Oitoeiistvak.e!!'^
■!:! n *  '*'«■,«Vir.irt the gs»ie,i*-
■fcfeaSttg do*®, jwr saiT i*  »® »»♦
l e f v i r w ,  "*>■• Ik 11*  wSf^e*, 1.*
is y-t? 1V...1KV We #R'i4ti ^  t «  ts *  to n  i ^ s -
' - -■yaivc* «»e tis>-*fc* mtk
i» *is> i in *  %A m  a ae-
.‘I ■] .i 4- 'vr ia'!';-i'; Uvl &̂'b3 Cl! 4fti|;UVsj|
;j '"A*y fiefiy wfeiiS data tm€* 
A a eiiefftfvs u;iii t i*  wlnesl «tiut
laae a . iis tvn it* a»a
■itL'^si'tl"ui:''U vt*' ,;-11 ■'!
gioverej'fira * 'h ’i  siwuj^y i&« r*-'' 
e}S*5»Jt'1r WS)t to ill to
M r, T?»>r}*68 **i4  th# IftW'i Mi Tfmr-.im.m said l l  PaDi*.;
other Sfttosi t'Jf-ait « 4 e « t a r 1 desU «ji}s *11 ifce et*-'
» e ! ia < io r .. i,  Tto,Si«i. ffiWioiv yo jto-tutofi? in the voueU'*'
y Oelii;& i f  the" ,» w,u t«e trj'-'l !*y»¥ 3i?r W y-eWf :
fttftto yn iifig  tVo.;-u8, They w.ill | |^  wjn4e ijuesUaB r l
meet i f i . 6  itovi w « h  ih •  } * + ,  j?u,sit-wrv imAuj, in r;iu ,l* ,| the 
iry wf»v.n-a }.re»rfiia-;,'H,',r'!v.etR,fi 8.*®! Act
l i t «  to U;e isb fok l t#e lavSitvi
Th* SesisS CtfdJt Irader feel*’ '"Slevlifsye will I *  *1  stS'u*.
the ts.tr* p * s W i l j  fu»s:’- 'b to  Hit p s y « t;« ir t jt .e-isuTy
1K« ;rm t  tfri.ftiJ ily  ihsa i t *  i*a RW-'4*'!e 19
.•sUs .ly I Iwr.i I *};!*.» t t . i i  Ji k
t ia! aScW aral Us* |i#W.
ittuyaS 1« g'iir-Su 
»  w-s-.'tA *»»! their irwB
l*»t-
■ It wiU be as e a tir r  aetvicJH "  
h# ' ’Therf i ie  fi> to |; .r»tf s
tft br wkler a?##, f# a tftr«w fti.
*fvt| I tlv.it, |V * ( * «  *m|. rv:.-;r.t
Mr, Ih tlre b a lc f' enll f i f t j  ly n ' ;  He
S IR  J O H N  A S  h o m e ! 
S A V E D  B Y  B E U
TOKCshTO ?C y---S ir Jch* 
A„ M acd^aM "* fefiae-r c ity 
Am* was saved b%m
tih.* wt last ftvthiul# it?' •  
to twrts
a *  A m *  » to  •
r to » *  h w t r t fg  the *t
■CsttAedertQS*.
, to f id  €4
I'nivtol W td h to d ij m h a id  th *  
|,M t- ye».r • to f  Sa»,!,-^ frew * 
Am** ';» the Tmtmg
Is be tS'jr* AEd
mmm mm ♦ fArtkShg 'b#„ 
Itawever,,. L , A,
T »€«ta  i» ■»>■«■■ m i  
Cr®fcerv*'tiv*
aj-ĵ -wvSitvS bc-trtie Ih# hoMd 
w .a  f>il,s** to *
FatJw if to Cs**-*df«"*t4t«  ltJ*» 
fesjit'al Tby#d*iiu®,- H« toJ4  
I t *  t*,v#f£J th# 4a wh'ith 
&j} J toh  lues! tiw  »t>r# ih»s 
« year w-&t4 il a ffvu*
e ru «  fiUed *y»ht«iiic le j-
4f t  itBfii fuit,Ut.t»i&gs! i f  C » 4 «S-' 
eratic®
M i- Gtraamaa t.*id l»t wevtol 
fx p v a tt  in v a t#  iv^s-hett w  
I*If.# fieesSid lt>r the
T t*  i,!totevi» lau-i w-ouid
I#  tij,iri*lt«i5 li>t- Use T ttftftia
Is:.,af4 , is# ta r t
A R O U N D  B .C .
Salmon Arm
Survey Urged
tM  gr«?uip t*M  dw to  h « ^  p tm  
r«s,t a l  th* fruit k a d  fecaig 
soM Itor aiihdsvisfeM. hady EXi*- 
eaa said he did sM  ear* wheth­
er or hto aM k *  tu rn  iaad was 
spM as It  W'as the c«ly way a 
lar'ffiicr was ever gwag to mah* 
aay Bftooey. The ikcisiioia to joai 
ar *o4 was toft to the •aecativ*.
Th* d u d m aa  th e * rwittested 
Ilk* grower* to amk* toesr r*c»- 
»etoiath*$ to fefet del^am ! 
FeMa Mesrt a,Whi  A l*a  Ĉ rwifeh, @a I 
to* itmskAmm to go to to* tttM i 
: BCfGA m m i  tstoVMlSM M « | I 
; WWffe,
 ̂ Ajrvwag to whtoh. to*
;lf*!*to«*^ Grew.w* gave ih w  
; supippft wet* ihr*#,. r®
'tuesltog to* BOro,A eaeryfev* 
Im em m m  tovestigat^  aS 
i tei  i ible H6**s* ^  ekefhsjBital 
ifearvtattogi ®wi feuKber aix,, 
'to a t Ike Pravijwial attihm bei
m W O fS  ASM iCP,' — lfidv.5-'
T,rml deveSs^meat of to *  iSsirac*
I A r ts  ai'ea w iU  -fer diaE'Ui.»!i *1 , iF 4 G E  t  
■a iiitarUiEg hf.ra ,Sstrtd»y. 
lu irt r«t-v« £'. 8,. li-te O P i*
4:6* t f ia w ii  gevrf'fefssiRaj ,ii»c?uia 
vfer »Tf*d %a ■ifO-rtry *fa«  
i*o !h  * *  eye la  * « 4  j*«4v»rt.|
';# «  apH rsllrtM
u r m h m *  i i r i . N f i i
m m  ?€Pi--4 *d  tw m s .®f sw
Sf:se*thi ifeffijai* asii €«*
i» i!lrtrjw iiK # l* h ive  be*«
Jtifea V&Jpstu, !». «»4 M,»rviw 
MfC,gffiew, -rfeufed with 
r«eii fl« tl*tto«#‘e* fi3,iht. ftarM- 
iftf #&4 Ik |,',i(4ire caf w « e  dam- 
•t«d  %if to* tAaihrS.
'mix f « i t o  w a g *  If  i»a®r,“  a»d :Tfe* k r i *  w'iseieiiaJafs, ire  to*a  
Im w *  aviffBft tT<em. to# F#4#t*P: i#w<i mmmmkt* m i  vfe»to*«r^
|CfevefiM»#*i wtto sulwWfva H 'tors, '‘’“la  fart w * 'dn iw* have 
H# to»ughi toa i saieaEsugh m m v i n a r  c w  ««•*
5 itf«ae isttatjeas si, w&ujii be a , maraelJM." he savd 
1 f » d  iie a  ta hcM than « « v e ® -. H e** H-£i,, a W eitonh  ,«r- 
IS£«S to ceder la cifelai* to * ]c h *re a i, a toed Mr. Taylar 
grewef'S* viewf. * Fart of our; if he was satisfad wito 0 * 1  
iti'-«»gto ito* to debates at isaa '! fav*ram «*t rehalsl s t a t i o a |
vtathtos a id  meetosg*." :scheme as it staM*. Mr. Taylar,i , . .
Growers had mafiy tucftsseks 1 thought the I f  year average « *  j» .^ e m ** t  to,* e a * « p j«  ptiv>; 
h r  the two caodKiates, Bruce i which the scfee.s>Je is 'based to feoowvde to im ns m :
^m A tw w tk  *».h*d ‘ 1 * there • ! « »  a fa ir m *  p*rocul«"ly » ,| tarn* a«i, rr^ ^ 'is ls  d irertk
' nerted w ith  famsoag PS*r*t4i«s,.
They al'5® * iu .w te d  *  leat î#- 
\)m  ixtm  BeacMitoi. toai toe 
eaee-utH* re ® ***  e*fv®,atfeM 
with to t  Mthisttf' « f Agrirtiltoi'* 
la  satf'ttre bctttsr te^fetoiatw * 
,1 terns fa r tos^  g fow «* who 
H i !  vba'vw s'ulleied s'uch stogferaBg 
„ ,^ lv e e  fesses., la sosa* case* as 
;i wytfh *  'f* per c«*t-
VALLEY PAGE
H ff-O irH A  D A IL T  C O C llH * ,  HAT.. JAW. IS,
year
dealt
Wizard 01 Oi Visits Vernon 
To Cast Spell Over Audience
» f  M A 8R L im am n  f m *r  » e « l* f s  e f the ,east 
VEHNON V rr»»s y i t le | ia c l i r t t d  , Ih #  EfSitot M«»*'Mvis*' 
Theatrt's |»fe»*#tobe« td Ttie lffc int ifet Jraa Hrowh &t'hc*i4 cf 
W iiard ef m  to i* weeJt l*  d * - i ' l> if t« "  _ M »ry K«*y, Htil'Jy
tsghtisf Its audir&re* I® toe! Kifaabiki. lla jb& fs  ,S iife*, dsfi- 
Fpweib&aae THcaiie O y,tl.ri» ; ire  Fv'vac,. L«,ar.at- Coi'dta, to - 
l iA f iT r i  n r i  av'yy* Iferget to# years. *Bd rcveat la aa Omhf, Bevwily ■ Stag aad
V 4 'W i W } i  -  T h t!*^ »  to iry ia k  advtB lure* td  ih e llk - i^H #  \umk. Tvm Iteve
P r fL iiir v  twwAif.* f if ira s t.  aivd y©u»g*ter» eie »}ter«, | p layrd  T«i»; Fat Jkvagya, ffee
W ♦.rtbMl hwilt,! L  hwW'ViWs'**-*^^ *** *'•*• hi'M'to, Kshei't
iV jin ,4  .'i*r , ,  U td  d#aghtfd »t th# #Btif* * £ 4 11'h-Bf# was Gttaraisia of toe
A t " ! W h4e^ 'c !^ i.l, i J ^ r^ ra m e s l.  cf to t  #h*r'a rto fs. .Grtrs.
H etm 'i*'tt»si tt‘u ,ird  i» dramaured by | T l»  *Three Evil Sprite* weie
I'uher Owi'iiiasi. 1 « *  leafc liic?wa
a fttw site. 
s?wr« r»lirfiin*r
w ,AH fahl'sto* ■#fi«tea 
gl I'a s l a«d |ye f>rw i*y*
Oser M  year# awiawuMtt* 
• * 9tr f# * r#
D. J. KERR
.%Mo I M j  
} } |«  Si, Pawi TI54M®
e . c h i L  » m u a s
The ai^caB't®**! ijf K- Cari 
B ries t a* Sales R„efw«*«»toWw
is a w a ^ c e d  by W, A. 'ShdĴ  
v®i"h, $.tm »  Mewegei' d  
iHveifcwf by«#f-*l# L ^y te t. ,
Mr. ln e * e , * f i« r  IT year* 
is  toe H .C .A ,r., le tow d * *  
Wi®# C*»EHKiiader nag 
to Hcfewsi*,. Wht-J't *««■ S'k 
years he has |w>ew a  to# real 
e r lfto  bufeikwes;. A rtu e  m 
* ,f f itr* , he «
Ff*iiide*s « f l l *  fe tfe **#
1a repwefcertaf to'cestor*, 
he W'la 'tdfte aervife* po«a»  
lag f t *  fw » ri» tt'ed  sartJikil 
pa«,»* A td  |» « p  vam i®v#»b 
meals: laverter* Mal,u*l. •  
balawed Kiutuai fu#4, fAvea- 
liviv fviftd destgaed
|a 'im »fily  tw »i4w.ity g t« * to : 
lAVetteJf'!: tol#5"fs«lk#i#l Mu1v*l
Ftiftd »fid tevesitus "Ti'ut.!
Cia-«i'-isfiy, i'e w id jtjg  pe iM *#! 
ajvti gK»,L!y |'4 ,»i'is arnl
reg'«1»r iJ'-ytl art*
I t f t s .
M r , !lrt,t»e'* td ltr#  ts »1 IM l
! P*irti»ty &i. -  Ftes# m -3,m
I ski h ^ t l * \  totdvt
e rr  p '4  e k e *  in f*rfjif,g rrsr ».;j,i|e£fit *n mrtetiir m c i4  *# ? i
b*y I St* *  utr.petm.i %4 the te^tkiss, #*4 4 b*d yrevrtutly| 
pr,fw*e! frrtifiC  iis Uit lit»u»e,'',*<.iv*xe*rd *rsr...»! u ifrtss ti eff 
Hr tsttj rvrri Wil&tel H«t»,5 M t* \ft *  1<J]
Crt«tii vws-f , < I f f .  **„, | i !  tJjr irrrt.'.h ’y to';
r -?r t - jber  govfin’?--!'''??! H ’V3 I
Havana Now 
Has New Role
!esUH3*!#to Wmi ih f stsiy by L, Fieis's Ito-jas. pffst-oftd bf t |* r 'b l  t»r*'» 
l.l'#HA ItT  O P E N t®  |r^*sk«A eg hiitvisft F'fritth. tc4
MICA CF>-"A tk*r«'h t4 tb#itltrrvl»d b.v Vr»ftafi'« l*#m  
H ffk tfiii few s jy  hiSiAl-t®  am Is I^  by D««thy Mwn- 
cpwfitd AS c«* 'Cf Hit fiCi't #m«-a* | ra
H irt i t  tots mm 8#»rj Mrs- ABr» h is liltea  •  mm
' \ ih f  I'bJurt.bia Jllver dam
afciltl it !,<jeh iU p*mtr
U v m
SOCCER RESULTS
I/5ND0N- •Itf.w tffi' -  0,4  
Ct'astfy sv<i«f rfso,,t* S.*tw.{-,
* ' IlN fiU S H  i H t r . l  L  ' 
U islsta* I
A ttea V ilb  3 N.,!U r  D 
ll,»vlb,,(n  2 A'tKfisi I 
It!ifJii«'eT 2 Lvffiiifs 0
Fwlfiem t'( M,tri LMttd I 
U * d *  2 'Stokf 2 i
l j \ r j |v v v 1 ’ tV r-l lltom  2 j
SheffttM I I  2 lluttvlvv I I
Tittlfiihaiii 3 2
West lla iit I Niifthanii.lon 1 
l,a)cr«trr \*  th rU ra  ii'.d 
SurHlrrlaml vi hhcHirkl Uesl. 
ttbydiV'.''bbd "
IH tU lftn  II  
ITury 3 l * \  ii-n t»r 0
 C it lB to , ! .  ! , ....V
Coventry 5 rU  mouth I 
Derby 2 lii!,wi(h 2 
Man Ciiv 0 I ’rrv iun  0  
Ttotherham 3 (T .u la l F f> 
Wolveihami fiiii 2 H!K)4< (t(|(M  1 
t t r i i to l  (Tiv VP, r i i i r l lo o .  Nor- 
5 with V*. Mi<!(IU‘*il»t<i>iKh tirii| 
Koulhaiiiiitnn vp. llirm m Khaiti 
I-Pd
D Iv lilon  I I I  
E«tl#r 1 fknithend I 
Hull Cltv 8 WorklnKlon 0 
Miniflelct 0 W iUall 3 
Milwull 4 bhrmvsbury 3 
OUlham I llr«nHiH(l I 




Q',,.-en» FH t  S»"«n,|fi 2
Sfwnih»"'rs'« 4 \c tk  Cit,|> t 
VV»U. Oil ;  Fs.iiti.j It 0 
IStifhven v», Osferd, CJll!ln,| 
hsf.j M taifr.ii.y  iftd F.feding.frkday by to# m n-im -ttnmtnl 
%*, 5'..j.,ir.rm-iu'h |4«1,
l\' .,
lev 2 H s fb r je s jl i  2




l'U,»4fi'>ii! 0 Hvtfuw 0 
Lf.rslcr I ItJiMuev I 
CoUl»c,.,irr 3 D'sfifaMer 
A!f:S 2 I.uloft (1 
I,.i nr I In 2 Ai'lrrshol I  
(* J -,ii! I 
Foil Vale 2 limbdale 1 
D ifliiK ion Itiadfonl arMl 
HcUiA* Vi, CtiAstwlieid biM, 
A m ilrnr In lrrn illon tl 
Iieliind 0 tValc* 0 
*1 FiT'.'iflown, N Irclir;i1i
!   -‘" ic w r f!{ f f 'f .e A « c e '  ...
I IH vIpIor I
lAlwidcrn .1 Celtic 1
II htlfliHkl I
Durulec U 3 hi Mirren 0 
iK lIhtrk 3 IHliernian 2 
l le ir t i  0 .St JohnHon# 0 
KiltiHiiiiiick I ItiiMli'niitine 0 
Mot ton 3 Itiin lllim  0 
Motherwell 0 I ’trtlck 3 
HanRcri v*. Dundee ppd.
DtvUlon II  
Albion 0 Ayr U 2 
Cowdenbeath 3 AirdrieonlanR 0 
Dumbiiton 7 Hrechin I 
Forfar Aihleiii 4 K Stirling 2 
Queen of S 4 Kavl Fife 3 
Qio'eiip Pk 3 hienhmueinuir 2 
linith 5 Stranraer 0 
Alloa vs. Thd lauinrk and Her 
wick vp. A tb iunlit pjhI,
I HAVANA
'h it  a m'w ttS* at r tp iii!  c4 t 
ltit,r«sttf#alil fcfa.at.Htf*' d  ria -  
jo fetw riry g rw r'i fe-ymwd to 
'i i lrp  ir$» akd lo Ncifth V itl Nirrv 
■iftd toe Vi'rt Ce«i fwertiU i! M elin iD E  'CP» 
movffr.ff!i in Sevlh V ift Nam G#otg# and McBrtde must I r t p  
■ Th# fomre.ttti* was tofme4''«l#miOdin< a hiftiway Unktng
lh#m d,ireirily wtlh Altwri*. la y i 
t»l. snl|iimsi*fla!i*l trifonlintn-'to# j,#etid#nl,.#l«t of th« Print# 
tal I'Olklartly cooffrenre m»#t-iUeorg# fh i» ib # r  of «>mrtifrc#. 
in* here, fra.iping Communbt: Haif h Williamson. i i* a k ln f  to 
ami revtflultonary parties and *be annual rn#elini 'n* 
fuerftlla m«v#ro#fiti from Af- McBrwJe chambtr, aaid i t l ib
to r <d dram* aoiirsfs, t*fltfauBg 
a ita -w ffk  r m f *9 at 
S-umreer Tbeatff- ami
fan year at, th# Ndatsn Aumtnrr 
^Sfbod of Fto# Art* She ha* 
|al».a Sfted la numer<»«* plsyi. 
a««4 fi'nyM fffpw llf W'ai I#a4 ia *  
{lady in tot I'Ufrenful Mary, 
„ I Mary r-r'fcfnted at to# rrtof'to,! 
the im M  pcarr-n 
Dor?»lhy Munro# Fas W'ide e«- 
pfrlrne# In to# tbestrical field, 
having dltffted one-atl play* 
In Vaneouvtr. Makevrp. piwtue- 
tion t'borfT'graphy, radio *'f»flt- 
ahop. acting, c rfiliv #  drama 
with yo'iing }*or»l# ate Ju?t a
wsyi Mm liter Uaglardt has 
ftften jvrwtiaed to |wt Highway 
18 thrtniKh from Princ* Georgt 
U» the Allwrt* iKirtfer.
Interior communitte* n * t d  
only a dcienl way m travel 
wcati he a«fdi They weuhtoT 
must on grtod roflil* aiah »• 
thoi# aerviring Kamloopi. M r. 
Gaglardi'a home town.
rtea, Alla arvd I®tin America.
Th# new body, th# Trlronfl- 
ncntal Cnmmltte* For the Sujv 
l« rt of the Vietnamei# People, 
in tta Striigglf Against the Ag. 
grfiilon  of Yankee Iintierlal.
Wfw, Will iflMA h tr *  twic«' 
veatly.
It will eo-ordinat# and Inien-
 PW fy.. M m P k  »?,
moral, tioUilcal, material and 
economic life, Including aid with 
volunteers and arms, within the 
framework of each country, 
each continent and th* three 
eontinenti ”
The commtltea, based on the 
doorstep of the U S , also will 
Initiate a propaganda campaign 
In the three continents against 
what It called "North American 
Imperialism’s criminal war of 
aggression.”
The conference, which has set 
up a new leftist body for Af- 
neat), Asian and luitin Ameii-' 
ran nations — the Afro • Aslan lenis, was announced today by
Space Pioneer 
Dies In Moscow
MOfiCOW tAPi ™ T il* man 
who designed the space ih lp i 
for Yuii Uagarin, the first man 
In space, and for Alexei Leo­
nov, the flr.st man to walk in 
space, died suddenly Friday. He 
was 50.
The death of Prof, Sergei 
Korolev, a leading designer of
Soviet rocket.i and space lys
Afhobl *-4 DsfWe; Lufctow G i.'t-: 
dc», 'Swraa C%tto kod DetAu#' 
YvJitk
'Tbt'f# f-aJAifra cd Ih f Em rr- 
* \4  Palac* Wf't't: Itilsry tk m m .  
IlOsto lif*wo al>d iatt,ato'th 
_ Iji,jjltnaft. Gliuda ito  lk*i<A w-a* 
u S c H h A , ® *  and to# Kigtst It'ul»y 
W itrh r i frT>-n tb r  JckB Iltt»W» 
i.ffwl (4 Dane#' NaiJtoe €»!* 
t im m k  F t»«b ff. V *krtf  
Dciiictoy V m m f \  bs-csn 
Itoii asd K,*to,y torat,h„
Il£,!»be fie-wcr »§• i-ft4 urrr, 
De4» Tunk to th»ige <«f i r t  de- 
ugn. Ifeug H ill. »t,*|e trtsn- 
i |T ( ,  Djew AFm, Ibil Wartsm- 
age. Gff-fge An'cf #nd Tk'wg 
H'ugiftos. *ct cv.entr-uctwrn; M#ry 
Hs.gsms. magic, Mbhsel 
Hrwik*. irriioil; Drew Alim. 
Doug Hall, stage rnagic; Alrc 
Wor»d, Drew Allen. Itob Turik,
few of her talents. Mt»* M«n-i bghun,*: Eileen Mclto'toits. Ait- 
ro« came to Vernon from Van-4^1* Marlon Mavnard.
couvcr last year, [Margaret Wcvid. cotiurriet; Dor-
M i.s Eldeen Seymour played ofhy Munrr*. makmp; femny 
the demanding role of l>ornthyiVan Ord, Judy Arjiacd, l-or- 
in The Wl/ard and d l■ played »ftloe Allum, protoHic*; I / r t  
talent, charm and wtniomne**. i Munroe, tpuMc, Dennis l* a -
She }| 1*. and a Ctode iw t ©fftw: Im  M tirro*.
vtudent. Pat Moore, aged 17, i poblcidy: Nancy .Alvcr, hmirc 
In his t in t major role, p la y e d  i nnmmlttee; Barbara Hall, Ilila
’̂Ml Stcrlln
18, wAi the Tinman and Lew
MONDAY ni-siisv '*» sTf ju L ie#*am MrWHHHBinVP
.  .  W N N m
I  V  iilJB lr|i*riii8 fforitviD ia)r»N ^
^ ‘S m u m o N
N O P U IS S
II IK
— Phi.t —- 
Sfsaria Spertalty 
T#«M c^w r Cartewi
— Enda Tanlt# —
T-ORD JIM  " In Color 
One Show i  p m.
II a
Ilridgrnan. aged 17, the very 
engaging "Lion", Nancy Krndy, 
14, was the Witch of the East. 
Charles Anicll, well-known Ver­
non businessman, and veteran 
of Vernon Little Thentm produc­
tions, turned In n iKilhhed and 




Agnes Conroy; dog's bead, M ar­
garet Bose,
MORE n S l i  CADOHT
Cwnmeicial fishing prcKluc- 
lion In Lake Ontario ro;* MI 
jwr cent by weight nnd 50 per 
cent by cash value In the first 
half of IDAS.
luitln American People* Soil- 
darlty Orgnnlratlon ™ was ex­
pected to wind up ttklny.
Tass, the official .Soviet news 
agency, Cnu»e of death was 
listed as heart failure.
Federated Investments Ltd. - Announcement
‘'GALVIN**''Nf**'HAUER,****‘“ '***'CMARLBS*Hf“*G0 0 K'’»“‘*'**'‘-**D0 N A LD «N i’**'PALSi6R**«’»»«*'
i -  R t y  I^ a u 4 r ,  P m l d e n t ,  a n n o u n c § $  t h §  f o l lo w in g  o x a c u t lv o  a p p o l n t m o n t t :
Charles H.„Cooli: hccotne* Vhe Pirtlilcnt Sales .̂ l̂lnlni^U4l!on 
renorting tokthe President. Formerly Director of the School 
o| Rutlncss Administration at Mount Ibnal G»I!#bc, Mr, 
Cook holds degrtea In Law and Master of Uuslnesi Adniini- 
Stratton and f i  a ntemher of iha B riiid ||||||^ b la  Bar. 
Donald N. Palier, formerly Manager Edmon­
ton branch, heoimei Sales Director for Alheria, responslbla 
for all Alberta salia npentlons. Mr, Falser will report-to 
Calvin N. Uaucr, who oontjnues as Vlcc-Pr«»ldeni Sales. 
Fred Eiilfr rontlnuas as Branch Manager for the B.C. Main­
land, Wllf Klrilngar as Vancouvtr Island Branch Mana|tri 
and Hana Taal as Branch Manager for Saskatchewan.
hsdtrglNit
£
it fh* mfeiM9*r 4ind txtduiW* diitributor of 
•>PiNMl«4 iiNL»E«Mltt«todL.Ei^^
    ...
" I   "  ' ..........
0nly45 days left 
to reduce your 
1965 taxes!
If you act now, Investon can still help you savo 1965 tsK 
dollars! How? Through ■ Registered Rotlrement Savings 
Plan. On your 1965 tax form there Is a place provided 
where you can deduct qualified paymonts from your total 
Income. You savo tax dollars now and make them multiply 
Into a handsome rotlremont Income. You aro likoly ellglbl* 
for this additional tax deduction even If you participate In 
a group pension plan. To qualify for 1965 tax deductions, 
payments must be made before March 1,1966. Find out 
now. Fill in the coupon and nlail It today.
COMING FRI.&  SAT, JAN. 21-22 .
Price $2.00 — Doom Open 7 p.m.
•KEliOWNA**GOMMUNIT'X*T'HBA'TRBw-ww..«
'.SYN D IC A TB  U M IT R D
aao aaoAOWAV. wiNNirio t
Without obligation plaaie sand fii* additional Informa­
tion.
Name  ............ .......... .................... ...........................
Address ............................................................
*wiiwJCltyAT6wiiwiw*w»i
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More Taken To Court
Paid Less
Amual VHal Stalistks Report 
Sinw tJ 3  Cases Iried In 1
KELOWNA DAILY COURIER
ITY PAGE
It . l a * .  IS .  I M i
Mc^e f^£>i4 M*,p>tratr
M. I Sim
Adult Education Program 
Termed Success In Kelowna
ARTIST'S CONaPTtON Of fffW WllffRY WAR CITY
'714* i f  t *  rs«u«'i>
a  ..l;»LP',f - Irtli.ti'i V4I I4#
fM ikiKi-Vhtfi i€ M ■,»»,*
iii '74* i*
#*Vi«5«'lts5 *.I»S
» .-ii t * i »  »Ii «:
s4
giO M m  « >««■,  f% * AhsMm4 
i$ to* ^ m u i*
li'feM* It
m Ri*x* a  *  »v
at ««:S at *m ««oa-
«-sajir«l tmm m to* J««* 
We6is!w«rto,  t» to*
ifftown m tkmtt «f to t ®a-
Harvest Labor Shortage 
Problem Needing Study
' f ' l *  fo l  iUaiht imtm  iMteUi', 4iiejsa«i-Wi;g to*W l i i  to *
» * f  w l %t» « i i R U s i
tot;  '*'4  i i * t *  !««« - it i- j j  at.rf eSaamaa
iascii I® 8 £ m 41*  CistifefLâ 'ifcŝ  IJtoBf
lifer iHl Xgn* Im' iikfefctf., f ’riM
caikxi «  Urn #rL.4t f « f i  te-riL a iKsfuai 'h'
mtm  TW'iiiiSAf la -'w:p It
€ la ^ 'W  cli-S-««
iviiuJf  ̂ I 3t̂ :»4 'i#i; fe ii? bk¥'.!€ fta llfc'il-t'stfel"*.* !'IliCiiifS!® IC'T IS*
1W  r*sj«i«ite* Sf » • & '  «p «-i: w»«iau*» i i i *  a  i t *  wa.Ma *i-- ka.ue*k«d fev uid^
f . i i 'u  **««$*., i»4sj» t r i u x j  rtif-jw- »f'U  i f I ?  ''-u 11'fcV aT  j - iM  '
U | t  I t *  *»**„: '"W# i , * U f  YttltoiSsJ S ^ t o 1 i 4 S
III f * .
In.* will # e f* iit l,f  b*'
v « t r ’.*i'l,k- «krJ tk i.kn« l, t>u1 Ife it t i * t  **« "  k *
Ik itra  ae-4 Nu,'.A a«u'^ iHR^g t**-m |,ws.rjt.4r, 1Yw> juh  » « '» ' a*
toit «>'}* ®l «-aia, ilMte* wlia’* _  '
' ?1b* Isritl tutentYttted to tl** 
rtm ttatoso 





t  f i , * a ^  » I t  p ..w i.  —  A a u i t  a ® a  
txaat®t tAatosic.
t i l ^ 8 4 t r  
i iA M  '€l4aii
I |u » . . I  *« t i »
f '!**;***■*orim»
«lai %*wnmm%
% * % pm-. — Attsxtlaat tor
!*»■■» * * « i  t  to I t ,
R U iM rM A  c u m n -M 'iT f  
t l l f A f l . E
I  p.m.. Jeuttetw M a ttira k t  
faaMaii f i i t i  f*«!l*<a*ie®»i
Ewwrtit-.,
Ia  to* â ifiEQi year ItotAiS
laere toaa I  ,to i pecsp* aitoaaenii 
:aAuii edwcaDce tm a -i* *  to K th  
.m -m  aod tottoKt,.
I A to ia l  e f  i|4  w e re
i f iv « *  ©ft a ta t it ty  dt tofscs. Di- 
: i# *te r i t  5- J. CtowiMii. 
j ‘ 'l ie  ia *  eajsteted every ys»i- j 
‘ is fcy  aad atiiaesS every r« -i 
; i 0 urc« to .devdeif; ttos tsm p®-1 
f r a a i  Oirsae, aapm a-f 
- SsiihQiei K#. i
II., m km *mmi t*ptm t o "; 
:to(* ?rvs»to*a,- [
I " 8  4 *  rnrnms'kma, ,; 
|G@aia*a ia t  tow® afek to p ® -1 
j i:«ie « sM i* t *M m e i'e ti asfelu ; 
l a  tetWEwaary ttte to  .lofeieriu." ; 
IC te ie t  Badidasia. r e t irm i '! 
'i fAiaif-'Siaa tato, |
1 M'M* Yjsa* II® i»aple **reBkd ! 
! J® * ta a r» a t eariymg r r te i i  ana ; 
' kaiiULi to AifA teAato fraAua-1
ttoft m a w a iia a a l t^uivatoary I 
rtm fn a to .
Aiaay »f toette c«sa»et »et« 
to Vm G ia ie  lA  awl S tovei, Aw
Mb̂ Vl̂  *11̂•teWRren# #f*. *E**̂ T**rf Ore"'C*'Wfrf
aU«M» *.m* fey fttsWHiiT'
tii.wAt*to »-jto IS ivatta*f tssarfe* 
betof reeeavel, 
in  .awiiQiiB to fiigiit acfeaÊ  
.rtotaet K«<e |£S |aat|.to: atoeiil-
—s*„' t&e ai4»i«ii V-' 
re|ACc I ficvrr; a *
'*«-€■'■£■ Irl "'sC 
m i  IX..iz a  IS*.4 a.
t, '.,■ i j  '/it' 4 .,<44 'i
:■. i'7: r ■>
: ■V
Ls;. 1̂10̂-. ‘w't
'1,1 L.S. ZŜ. a'V»̂ .5"».
tvia; v£ m i.:m . «fc.'
ISeS's* 4<‘it' a.fesil 
14,A .A a^ai v4 .iii
I M « , t ' . I '  W'Siilf
’wiiSsĉ  Bfs’liiis'Sit y a'at
m *
a t k *  %*«■ i>«4 
y«T .
"i^ *4ut fee jart.
'"ifes- *.;e fe,y; feeti'jy a-
;e».mS at tossy *j-.ts3 i,,- te  ?u..sa. 
■ jj*'» .pay
t.sx pwws'k a'laKssy-aiik̂ ' s;a,sto, 4.4 ,̂  
■■evfes’ S4<;"« s. ",.4','J pe3>vfe 
'£»* te i i
llsL '»>*> iXi.s
«:e «k«a34g E4a£y cate* 




i*r%- few tisat 
> lay ea.M.i'wjj 
te isrc laaaiiy
c-e-ea 
I'la a a  '' 
laeiii I ' l *  irv<s'<4 .tl
v a t Ctowa LVOL.-fee
e 14 i  I €*a;ii:*,Ep as
’ J *fei «f»j ,4i.|,e,y d.e *
(»1 I>? 13'Jll  ̂ vi 
.‘it -v<sf
" “ ’a t  f.v,.i,;e,- v,s ifee
I-  r tfe  lA -e - j-  . r e p - ie w a ’ « i y  d
£’',ici:,',s£:a a ■f.fot )f.»,r. j.art Maaitti*.te  
■'vfe'ft' a  xx'xxx years, a  
a feis Je>vts.«;si5 i iw  f . , ' l  j w . * “
4.4. a taLiivYs iv v4 ifee 
.-S’ aae rtpwirt iiia*e«a tS'a' iM* tot*! 
a 5'Vise s aa;i iw-tj. ii'Viesi, vsv-ser t i *  
‘i4  «c-aii ass*#.-iEa Vrfi.'A’k  A f t  fivva  c .ty
f-sxajiiaiiats y*s Hai. sa»
t i i  ¥as STOspissfd si aaife
4£a.r*i's a,s spt-YliiSLa, tr»W>f f-ig.
feai. vSvfc.t's.G ii.4Ei|, aitofcsas 
vajy a a i t'.vfis.s«e, a » j
rjlo4. Wj
i lU  C ^W l iK B  
. , s iitoe P'««iato
wd •  yiittiK4i-r ssfittfciJ
aa ■Grad*' iX  ai»l -XI
vtA m v'atiKkis ,niuf.,i isKHipv
Mr. GoaiaiiSt -feiaaauara ana de 
nsC'lel -16*
kk.} * tif'i' 'G ; ■£-#:■'«■■?.
Z.%4t 't'f,/ js,x::4
laSi 'Ji't ._. ■;
*Yit I'sj.Je-s Ai>v I'livvv- 
tolrlY- V-«s as .iSvli ■»,:..(■ .si:
l.a., i",:,wK'i' Ait tA»yii'y li',." ... Z.lu
£twi. M l W,r;/..e Y'fcia' ' '
1l> tKlaJliZiAal,*' x:\lvX 
i'v iha
.Ai- xhi.5' fh‘>
A>i' .trfttf Ti.-̂  ?fiC’ Iv
ut  ̂ Tv' ' \i'
iHa- V'A' 'fehiT ia.fevu






' t tî X'0,%*
iP » 4 t» l felTfeAtfe a
tv»Y's's.:;",,i,:; !.i,,,a'ir A r t
i'Satfrs sS ifeij' 4 ,y, r- .̂fe-sMsttsl 
a VV-; i_4 jv j j  Ksirte
itsp v3 i'r.ai^, f. i.'„v:6 a» jKa»C5f ja 
sa» ̂ -̂s.s ilffi et Isq^iit. supsfuyigg 
s'. 1 .ii.v.r s, aiiJ ri.lv-v s. at *,© 
iiti fevJeiti sfvvrt'iuaiiw S'faarf- 
i ’’rs sirt-ifi as Es.'vtH.e |*% avaivt©, 
4-'.-..t'tt-le a as- flt-.flW JiU-fs and AXkt* 
.'»■! .4-* 'V ,(t sj v l tti • s
District Students Do Better 
In University Entrance Exams
City Bylaw Charges Net $7,773 
On Anti-Ntose, Licences And Guns
! City vfeaf.tf'1 tsrcivfM is .■ivtft«'ie Ckfen 'iivMaiiiiftfievsji
a |.3*.fJi ss f'iEisf-f. f te i .ifetja-e-i a-e-jie aB.ial«K3 mi
tfeiiu'StYis Evsr̂ B at a-sm- tose I'W*'.
;J;»ViM:' ty.iawS, .utt'Ri'r fe>Ja»E, ij'vHf4»iHl{ist l.iq.usM" AvI *fv|
'Iand j.i..i.i.B,g awi;, Vj'toiiiB itLt' 4‘.ii>, i'.i!> tyiaw ariavunH';?!
■ -I'iik. a i»s»l c4 tifs'E |y?l, .40 r v *
&*«iftdtoy tosto«i<a m #*ii:iiksl i»  ».r.m,k.!■»■'« trf .* ifeeeiity ,nntH:i:le t lP f t r * *  « to l#l
iD ltW M 55, MBWWtJiiy el tterij ■uf.ii»r>i!jt> S.'KsI r*M-r el 'II ,S4I W (iftt-i:
M '■ |» a laeat-di.-Lifl tsf ihr s,iiE'ii-nl *" dt.-ifjil .Ufit'Sije
f* id  y#ar, i l m *  •v rr-j |V**kiii,>€ K «.f ii,ei* *vi-.e, iitv e:!:w »‘ 4 ihti 'ut.nir *v( ,h * ! f te  «'i.
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vvit teSH-y t o  j.rv sbr gwrfa-.Nvwps! la fi«H  lb* Gon'iisicfifa;Wia li-ajssfeef rf^v iiw l to- 9  ■ |R  f  J A i I  j U>f tt.e t€*p Rite etyilt-ii!-:. f& j !  tSisr|.rE im .gu ig  iit,xn bti-hkipg., heav-it-tl t#4e ksad fell t,«n
l!it-|;1 s-lI U'P m «wsui.il!fe,>e « jd  v e iiU l f lU 't  .tijruisf toTU * i»ri'* feAfV-*-|.! Vto'tottI fetll **id| tyijj. ,  V*lJ*y C * f  Osifel P l t i t l *  I  l l l l l  rv f 'f*  fjteS ' Ke!vi,«»i* fe<-s-...)fe.3 s3'"i . eSiltili-sg. afe-d !'J l,ai;t |-*ie, evlS-i . t'AL l-udifit I'Uir*
i'imke m Srisusfte .ti'U*jj-,."' ksc ih t  t-em m . hikI irm rs  w ; ^  f« i* f» tw ii f f t iM  f a  b© »vr*.Ati»if-i*i,jiaB ».ii| feay 1  noBv*».t | j | ] 1 f \  l ^ | | | | j  ik f*e  fi*s-n t im ig e  Pife:s! arw !.«■««■*-:. *•''''■■ '•(»<!» *»r e»<.-■e-jed all
The- i iu m t l f r f  f*f »flis-Mf!«le ii  iik if  tSklie* !lk* -VMilri', ■']*■**'*' ** *7* UPSi**. jjjia,, ||, M*l*Al A. •AMT'AI f  W » l» « *  fffti-n itrir (JfSiijfe pfsfigir Ckn iiijiitfi *.f *, ths)g. ■«-*'-!sees 'ViiSi* tolsi «r| ?,fa33
f»S''ri!rst to fti»'kr ll »ieris«* %tt. ih *  8 C .!  t l  *u«f*«!*4 Ih# fe* tol*«4#«l ^  thi## fa r  ^  -  A! !b# G«#4*- ,XIIJ kvcJ jn r a  e» “« !i*r tfevfe... t The 'ifesfiMt wan m-»!, visti
vHhin Ih f iwto I t  f ! * ) t  r , -%*<■»»!•.* i.'.f A tP tv t iv f*  tok.ffotm atKto « f •  ra m m lltf*  ««h>ctvl»* fiom  Ih# K #to««* » i# i .  i L i l t  I M  * •  »ctie4*r*hip <«ntlto*!f» ir -  *1 M « a  in fsm * to«r,.ng ii.*in . VtW »*• *».  !•>■ pu*rni!t
Ml, M«-phff»» f*»4 Ihr fep*t(l rd thr Ifttritof VrgrUWe kt*r>!rrfefc*ro«ilto** Y«mi d t|«ffe| -y^# CtnStAAl, ih# ffe tf l t t t  r o L I l l  r ill in f#»%*<l a v n tg **  ferivtf tt I t  » iy  ly t m n  .« «.,! ‘ '•.«s>|.fs».rtv» is.tjiUin*:
n iid f M'Vfjjil »ufe'n.s,s-»'M.«» krSiRg lk>*rd for ihrii bficf *ad 'm fO i* *4 labor, ifrtfttJiur# ji.,, SlW'A* v tll fo '5o  Fes*' i f V l W  t i l l l  H I  i|o jiff  (*■«•„ i,Jieuv! m-ni m  lev,:!-,..
l * r m * r *  h *d *» .h ft l lo f  » *imfe%.tU to r ! f t c  iv o  itoy*.. ' T S i t o S f l l t o ^ y s M  >»-«f **>'< >V> a i- ' IH h rr * kU . »tofi »v O a -
tar *my to il > **r, b«! •  totow-| . .  ^  1-  i«m  P#*rh rto h  mm v n r  re fe j. *<H AiS awl !f«- .V-fl.
I fp r e r a li l iv #  .*»pfW «J loTVtirtto  Itorvi.,.,*, f,,v *n- JlitoW-. „Al!. oi*4e .-..a* ih,.- a -
i f f i i  ih i! ihe f to m # r*  » r r #  *, P ^ 'iv r i t ig i to ©
cbeaii..^ • “  t S !  , S ^  * "  T ^ f id a y  iufs*4 *« l to ^  ©f atorafe-c*. 21 u u a n u  Tot ih. K r U .m *  a m u u i ,
•nirni ana M rfly  ipetfbei.iep fp  rh«n to tn# pho-totrarhrri,,:..-. 
ti« ,,T h ff*  U a swtoWI.Wy' Uiat tm ntl * — --------- * - . . . . ' ‘w  f lw f
hkd
l»t the govffn«'Ha! e<i» iht-- att«d »*»■«.>;«!*
, Members Oyama BCFGA Debate 
Resolutions For Convention
m
♦ttoi’ OUato VV'hiSv .toU'lw1»4l frfl2 
cv.is snSeivstw.*. atoftg vssh 






t,t $:% :m  
ii»-> itig '
'wf. a !('!»} «f JW
Scvrnleen r f  Ih f rd in rwnjiinc tion » tth !he fm v* ..k .,. k - im «4rE-^ i-u-K
Oyatna a| IK T G A  d... u»if.| in t.a l Vocalf>nal Sehool at Kel-
!hf rfM.luti..n» fY.mt>ilal for the ovna to »»»*•* ihe nerd for prevau
fr.ilf,. ommg foftvrnti.tn i» Pen-, a«t!<nllur«l rduratKvn. «£eeer(it *  vanaaian *■»#»•__________
iitlL.n when lh« v |k(i) tlirir »iiggt**tnins ve rc  made in !hi»i 
mrrUns to the MfttioriMl Hall, i rrgatd.
The Irnglh.v rr*f>!uli»tn te ' The next nieetini In Tchaduled 
gatding the planning rummn* for February in which l l jb  #*• 
tcf ii rejxift w«% riiMmvnl and i>ett«l a jmnl meeting w W  the 
11 wa* fell Ifiat it ^̂ Mllllll Ix* "•u)'- Winfield l<x:al will tx; fefid In 
ixvrti'd with nr wiihniit minor Oyama. TTilx will deafw lth  rr* 
ehangci ivirtu from the convention, and
TTic xecreiary. John TowR.xy.i dfeliict horticulturalist Mike Os. 
rcixirtfd on the work of a new* well will Im* the gueit iqieakcr 
I? formed eommitlee tot«l»liEh- on ihe Mibjert of *prayr.
Of ibr lo;al fmmlxt n ia iiiiti of 1(h- !.»!al ,.■,
IK 'fifl' Will irxtov e ri'liff
i * n r  iftwraiMJS m W  It h i *  tT : ; ; '.  ir7 r» fa .TT to tov l ’ rm s > . W>*t- For !h f  ;o M n ik  caM*  m i»>e ' •  ' J*-*" P o id * . 22M A to t .
'a rk fd  tor a attidy whether i t e h ' - J ^ S n  c l r H J i j I S :  ISd* S ! A n n e  l l fa d lr y .  c .i> . ih c c  wa* » » :  kM c d  i.m «7,'« '» f  »
help wa* availaW e to Canada,i i j j .  Untied S ta te t wUI a lw  be'munitv t w a t i#  w a t ov#mm' ■ LiiraiH-th dcr the 0 ,0'.,n xcho I r  a o . unu- ' •  ’ ' "  ' >• ' ‘ ♦ ' i  •*  v h rc l
a J  if tio!. bow temporary g a n f iip p lij id  ic ,n ,% v  « » « •« . Pttoglc; of traffic b.ht .f fc m .* , "» -■HCHtcnt re-
i . . ,------- .-J «,,..fa. P J ' u  f  1 o n a 1 d Nonvuki Kawano. dnvm g c.iihmU hc«n(*., and i*n *v l «t 2,*» i* *”  W n ln r.d .iy ,
Elliot; John K.ny.MiJother sim ilar ro ,n ,.!a t„t* at the C.ipil iMrking lot P»l,ce
ronvrntloo wlU be the Cam then alt i^ ld n o t  t>« haitotfd. jH'C(md.if,v. G rrak i Cnm in:il Cmir tbarg. * ,y,. .ml the ilism  of coi.iMon* m -
Jammeri and R ^ d  BartOTij ^ w *  had b « n  ichwulfd at>(jf,n i Moiri'.on. Ki'!(.wn,r S-rr-.M.unii?! for I2.'S in fir.< ., * ..smng < .u ; .cl f|.,in « iuimI Oi lu  i wi.o 
rom Vermto, the Illfhw aym en,S .»  and l  ath, unc ConmH f.o.n bieak.ng and . i d n n u ;  M.knnci, I  bc tom ih and
from Armitrong. th# Pacer* Klbol bary. .  th d t, and th- ft of auto.| P un iy  canw rre l aiM d.




Sunny tkle* with a few cloudy 
iMTKMl* today and Sunday, with 
iHHe change in temperature f* 
th# forecait for the Okanagan, 
L.lllooct, South 'Thompaon. Koote- 
nay, and North Thompepn, 
’There w iif he earty rnornlngiog 
patches in some valtoyi.
Some .WO Kelowna and (II . fxinrd of direelon*. who
f i i i i  mntheis wilt join 20D,lMi0|rletird by repreaciilatlv
ItC  women in the aniiual-Biinunl niretlng.
i*' ftotodatlon carrie* on ad*
The Mother*’ March h  an or.'ininmtratlon of its affairs from 
gaiiiration wiinh j.i«»n.v<ir.s tiie an office in Kelowna at the
Hehahibfalion Foundation of heallh unit iHiildlng, and from
Itritich Cohimbin. which in turn Vancouver and Victoria
;dfer. rcrviCLs t o  disabled peo*- y , , ,  , ,  , , p „ „ y
 ̂ 'velopmg H C s  fir.st vocational 
n Kelowna ilu> ,veai. the and nd)u*imeiit centre for th#
u.iheis have M't a itoul of to,- di,-allied, which will have serv-tohd 23.
iMKi foi iln lr oin -d.iv , juiviiss, h |.., iiulndinK skilled voeallonal '
anil liope lonillei t it 111 all aieas testing and counielllng, control-
I L ' " " . . V u  ' " ” ‘1 Hi'totlons, and a
We.stbank on the south The plaecmenl servico (or gradu­
al eu inelude.4 Itiillaiul, Okanu- ates
kelowim L l.m m .it and „,,, ^
i. met t Kills » ’h«‘dlita-
lam .iuver. Its^aJto *'«> W7,3tl on
tlie following decade, under du- ‘ ‘
r  e ffm ll o k  mnmii el i l^  ‘n
thidugliout the iirus inee, I'losslbic' *'*Lher otMtrallon
In Kelowna, the mother* will 
start eniiVM.s»irig at approximat# 
ly 8 p.ni,. and h o p e ^  chvcr a 
Irtige luirt of th r  area (l)i*iiig 
nated for the eanvasi.
The low tonight and high Sun­
day at. Penticton 28 and 40, 
Kamloops 20 and 39, Lytton 30 
and 42, Cranbrook 19 and 30, 
c» at an c®(,y|.g,|. ®n<j 33, Revelitoke 
28 and 39.
Temperature* in Kelowna 
continued to show ipring-like 
apt>earancc* Friday a* a high 
of 49 and a low of 21 wa« r*. 
corded. The high of 49 wa* the 
highest temperature tn Kelow­
na line# th# New Year.
Last y ra r'i reading* were 38
from Kamloop*, and the M ar­
auder* from Princeton.
Afiproxlmately 209 mtmhert 
in all are expected to attend.
The U.C Foundation Is a 
(uuiiding chiiinet uf the Cana- 
(luiii Foundation for Poliomye­
litis and Kehaiiilitntion, and ih# 
n.'Wly formed t ’aniutiiin Re- 
haliilitation Council,
- t'u iicm iy, there ai« lu iitcm* 
Inm urgani, atioiis eonsisting of 
locitl Kiiisincii I lulls and otlicr 
gioujA Tile afi.iu s of tin 
x^ni/alion ate u.oeine.l bv
Ol'-I
W m B A N K  REPORT
Edward Hill, president of the 
Wesliiank an.l District Chamlier
■ t.'
i\t C o in in o irt ', said Uk1«v thai
referred to a le.sidenl constalrle 
I on Thursday, ho wa# »tHtnkiiiK 
I uf one who had been in Wefit- 
batik .tears ago, He had usetl 
this as a recommendation for 
The Kelowna Volunteer Fire '• lexidcnl constable. He
lliigade had a i|mct niglil Fit- also |s>intikl nut that th# major 
dav, wMh oi'ly tiuee jire.ar- l’« li of the chamber's finance 
ranged amlHilatice calls. ' budget will Ixi u«#d to pramnto 
A rcpicsentulivii cxi|lained liio light'industry tn the area, and 





LAKEVIEW  HEIGHTS ~  The 
Lakevicw Hclghto Recreation 
Commt»*lon January meeting 
wa* held nt Mr, and Mr*. Bill 
Hewlett'* homo on Ro*« Road, 
Moinber* dl*cui«ed the crlb- 
bage tournament planned for 
Jan. 20 tn txi hold In the Intll- 
tutc hall. Plan* were aUo itart- 
#d for the annual meeting and 
election of officer* In February 
I'h# next meoting will be at 
Mr. and M r*. W, It. Reed'* 
hoiue on Feb, 8 when the 
coachc* for goftball will attend 




The To*»tma»ter Club 5798. 
of Kelowna, tvlll have an In­
formal fun night at the Wc«l- 
bank Yacht Club tonight. All 
toastmasters former toastmail- 
er* and friends have been In­
vited and are urged to turn out,
Driver Held 
After Crash
' *‘"A'"'Ketbwna’' than'was''* iresied' 
and charged with Impaired driv­
ing following an accident on 
Harvey Ave., at 11:30 p.m. F ri­
day.
Darryl Horace Gibbs, 1421 
fltchmond St, wa* driver of a 
car which struck a lamp atand- 
ard on Harvey Ave.
Police *aid damage* to the 
car and to the atandard were to 
excess of $979.
An accident on Benvoulin Rd. 
at Highway 97 at 4 p.m. Friday 
caused an estimated 1300 dam­
ages.
Police said drivers Involved 
were Russel Peter Srnlthaniuk, 
Belgo Rd„ and Thomas Grand- 
by OriffiUis, Kelowna.
Mr. Griffiths has been charg­
ed with entering a through high­
way when unsafe to do so,
Wilfred Werger, Glenmore 
Rd. reported to RCMP Friday 
that two horses had damaged a 




The Multiple Listing Service 
uf the Okanagan-Mainline Real 
Estate Board now ranks Hth in 
all of Canada, it was disclosed 
today by the Canadian Aisocti- 
tion of Real Estate Boards in 
Toronto,
Last year .the Okanagan 
Malnllnt»Real«>Eitate<*’ iBo*rd'i 
MI.B ranked 12th. '
T h e  announcement follows re­
lease of statistics for 1909 last 
week which showed total prop­
erty sale* through their servico 
up 20 |)cr cent over 1984 to a 
record annual volume of 118,- 
913,989,
lita  Okanagan-Mainline MI.R 
sale* figure this year surpassed 
those of the Victoria Multiple 
Uating Service, lort year's lith
hastily scheduled at 9:45 pm .
George PhllUpmon, puUlkily 
director of the Iloy*’ Club gave 
the total attendance at a figure 
In excess of 2,200.
"We would like to apologize to 
the many people who were turn­
ed away," Mr. Phlllipson said. 
"Certainly we bad not anticipat­
ed such a tremendous reception 
to the film ."
Capacity audience# packed the 
Ibeatoe Joy toe two toiUal abowa 
while 288 were present at the 
third showing.
"A total of 9600 was raised by 
the Boys' Club," Mr. Phlllipson 
said.
"The previous film the club 
had *|M)n#orcd netted $250, The 
9600 raised at this show will |iay 
the expenses of the club for an 
entire month."
M r. Phlllipson also announced 
plan* for the auction sale, pro­
posed for some time in Febru­
ary, wore at a standhtill because’ 
of a slowdown to donations,
"We must re|)#at our plea to 
Kelownians for their hel|> to 
making this auction sale a suc­
cess. '1’helr donation# arc vital 
In the success of the Boys' Club 
and In the future of its actlvi- 
ties."___________________
A New Bennett 
Born In Kelowna
Premier W. A, C. Bennett of 
British Columbia, passed around 
cigars In Victoria on Friday, as 
lie proudly told of the birth In 
Kelowna General Hospital of his 
ninth grandchild.
The Itaby, which was a husky 
nine jxiuiKi four ounce boy, was 
Ixirn to Mr, and Mrs, R, J, 
Bennett at 9i30 a.m. Fridey,
The premier said the u|icom- 
Inflcglslationiesslon, Which bfli 
gins Jan. 27, will be noisy, but 
he beamed;
" I will l)c filled with giKXl- 
..wiU.towird.frlend«and4tM alike, 
I feel MO good alxiul this."
His son, the father of the now 
arrival, said today he and his 
wife, Lois, have not decided on 
a name for their son yet.
"We are Just *ort of tossing 
around the family walnut," he 
salto "and have nuito a few 
name ixisstbilitlcs,"
The new Ixiy Is the third child 
in the Iknnott family. He has 
one sister, Mary Jean, 2, and
at
Fl.ving (Jfflcer Ken I'cHiikui, 
son of E. A,, I ’cttmiiii of Kel­
owna, was among a gioup of 
RCAF tiliol* to rcccivti tiii’ lr 
wings dtiniig a ici ciit gi'ndu- 
~~1T
KELOWNA MAN READY FOR FLIGHT
Hiiiilon GImll, Man Thn pl'c.
(1 C
.1. A, KtcphciiM, (!l). 'i'lK! Ri ndti- 
ntion mni'ks tin; (hid of IS 
irnitliB (if intcoM.iv flvi 
tn u m in r iu ^ ^
who WIIH I  member of ih t  
flThl tdiii'iiu to receive all Jut 
trnining. lie will ixi taking 
fuilhcr liiilniiig on the Tutor
I tiiimi’i' iirlor l(i
tnTcsaTTTnni^^
Kelowna Daily Courier
Piiblttbed fey T feoaica B C. K o ispaperi Lkuted,
492 Dovte Avenue, Kelor»na, B  C .
R. R. M a^tran , PuMiifeer 
K IT T B D IT . JfAKUABY l i ,  I tH  — FADE «
GUEST EDITORIAL
'Super-City' Way Of Life 
Rapidly Cfranging Values
Quebec Newspapers 




D ./ ' 4. -  "'i i :s 't  the viiv t)3e
m.f 4; i1 . ' i  .i
i i -  vf
% ,, ( : ■ ... .z , , s 11'; «.,■ 4
1:,.='.^ -i, i.,, . . Vii v.-‘ ; oU
V i ?*■» ■% X- V i - -fa -V ‘ %H WXi 5 -'1̂
» V i ,  iiie '*£>
KiS »iU i irsfcdi ia e.>..ovcr;«| ir its j 
aEid fc.eipiS| c theii to fiad id e a '’?
E v iic iS iiii the t r ta i oi iiie la  
■wCtf ta s it  -aad |Ht>er>« ihs valu-es 
ts a e  i i  fixid. But rua.Eis| itom  
the. f f t u B i  iB'io d fC iis i c i veiteiday
I i  UiX) ‘ RO' ta  lite  It  t « s t i
c t- ja ; : .  t... tav ' \ t s '  zs 4 oz*  v* 4} of 
i:!C tR il R i; EC-4 }Ct itiCCS
tl - i i i f i  jRf ic s i oa iu c ia s f cui ia -
CfjlC-sS s4U>,3iU »4jfa a itiS4>*a
* 4} 01 io f cs*E,4i i t 4  u fm  m
b\t.$n lot m  %:o«u-
if  tA ts  ih t  is s i  ol C'Osuii#|«e th il  
% *i liS Ahra£uSi i»Ra k t !  ad t ia t  x ai 
bceue asa %ti &M sot a aew, d r i t ^ y  
ictf luasifli sfid M$ ik ju e s d iB ti 
The ao;prr-i.i!i wa> o4 h it  u  am of
k i t l i  3.ii liAitd, hot shiie are values 
to Dt iOfa,ad m «  mat «€ie sot a?i'aji* 
* b k  betoti: 1 he; u/H aot .be !oi;b4 
b> paopk -41.00 no jso  bciBOan tiie
x4 ih i  -ihJ U » t- lU f *  '».ii.i a-.ll 
tic liStiSj tX\ pOO,?.Mf- ll S»« 05,0 tip 
c n ;i. ’ 4 the ot'OiOCH, m'-o 's.feccd,
t ic  oad the umc ^eR usdi,
The iwftfi'-ciiy -way M  t ie  that i*  
rapidly pusJuBi e ifx y  o ih tr w-av' eu i
ha a \aluca io b t  fo o flj b\ tboie lih a  
h it  CiCJursjrui wt&ufii ta  v-rst-tut, *?-• 
CC.?5iR| tsMij iaiiuJf aftil aUiiwri.i Si
iflia ihe |«ture. hcT 
eia.a?pk, the f>r* fsvev
feos-j t  plivavy ac4 » JieedftSi 10
ckooae IriCBds that were uspoaiibk ia
the cliB,. tfte loui-'aeReratioa tiooae or- 
toe im’Uied to-.*R, The ©tw
iz i'trc l)  o ! iU p i I-;?'a ?*.£’ -!. aad yaper-
illiO iw i’i j  h i i  this wnuc that "v CXi 030
be Si p£i sBO deep-
®ii» ift •  of^cctiMi «f c# - 
iM ialt «a cam at toiptes, 
tnw la icd  .fnMi the FtrcnciiM 
|auKf.f«f* pwM «f ('ipfei*..
I *  ., ,
H ie  letter Qoetiec's »etsg* 
reves'ae isiffiia-teeo Enc Exex- 
a®#., sesit ime ekier day to
U S  yei'tetary m t&t&w.eti'* 
tJt-M  Cs'fessfr-* i i  « e la iiie  
c a »  t i  p c iitica i aad ttnjiae 
le rta i r l'u a iiia e ii-  • - ■©-! at 
tite siiT.e tjr.g t ie  letter 
1 cjrcteiti£.g rey tiic  i  j  o s s o® 
Ar-.fenraa i-ureigu -iavestir-eiiti 
speaks i.B a Q--^ebec %-eaa that 
carxiC*t toe dexoeti. A iise  from  
t is  errori el toxsi, Mr. Kier- 
a x i iso'Steci gec'use realisra 
l&at '^'Ul toi'-iag E.ua l ie  y.-op- 
p.cit c i ” -',t Q'-. f  teVf f t  ic d
a la ige  t,.--.:'.,t«'i t i
'h t d  m frirB i;b ip  a a i  lo i*  as 
)'oa w iiii. ^
How C3JB we help each csher, espc- 
Cisli)- our ch.ii'4iea., pepare  im  sucfe 
a wa\ * The la ffuh  c a i help m i ifee 
ckuicfe caa help. Paitats who respeik 
each cVvhrr's ftt#4 for privacy aad per- 
sr-Biii develofHieet a.»d also ia c ls ^ t 
c i . t i  oihet 's  a ( t i l  kwe that per- 
vyhfy the whok heap aad is *  whde
re‘a!iOS,ihi? rrovsde i.he atsMiA-
pheie fo i the ifO'-Bii i jI  tbiUim a»4 
peiyi'Wi who whj ferifi| l l * » -
■ychrs ss 'i aJso IftO* feow lo  fadi 
c*hff-i with 'ufeem ta Me ilf fp ly . 
The ^.h'uich fae’ps wfees, la iis fe iow - 
siup. p a fta ti j a i  c a M ita  fiad ih f i f  
perscmsl 'wcetJi mi iM ir  frtendsfeip 
sad lo ie  fooasyfd and d a iif ie d  »ad 
Mrrngihetted la soti d  sorv liip  cf ihe 
!ce d  wonh a»d feeiaf.Lhhrasie S.
VS 0 Vi ‘ (0 
c»'-jf fOV'Das 
JOilC Xoait: 
l!-- 'V:» 0.s! l ie  if
f t  Cnrmtiaa a id  to ih k  
:on-viarm ihat the IT li-  
h  iio iiU  uni t«m * shovvs
Noctr.aky. 5ir. E i e r » s • 
sijc-'ki itave se-t fe,:.t letter t-»
■Ck'iAW'a,, its sufei.esM lavcive* 
Q-ufeaer., :t is tr«e. but tr.er* 
is  m ctiv.M mat it  u » fed­
eral ciaE.ce IS
I f  }.lr. Jkexifes wulked to 
fee-is:,g £.i$ e l iie-« to me 
•tiestiea c l Arrsericas aushsfi- 
i;.es i.fet-1'e were a m&usasd 
*Bd .ese *-»)-$ V® d® It iie  
xmc c;o.y rsve M dm yed ta 
S'SAtp.. the iisk'fal 
Mimti'jti d ' ft.-ra.fice, a f-uliic 
'Tfee t£ka*{R4i;.-ia sefv- 
wey t i  IM* u  s i.x»5tii®.yiv- to 
»tv„;,3 i,*ve s^mtkiy 
f-*y»t?s i'S t.h« 'test to W-ai,ti- 
atftc® Ju.i3. « *'i*.d p-feac a4*
e.r*y,i toria f* SE aaiieSiCv c l 
©yv .tro'fcataiii*. 's-ould .p-'Cits 
a'tiy jiive p-'iKfaOes trs; y».ste 
a* I’ e y ii i  1 {. »'tts- 
ctui raieii-g a c.;i4..tt..*U£
e it . . .
Is iti.e £'ii iu.ir.sta£iC'et, «&•
ccts'dusioa vsM fee tfeat tfee
m ais te r sBiauifesied o a c « 
m « «  tfee wvacity of seispera- 
Eieal aod typc-al, Irssfe 'p ^ f-
nacro- .tfe*L »t. tfee feoit«6.. »1
C'Sir,«i.i»is like w  Ifes®. _Mr. 
K oei'« .f stoM aasjtoiteat tfe is f* 
foal assaresssd ius tmxtx'm to 
tfee wToa* ,|i»®e, —- €i».«d« 
ly a e  lien.. Si
ftW'ltoc Ito ^ t t - L e o p K id -
v ille  .to Tfee Cctofo., ife* Cen­
tral .ifnce js Repvafak.c. Da- 
feootey a rd  Ups«x Vc-ita feave 
c A a £ g e d goveiitstesis ‘cso- 
lesdy  to less tfeaa a iEc*ife, 
As was tfee case to A lgeria, 
several kaaers w-fea led ifeeir 
e s u s i r i e s  to adeoetid- 
eesce kave lak.ea tfee .read to 
aou'feere WitatE a few mastfes- 
l i  is kir.-.0'»3 ifeat iEStabdity.,
d e y f. t t  tiie  dictat'crtai fee.artoi 
o f ifeeLr *eade.i$, also tfereal- 
#£.$ Egypl.. several Etoghsfe- 
s-pieaAtog C'O'-E.iries a.!d sev­
era l F 'resta • speaitog co'ua- 
Dries c f Afxto*. Togo » a t  
t.ises over fey a m ilitary^ in - 
giate i»o  years ag® asa a t 
l i e  s.a:v.e tisve G .*b c«  w as  
€«uy able to keeji its p ie i>  
des.1 tfe.jcvu|fe ifee isterventtba 
c f pyratittops trors FraSite.-. 
Scz:x .-.oujces $.»'v Kasser's 
regi3to to Egypt kas HE.p-to- 
ceed 'If i€6 |jers««s *  Vki** 
BiSMiki im p jh ijc a l ie.as»a..
Im * tiltSS V'Sivf*
ka»* g'n.vm fmKf to tfe* a?4si- 
r»j)' i t  i» fe».rd w  ri'Vv ♦;» 
eaart j«.*.ao*s. fo r it.'v. isii.t.itvl- 
r,.>; it .ii ireft.*.v» iit*'iV‘::».ry 
iii £.!«* .it i i  :jnnzs a fj3 Lm-
y ■ ■
se a  ieaaer* d  Da- 
fetsstey a rd  Un- A i: :-
e a .E  Re'iX..fea.t i:it,ir.eai.fci«3>- ia -
'.l;‘ m Jc-.L!y r-illiU . SO 
evjt « f IvvvSRil kEii iftilyM-
r tv t im t  m t  «! ihc L fift t 'k . kf*vis 
Us .ay ihe .2„ff;Bty cif H s  kw f 
mnty a.sd rtCimnliBe poaef,
T-cw .ih.oyc wf>a ji:i.U'y T&c»-» whi.! i i  
ffa'l a.Bd wkst ii hc'a.S.| Jtal ih#
tuiuf'f, wh'h sit si> iiafifcis, h iM *  cwl 
i.fl|i.E:'!le iavil3l#t« Ihf' 
lic itia y  imasliJtJ
fh f j f  i'fiitbS Ckiiftii, $C*
TO YOUR GOOD HEMTH
Baby Has A Nap 
Then Seeks Petting
Ay » * ,.  imuCTM G.. HM UJCI*
witfe duoa and fa v *  tfee Cfei- 
xtose imx days to leave .ffetar 
couBtnes.
it  aps«ars tfeat <Ammm 
fttfecto* an i ^ « i f e  totervea-.
ivaa are .»v>olved »  ifeAs aertoa 
o i tosktory .es.u©a.
B« tfeat as i t  »,ay. i t  seese* 
tfeat a ll tk is  a « i« ty  is a  le - 
feuff tar- Cfeiito as saiwrfe as i t  
is. aaytk ife i else.. Qs* fees see* 
*«ulajr deiE,QEsjr*«®6s 
td riy  toward Prtttof »  several 
otfeer saaali A fncaa eo'cmmes 
to ifee last afeiie., . . T tJ a * . | )
fefeeifeiaeke .La Trtoaae
.  . . Spcafetog to a ite le v is i-» l 
to ierytower 'wao asked feira 
W'feeifeer fee w'as satisfiad wiife 
tfe.e jweseei suaie c f affa.-j-s c4 
tfee 'Oj«? Fre&cfe - speaato|, 
€'-M.-,.»uiaE.s hv,tog to Cc.ta,r'io, 
PreEEjef Rcitiaj'ii frstody re- 
pwied KJ, fewt added., aa' s.fai> 
stas.£:«. '" I  woukt also te ll y«ii 
t o l l  I  am x&i s'-ie is s t a ll 
irese  c o 'm p a t r i e i s  VAmi 
FiejEtCfe scfesscis to tra,ui tfeeir 
.cfeuareo is  ifeeur ir.aierE.ai iaa- 
f _»#«.“ Axd fee made tous 
somjsle rem ark; " I  tfeink i t  of- 
tea feappeas 'tfeat we aTsr-ibu-af 
iatos*a«®$ to tfeem w"feicfe a i*  
sm dw ays tAm w a .."
Tfeis 5im.ple c4s,fr%-'*.t»s , . . 
ccffititos a ia ige  .i.©>rts» .d
^ i t * .  .  .  .
feij-, R e fe a r t  » sad  t'mtt 
tkiisgi tfea! 4 es*f've to im 
He mvit gm-mg
fe.s A& i:i*da .iua  vvs;iw.’.tom» 
fee *i*d  fevSifsS a.* 53Sif:iie*stoi de- 
iu t ta ka.ra . . ,
f ie  sad  feis j-vrcvm.ye fea'S m% 
feeiiis s"ery 1je'C'Ii,v im vferuce 
c€ r  lesffe teicfctrs a * 3 , is  tus 
C5jii.i£®.. itus *'®s Iesi.c®»its«
to a ceriato eaiem tm -fee lack
c l giimcii, c*r seitta.t« i.ia tfee
k a rs is ii c l Fivfec-Ei' . .. .
Tfee pi®tie,m c l ifee F i'e s r i 
IB 4-..'BgiisB Cau.as.a w xli aa 
I*  a |w « d e «  Wifesss Cuir 
€V*i;.5.vii.»trKii. iealJ?«is iti®! a 
aiifiisi 'wto .|:twVS*.#ir.s*it t'wy* ius-
$ m p t>  is. tu detfvtuium, a 
I'lemw Iwsaif , . . Hvra tfee 
iitig tos lie  jiM st t i  view.
lOOKING BACK WITH OLD STAGER
Kelowna Citizens 
Hold First Poll
Loneliness O f Power
iOfsilm P jflri md Titnet) 
Ic m c ltn fs i IV pan  f t  ihe  psice she 
indiv jJitol p3U tPf hcmg. an jn-dividaa!; 
to r h a tjn g  sasSfs. t|a jlitic -s , p o a f i i  o r 
im trc s t i d d lf ic n t m km d o r d e p c c  
jstvm she-c o! the msjoiit) oi hn Id- 
lOAE'Ca. Is is c \.fi!cd  3*4 .e SSO"l she
rt'-vi !;‘C Sviwfwvd.. ,S if *1''#
sl hurc *1 h'K sh> .Oivj Siif -..ff-i-
r;H.
I 'l 'v




t ” fch  fh r . V - 'f li,  *1f.! h'.*in i(  
. i . i l  C lific SS *i‘ f  Is 'nch ltfiv  o f 
jl'ili'.i, l id  jilh . itv 'f i l iu t  *e ii 
ap rfi evffy nun and wo;iun tn 3 p-si- 
lion o! auihofiH. ho'wcu-r vliiihi and 
r fs 'r iv tc d  sha! uuthoriSy n u y  he | |  iv 4 
ionspfjin! wish whi»h nuns C jn rtlM n i 
Ilfs! hfc-jme l.if!(ilu f dunn,; SVoild 
W.if 1»t*, when ihc) cvfVfienvcd lor 
Ih f t i f ' t  Simc the sott of aprfthcid th j l 
was the privf oi .1 chevron on the 
sicevc or a pip on the shoulder. For 
if power has isv rewards, n also his nc 
pcnaltirs, -,ind ssire’v no-e rinu''cd 
jn r fv  o - , fp h  (he (.i'!.Oi.'>n tr.'m
»*ni. s%hi'i. - ift'iiH 'fd  h-, f.: iMn-.ibil-
< Ip M* 9 'h
■U ■ J n  I ’t .*n
i- hst''-r.!n;' ,11' i f i . r  iiiOiC lonclv world 
u d 'i t‘ -e incfc.tsinj \tr.tttfic.i!ion rc- 
uinrcil hv ihc corporule siruciurc of 
hii; hiisincsN. wnh Ihcir sh.uply defined 
pi,iie.iiis of authoritv I his it  never 
tnotc evident than durinp the festive 
le jvon, when in even ibc im a lin t 
p! mt. the Ic.isi formal firm, avvkward- 
nesses creep into the office parlies and 
oibci jolUfications appropriate 10 ihe
 ;'|f(yy 't'hc‘ "facl'TiTnar'lBcse'” af-'"'"
f iirs never really relax and swing un­
til the boss is safelv oui of the way, 
ami not all ih.e str.mned bonhomie mid 
! ' icl.d ippinp hnrflness can conceil 
t' le I I 0 ! di fto ’u (he boss hinivelf, 
\S iii!  Miinagcf, ownrr or foreman has
i).ot felt the s,u.dJffS con iifs lffii 5fe.ai 
g i r f t i  i'uv iipf>earani:.e m  the jfy iive  
scene. 0 0 1  ienved the j.e'hri ay lie 
w..iikv away'* If he h  lu c iy . d is nsoie 
a !c c la |  than a Sact, bat sf he tm 
p o iv n  pa:npoas or retMoie wsili tise 
pa^vape of v fjji. i l i f ie  may be ihe 
bsH -s tiikJ  snifker of iitnmti that 
irO  i''i .f .! k?1;.!c I'i»r 3*1 ImV sv-ell h# 
iC jn fB if'cH ..- -fi hr fiim scii vsit |«il 
ofte oi Ihc bov i. tree to a n o ;|tn  
Wiih p 'c fellows wroaRd the w-aier- 
to c 'e r or k iw  the pnH behmd the fdmg 
cihm cts. and to be <il'cd™~ah. ble-svcd 
vound'— bv hiv fd it  name, Tssdiv. td 
course, he pels hiv surnim c and "M is ­
te r." or vsofs.e stdf. i  pair o l im t t i l i ,  
sure v ifo i ih i i  he iv no lonccr a man 
<H a friend or a fc lk rA -w ork tt. hut 
rather an instiiu tion. a part d  the 
business like the desks and adding 
michiRcs and the crowded to.a!lockers. 
Respect is .1 ioneU husincvs; he i i  
shut off forever from the fraternity 
t'S u h iih  he onsc b flonerd  and now 
rules, and must detden the pangs of 
lo iwhnc'v as b :-! !•? c.m vsith fam ily 
and friends .md hobbies,
Ihiv IS the od'cr side of the bricht. 
shinv cs’in of Success. It is .lUvavs 
lonelv at the top, and that includes all 
the little steps up the l.tildcr; the height 
of The lo p  is only relative. Perhaps 
it may be si.me consolation to Ihe 
grow iij^  number of men and feomeo 
sitting alone in their ofliccs to reflect 
that their loneliness may be the only
QuaJiH^  ̂(hey _ySta|g in  jjom m pn  vyith,
Rov Thomson or £. P. Taytbr. wiiTi 
LBJ and Harold Wilson, with Stalin 
and Caesar and Wellington and the 
preat captains of the past. For the 
price of power Is loneliness, and It 
must be paid at every level of human 
existence.
D eir D j ;
Ms Jewaaem-ciAiS fes*
# 'P'siitlifss,, S.f i.t»t t « s  to 'kks#fi 
ei.fjy,, ife# w'dl feW'ikt-a *fto i « 
rttcai *is.p m i »;li tfeir <ic>*v3* f  
u.m st€'km$ W'Al tiW #vt 
toi'fk to WitiJ fs.iajs-iftei
I 'k a 'I  i f i j  3W* la  lot ferr 
ixitj *&.«* »d.t |.a fci.Sf'fc la  
|x.?r feikv.# 5! i#d ihs l. 'birf f t 30* 
»  tfefct C i f i  — ■
MRS V.P.
T tu i i ‘  hmn_, tsui s ffev-nrsi
rif'f'tl, .*6C! it toilds C'Ot* fc»Ht'.>f'!is 
v»j«a •  tiS'j! rbiliS, Cf fctjv 
vkfe® t n *  *  k-t f t  U lrs iio a  — 
mv$ w siits la  iitf-p m. Ji,
Th* festl 13 J’lrs r!,;! 5h;,|
»,©ri f'f sx l i  ‘V p;a H is k>» 
t ir t  -  fi'"' k4 ;t i ' i r t  T  3l th-4‘t 
s ijiv !.}?! ks'lifs. r-zsr 
d-apk'V tftc featvit M  feswkxs |<rtr 
T h f if  r-.sf#ri.t,j'. rsft y n  
kfifl»«st:e tSi' f f i fk y  d t f !h *  *‘f 'ts# 
ts}.tr3t j.':)',3. $XA »ll *'SC*fe'«'t th# 
tsfsl !i.’f , t  Ifefl# w»». •» *'krf'i.'.l
f fs is g .  ifed tried  " i ' j j v i f ’g •fed 
ftx k .s s  '■ Bib'V fektil ;t ~  Sfvl 
fM  m-ixt *iW *»?»';.# »*>' U-« 
r.es't fem#*
Scf-tferT.ei »nt»'pr
tSV'fyl *.r» 'Ii'.'f ifsC# <>*'n
s5#f|v 1 t fw  t»rr,f» u n 'il bahf 
<Jrc«lei t h i t  tb# r« tu r r .» l h*w| 
M  S.oflCfr pT tiiiiC tt th# f s t r i  
at'.ffltt'vn,
H fif#, ha»'#vrr. i i  #r,# thing 
that »A*n«tln5t» helps H ive  '-ou 
t i t f r t  ru tt in g  a taurilv ticking 
flr>fk • a larm  clock nr watcver. 
if \f.!j r.in  find a smlnt'ty tmy 
one* m the t m it i '* A tatsy »om#- 
(irn rs ssjll forui n1tcnti< n nn th# 
lickm g, and the ih y tlim lc  wund 
no" sinlv* tvoi'io thf* vnung nn# 
e n tfrta in rd  Imi! has th# M itDnfic 
effect nf rou iiling  rtirep
You also might, tf you ha'#  
Ih c  (c c t lt t to t i  t r y  to m e  *o H  lu ll­
aby  m u rir  ITut look n r ! ' Itahy 
i t i l i  may gel the Idea that yell-
CANADA'S STORY
i&g fX'afea.Ei# svas*
tn tr%' fugm- 
i f  lfe#« t  zsgtiticm  dSiS'’''! 
fc»eii«r f f t  .yooj' i«cSistJi.ci.*.s** 
l.t#1y?.. I aa feot i ret'er'ii.r'ig to •  
1 C'lii C'rt cl yv'ar 
|#5i*“jr;'t iii.» she idea #f •wt-Mi.g 
V*' pyt *  rti'ifcS s.i» 
t.Jttfp 'm:i.lr».s. ifei* is lit# ssi'sii 
rt'.';# ret'aiil t-#.., fei'iil is 
fci *  litT..# *jni iijvder lti«
ijiie 'fitc* t.l a to-s^iaijii'iss tx  
Dear P.f'. M i'i'liit'f' J read a
rnmgiiUit estu'ie *t*jut *‘K!iiia*‘*
r'eioj:,# ttvitCi!.. ,A}. as #>LfcjS5,.r'|#, 
m  t f i  it. .vfeiijt ii& rs l8-!-i#* bat 
Hy fs'U’j i f x  jtH iii i ifd  la d i*ft..i 
i l  l;>v .fcS tg:g
w t w  Z e a l a f i d  Q m m  
O f i  T o u r i s t  T r t t s u r e
Mt &AT CAAT
I *  Gi* J*t» S|ar4«« ei im . 
witii* Eeiswiwi Csty .€•«» m m  
beto*. *1  xM tirx  elfiees » « «  
f i k d  hy Wsm
toiQ&cfe s i jgtovtory. 1396 is££agii| 
• im w L  sfee Hr*i ateri stnsis 
cat Hte .mcyvsr eg -
pii«d, i l  « '•* t 'r t ie  « AMmem 
a'tory.
Ev'viy office w»s 
%'fees aas,..toatitoi$ w'tre i-eceiv «ci 
■ca Ja*.. IS., IM&. Tt* toiere»i 
by cfeis p c » j* c i c l w  
e.*e#toas f®i tfee ^ s c *  c l mtkysx 
mm jtU H im if ip ii tofbfil-
mg *c.baei trfa>.w*4, ciealtss « 
c»Ii fcx » pfafeisc isieeitol to 
g ive  tfee c.'-ra.f£> ifee afgwrtwiuty
to 'Sitgx ifee v.-4«-cii Cii lie s.s..j.-£j- 
«.EU Jvil tiij.*,, tea Iht i:'wtjifCU 
• I lisat.. A s  t  rei.-to!,. ise very 
tlTs'S cl iE,aXy ElWfeiC£f«ii 
is* 4  v « i feexd fc f tfei* p*rpca« 
c© Ifee We'iffiej.'ity evesag pre- 
c«d'3J,g t&e ek'4';'ii« , laesij'toiT,*'* 
Hali w i i  tfee y iice  cf eq«i*4i®|!. 
L*%>'er i. F Bzs&s wts warn 
lEto t ie  tmz, ife j fee c i ik s i 
fus t .cpc* H a iry E*y.s5,«i., me 
isaycf,. te »aai*s.$ f̂ee gatfeef-
j ® , *
f i t  f'arsi tfee fma*.ri*i
5i*i*.me«i d  ciiy tar ife*' 
|s*ri->'«af c f -spetitMsm. *M smd 
isa t €s*ri«  si 
ia e*|;«ii»a,arfes mM  fee m i
A# ,*».*,» d  li#
Siat'Sil, * t  i i ; i f i f i  lliv  i.v-sv.t'
cfcs- Zism %is tiSsf Ccttfvcj'.. njtw.ud 
v«4"iav!Ujs i t t r x  iz  t*ai cs-t m t  
ii-'tfc t i  lu® Ii&e K?:.*i
I'f'i eifsk«' i ’.«a W'..;y 
*?.**# *315 tfee
' < * . 1 . i ' i  ’ **-#» fi'Cc.j.i l ie  
ilM A ’.. WiClf 
d  Sbi2. a .ai..vici.i’4ia f«cie at t ie  
t*a« . Siif Isiifa I l f  la a ia  
f i x  ,»a QtSig. las  itfts.
T ie  .Ofa'Uay y a i iit<%sS as 
I fe k  I i  fea s-smtu, waea-*ia> 
a.1#  iwailir;!; tfflte to Vise Stosiifcd 
'Us rtr,'ki\xirvT, i t  to |k‘-
%'il% jx, 1\-X
iia tiic 'sf .t,.a.i,a!y- l iM . csnik's 
fc*..iavy t i ts  «ina aitaciry asfe»iiei 
xitii.s- Titt-i' u m  feaa SSls‘.;5»l a®
■Itir ■I'sjsi'.S.,. .feStCi a V’ti*sis3 S'l Mi .iaiitl
S.S1 fe<(.5»?i. tovw i a«e kfefe?
to aSj
tytal# Ifet tz n l'm Z i*  
s i *  a i t i  a -tj#
|.fee .vktatol Wi*l ««3# -.cSiferJ i i# .
o y tfw g  teat tfeasiiit
xfeey » « e  last ja to tows c© % •  
water m i .agTf^a
Mr.. B*.i#>-. tfeat la'c iuciecctoa’  
%a* ste cfewi fetattofe.
Tfee c;a$tShiat?j. h i  liw  
wai'a a  etc ia«s vafeas ta tfe« 
.Mi . i'toe ssiWd j» i  
cciiim;! li:.E5̂ e»f m u . ekvse©. 
He |c  biU
Mjt. Ecwcfetle favcjtoi .« uate*
fii.ju |«a-
VKS«<S ;• xzkXi t *  x€ ,t k..r .aat 
Ktoiie tfeaa M.r E-.feau
also fa'»cc«s a aa*..ti syshZA 
fic.ia. M'iij.;:© i ’tffa .
fO F  L A P * * I
M i  R*s:s',r.j jjnxst *.ya;a, Hi 
I t ’...- tu .'.v.*.to u„- i'.:-#-
\mAfS T? IMM
Ms Qi.'X .T,̂  l i i c x l
C ffi 'Sit S t .  -V.*.? t e *  \ i
Xi,x hitxxxzsX ec,|'ja*€r.4E4 a'.ta- 
ca-ities Ml AiTitrit*. aaa is * $£5d 
sj-Ks* a as s'ufe a-cu'tB iii# e«si* 
os la# atotar tc is * vsiy. §«■ jg
aji> cf tfee repurnsl m
.by Jilx, G.*u,. • '* !#  c .a ine i O'al 
uaaef tu$ s.operv m.k©, cfe#
»i?,s,-aEi wct-iia ifee. c.r«R,i«4 .«• 
fe-s ar‘£«i3a4 He si.*tesl tfe*t liS- 
oer IS# All,, csi*-*
were %s tspi'spimm
water wuiit.u$ regaia to p 'to i- 
fe.»a itcccvu lie w«.» ts iavcs d
E'UMSl'ii'lj.'*.; as Sl.*i49, a*
M l
...4» M.f iwaft fee«« -.««&-
|.irx««%S 'to \f<«r .;':*̂ !r•l'l3sf4r #(
'..v3-34«;h '...w it.;,.? f
*,« ' to L.s n'S„}m »ts
4 to 1 #U'c.e yfX0t 
Ctftoeji.*’ ’ts5 ttii .toSftoStoli;* cf 
ftt's sCtoai ii. 'u
cvtotests afeu sail M.r lva,i''Hvt'j''a 
#f 1.3 i,.,.*usei.iiia «g 
»-fe».Ji,:4tl' V rle  u ttoa-« if f .  
iie  î.!c*6* *rfefeu&iia3 l ie  jwca 
rspJv.j'i.s'ie 'a * 'tri fstosa
'fCts Vito'S-
3e'..'Va*a» cfe-i-eifr'a a,si .i&e *.»|.^iiy'. 
i l  Wto'surt IReaR Vfee aJ'ato»».| «|
aj33tos*;-#'.i'Hu la 'Ifee law'Vi
llsr |.K>iV>'iiT SSie'tll Vtl.'!!;!,! .ft V*
#4





7hi». t f  v tt# f h©c»»*h T>** 
C ib '.V  t t i ’ itfS r * r i  ( h i t  in
t t t  Ici Ifa'.e-stt. SC-x*#- 
thsSi tok# Td «»J S*.l rilMSto
Tferr# i i 'h t  auvthsug «H*t 
fsn  r * t  •  b t t'l tfvS get thinm-r 
— .»hfe.'tofh rr.;.*ft.v 
th# f#  were.
!>  »r !>>*<; k r  P‘# *»# p ... t'..! t»h 
a !.i(t nf home* n- h'fe'f-itsli for
v».s»'#d m n th c fi T h ir k y e u  A K .
Thil cfluma. AK. ar»p-#»rl 
in *0 ms”iv f '# *-'r9*‘<efV th»t •  
l if t  of bnmef and hAstvstat* 
mr.uld take up a great deal of 
»rac# !rutea.d, !<“t m# tell ''©u 
haw to find Hifh ri'vr#’ f i l l  
Noif Io n ! Om m uiiitv Srrvir#* 
csfficei. t in  I'-'-ne citms such a
sixial aeenr" mav tx  c.i!lfd 
Cpmmunity Chevt or h,v\,e some 
other n.vm# • Or, inquu# at 
thr City heallh dennrtnient. If  it 
f.an't gi># ,'ou u «ix'C)fi# art'- 
w rr. It <1111 tell vo.i where tn 
get on# Many church#* have 
rurh Infoimiitton, too Ho have 
muft-jf ««R«r'*f A jdicn#
call will get the aniwcr for you 
In ymir city.
A U C m A K D . H I.. iC'Hi * -
i;S4fl »rw  ..aa1i5.to feic# .prt •  
.<5* ».:*«' c® » feaif.* ioui'is't feitvs 
toS fcwick •  m itiis im
Sts., '(skd'ttt.. c iH w ci,
j'to-'titoH*-!' CM' itftfeel' elto't.JiBSttt'’ 
*«Sl.M.i;;i«cjst «« f t t i y  ti'Jp
f}« «  fC#w i**l§o4.
Tlfed.cr lat-’cious fulifif,*. t'us* 
IMK* alk-m*ii 3«um'a.is Hem 
fttiS fiA t'S i ia td'iiif an ctrie rSaE-n 
cvf .• wide C;f t.Lii‘:fj i'!.cras.
fluty'-fi'tof, k i iw.!'f..ca-jsl t i i tc u  
i.tor 111# to'5r,itTsi.it’.!j 't-ruiiesi 
tura •  j.ri'C#-t.*v-i.«ig th it iirf.#  
fiLim.ucfc fef Ktos I!*sl.ii.ii5rs» »#- 
t'UI"3..l«l ■«. 3 i ft Ihto#
.̂.3t'd' Msfe'i 'i.im'Ui-iii'* S'.i.iii i?s.tm 
i t  •  feiS Siffclit. fa n e  f*tO|4# {..art 
jt'-si f it  'ŝ t'f't teudi*? 4 itni't.iij t»i 
lift-ly by ifi.it fBfiRs
!h# hiv-#
t;gh*.r*stsl 'Ffx>t*'i (ftow .f*n (■etii.Eje,.' 
i* I" K rw  / , » I t  h iv r
to fwr if.v tis fr. £5*1-er•<rW  
di.t,v mi Cto?n?’!':''i3s'*»'*ta.mii'V#
TV* vrt* ifwt fw? «#'»! y« Ty 
I f l i  rsfinS# chrobrrc..
BIBLE BRIEF
*‘B f Him ifh r i t l t  » » ff  i l l  
IhlBgt rrtaU d  (h tt ar# Ib H#av- 
ra a ad that are la earth vtilhl# 
and tavttaWe, ahflber Iher be 
tbroaet. or damtalon*, or pria- 
cipallUr*. or power*: all thtnca 
were rrrated by him. aod for 
blni: and hr la before all Ihtaia, 
and by him all (hlnga ron tlil."  
^-Colotilaaa 1:11. 17.
Before you turn down Chri't, 
crmsldfT who He I* and what 
lie  ha* done, "All |*m er I* 
given unto me in Heaven and 
tn earth. “
m t  » ia * e » v f »
M s.,'4M fcfc.il i *  .<|c|
mA jEiiHl ttoj a  ta»
'»fct.e tl# }1 ijBffirSfrVica,
*»a  il i-i's ectaifefci m ife# a-',fc,i-td. 
fciiHy w'fcc 'Si4.feto«H V9
t,ilfc.t'.kc.S to'.ls c'’fcst;.r fccto-l Mrt 
©«-'i 't.a«3 4*1it #s«
».«i fctirf-y ft';f tiifc if
ito .feUl «.tot. t.tiil
i l i i  ii'txssfcfctit,. Mr li*sir|„ ¥isii 
Wa; llViBi fc lifasy
;ati3 lji»! frf tri'S ,Mf aisc* 
t:Ufi 4iiU..;'i.iS fefcVy tosslitoitfcsS is.iS 
Ii,.toil# |»ttory, r.4s tfefct tlri'tur* 
fctofaid pfc: s I u%JJir}sl uytcm i'i 
Fsi#'jX-x-tf-ri.t.iK,, {to CfciS, ¥ * {  
lito feutj;* isg fcjiJ
ai .fcU-isS t *  i..t';s,ssied |.,i.'X' tito
feeie {'«Si1i£.S *4 %ht tefclt, W 
iri.js.iiaSg a WsSt'ft { *  tfto ff'isi 
d«su*5 p *tt He f*vto|#d 5*to..r,t 
a misrs t«B |kJT;.»td Ave wUli 
<!f..r CM' t'S'Oi f e f e t ' 5 fe.» It'S# 5.1 • 
try  5.1,at'.':rj, i,.swl |.'|'*!P|tos.g fiv-jst 
Ifec ifckr
l}s.fc*>.s,i.©. a et*s!*r.t .«?'an't 
C'f ftri'ts&n. ihfctoM t,* w*4ct tt.-to 
lis.'i «5'f c'tcfafttil, fcftd a wfcS.ff 
t.'tfcsUSf He St-4
*..! w ii'ff. i.i.th'..r,g tf.'fi'i.■'..{">#
(j 'ifea-j.kl t*e i«tai.ri«l fcy
the I'ii.,'.,. undtr mtnu 
crjhi}'* Hr f*vc.red thr »t*-..'U'.,..'..rj 
of ttaae licence* Nearly «•« the
ildcimarsic tanais'Ute* airccd 
with M i iSaiUy in ihu.
All il'ifcc »idrn);ari>.. candi- 
dale* fiorti th# rHiiil) ward aj- 
(narcd <>r» ih# i.iatfoini 7 sank 
Buskiand i>irdgrd himself, if 
elected, ot 6#e that the ciiy'a 
fundii were wisdy e *K nd«i. 
Mf Ciiojxr cntul/cd tli# |say* 
mcni Ilf 9250 to a Toronto ingi- 
n<(i for a r#|>oil on the water 
vuiiiily. Mr, Fletcher did not 
have imuh fault to find vilth th#
Bygone Days
Gold And Diamonds 
Most Disappointing
Id TEARS A(iO 
January IH.'iB 
in T  'n of N iive-gnal effort bv Brian
pii ll# th# P.i k#ri» vvcie hnndon a lO-d 
lo * to :h# Kik* nt Knmloop*. Th# Elks 
'.orcd two golds on th# oiirii net In the 
l i - t  three rnlnute.c, a.* Kelowna fttHt'tl 
l).ne  tlatheriim from goal in efforts tn 
tueak th# R-8 tl# Thf Packers weio 
ihort two player* with injurie,*. and an­
other under siisivenston.-
70 YEARS AGO 
.la iiiia ry  1910
T i !< T'C t'laip-xiiiri ate due In arrlvB
I : Iv ’; i\'ti.i Ml H.if.;rdiiv, Jun. 19 A me*- 
. .  " iv M lived (rotti l.t.-C'i’l Hurry
.1'. ;ng that the rcKiment 
1 ' .life I in'iMi‘jitin»; nieeting ihe
1.1 I.visa i.o ii,r Hit' Queen Eu/abcth 
0. kid ,0 N#v' 1 o!K on Saturday.
K E L O W N T D A IL Y ~C d iM
H. P, MacLeto  
Ptibliaher and Editor
  ...|’Mlp,l»i,li«fl„,.,e.v.t.ry,,iH.srnoQn..fxs6pl..,8wn*.,.,..,,
day and holidays at 492 Doyle Avenue, 
Kelowna fkC,, by Thomion B.C. Newa- 
papers I.inilted.
Aulhorired a* Second Clas* Mall b
3 0  YEARS AGO 
January 1930 
The Kelowna Senior* snatched victory
from Ihe vuiilng Portland Mullnomaha 
in til# last two nurnil#n of the game. Port­
land led 27 21, then Johnson scored to 
make it 27-2(1, (Inffllh .srored a long shot 
to nink# It 2H-27 for Kelowna and Iha 
crowd went wild, Chav. Pettman wai 
fouled, nnd scored on a free shot to mak® 
the final score *Cfl-27.
4ft YEARS AGO 
Janttary 1926
There was a very large attendance at 
the Jack McMillan Chapter, lODE, meet­
ing at Mr*. Dnvton William's home. Mrs. 
Mom rieff Mnwer gave an Interesting ad­
dress on the .North We,«»t Province* of 
India, wtth a description of native life 
and customs. It was arranged to hold 
a shower for the native orphanage at 
Nafih. near Lucknow.
&fl YEARS AGO 
January lOtft
‘'" " It f  Riirt'n3?"Tr«ttce','*" a: "mu'slchV‘“c(Vtiik'‘ 
edy show, prwluced under the direction 
of Mr. Wilson Maclionald, drew capacity 
ernwds at the Kelowna Opera House.
and lor payment of tw.stage In cash. ’ (lCk''t'hV*\'l'!imiii'r.u'.J**'’ ' ' ' ' *  R'‘>l»tKL
Mi<iiih#f Audit rViir#nii n( Cireidatlnn. Udlllg rollS,
K -
Member Audit Bureau of Circulation.
M cutUr of The Canadian Preaa.
..The C.iii.idiaii r.t«»..'* evyluxivcjy ,en- 
tulid to til# Us*! l‘*i repuhlicatton of all 
Ni'.'ti fli..;Mtiiir 1 ciedili'd to it or the 
..ilrtied Pic.f I'C Ileulei,. m this 
1 qer and »l»n the IomiI, new,* publlihcd 
therein.' All rtghta of republication of 
•pedal dlipatchoB herein are also re- 
•crvcd.
6fl YEARS AGO 
January 1906
A rink of four curler * went down to 
H mu i#il.uid p M ’th# ''\berdeen" to do 
t'atiir "lU i t,m luriitiR frateiniiy nf that 
p i.'c M es»rs . Bailey, McKay, Oeorno 
RowcUffp and Clini l«* Harvey formed 
the party, and three games warn iilnycd, 
ot whidi the Kduwna toaiu wuu iwu.
T
By BOB BOWMAN
Canada's early development under France was probably 
retarded by a mistake made by King Francis I, After two suc­
cessful voyage* Jacques Cartier had sold King F'rancis on 
the value of establishing a colony In Canada, but Francis at)- 
pointed Jean Francois de la noqiie, I/trd  Rohervai, as gov­
ernor He felt that a humble seaman like Cartier was not k<kkI 
enough to represent him in the New World. The atipointmcnt 
was made on Jan, 15, 1.140,
Mobcrval and Cartier did not get along at all. Cartier want­
ed to get away quickly, Rohervai wasn't ready even by May, 
1541 so Cartier sailed with five ships. Things had startod badly, 
and continued to go badly for Cartier. On Ida first voyage, 
he had cro'i.sed th# Atlantic In three weeks. This trip took him 
three month.*. Tlie .supply of fre.sh water was exhausted, so 
everyone drank cider, even the pigs and goat.s that were Iwlng 
brought for settlement,
(iartier planned to slay for the winter, and established his 
colony at Cup Rouge, where Ihe biggest bridge in the world 
wa.s opened try the Prince of Wales in 1010 Ut no longer Is tha 
biggest in tlio w(irld).
It was a miserable winter nnd Cartier lost many of his 
men through scurvy, Tliere wn,s some excitement when they 
found particles of gold, and what they thought were dlamonda.
Unfortunately, when they got hack to France, the dlamonda 
turned out to be ro#k crystal, and the quantity of gold was 
too small to be worth mining,
Rohervai went out later and stayed for a winter, It was 
. i«  diaaatiuu*: that hu had to appear bvfora ■ court of enquiry 
when he returned to France, There was little interest In Canada 
after that uniil deMonls and Champlain began their explora­
tions htore than 50 years luler.
OTH E R-M V ENTS’' ON“ J ANVA RY«19* “»
1634 Robert G iffurd got slegnory of Heauivjrt,
Canada
’ 1(1.3,1 Charles La Tour granted land in Saint John, N,D,
IShR Sir George Prevost made Governor of Nova Scotia. 
111.12 Trinity College, Toronto opened.:
1H78 Conservative convention, Toronto adopted "National
P o lfy ."
llkil Government of Manitoba lea»ed railway line for 099
yeiir't.
1015 Last spike,of Canadian Northern Railway, Quelxtc to 
Vancouver driven at Basque, B,C,









r a r r  wo. i
WkiariU n > *  I*  nnn imlwinMia,
I  men hfc«r S|>rnl (wn hours 
hrru lliln s  ulr uh lrh  tonlitlii-fc 
IS  ' i ,  jXainrkl l .s * . with n« 
III » ((rr is , fcnimsli h s i*  ll'S il 
I *  •  s im ilar roufrn lrs lloa  le t  
a  niMtnlh,
racrr n o . t
n,<;, e irs  lir i.a ilm rn ls  rspurl 
m iirh  Irw rr  alarms slurs Oas 
»aa  niaa* a ia lla lil*  l i f  Inlanfc 
N aln ra l Oas * «  . ami nmis 
bniiiss nuw nsu N alural (.as  
a h rrs  B*allahl», lhan all «(b«f 
aalom alls raris rAmhlnsfc.
rA *n r  n o . i
M m lrrfl Oas Assllanrss ara 
ninlpprfc sillh i W t  h a lr ls  
h h a l-u fl ( iin lfit i* . I f  Ihs lln r  
pIlAl thoalil la  n«l, Ih * *# •  
fcllan#* u lil  a ah iin a llrs llr  
shai iisalf *((>
r a r r  n o . *
an H ('. luslallaOuns *1 N a l-  
• r a l Oas fcra Ihuoinshir r lis il i .  
a<l hr I'f in l iu la l iiii»»tiim»Bl 
iM s e r l iM i ana allt na ik lfe ir*!  
Sa*a I anaillan lias Ass.M'iBlInn 
a re ra ia i,
r a r r  n o . i
•raOirs a** Nalural l.as aliiiu-l 
ssrinsli'l* !#(*«•- Ihrf hiiim 
etsMils Ihriis »H las.
INVESnOATE S A F E jp U A L  GAS YOURSELF
c « u  YOU. LOCAL INUHD RATURAI gas o m c .  TODAY
> j
1 .
L.i.ls|» r U l f lV A f L B
Maifc- -¥«{ 'iis-'itofc ti!'i,u.,£ta
'.ifcSMrtftl V 6.'l4,..llt; V iiX'l v-#|(
aii'fcj isaf to iiiK'S*.;: iir.iht!! iH: a® 
S'ito.ix'y a ,* ’
©t.V3"ri'*' {.a; .f-.fcl.' » iff U*
i  Xj;fc''’ :i'i'iSi. ■V‘fef''4i Ki'to**'iifc *%
Isto ffcii .fcLrto'-to rilafc
I»tol{"j4 ¥a1'il, i ‘£„.s4  I#
itito Ifee l£%si .fci •  €a.tfc| 
*,4 '|afc,:'tRliil
| 4i  .-ii M.s tofca'a
Jw.iiJ V-i.sVk ¥ fcf 'fesitt' fey 
ii'.fe.fc'j.toj. , -il it'ti .fci
'i'.'t >..'rf , Vl'#.-' ilto'L'il.'tflJ l i l  lol jH 
{iXrtl'i Ml.. to.fclt
'Tr.e efcliaiilatos t i f  fcil'jticJ
t'l u.-'i.'to; iferfe Vi,' A.
.1 Aila ;.4.ai',,ii4.
t'i;.' J'i'i.fcfer lu : 1*1'1 fc lUfcti li,Lfa4„ 
'aU { ;4  s.Civfc1:itc© lr,sU''fef
Ji-.f *4# Cj<■>»;#' L'tail.rKltiiS liitti*
»,!fe lie ©9
lliC tto J4l. pl'toft#
tfee *S.U«'s. t l  i }'.¥»'It''#*
If »';#'.i.5t4 h* »*5 'J  
!a tt*- tfefct ito»aC''» '■ 'ft*
'l'#'}'.*ir. fcRsJ Sfeit
SS.,r th,,fjs«-{2 te tir I'JiiiiC'tiUy
In  K*—A ifcxS fee fel4 
teiiife..;.* » Liu'ijteK# 
aiid Uii to'utot'e- * li4
U sLvl'i.to.*. 'i'lfctf i..'...J,!.;', t'j. i . ...».'.Sitfcia
1-,‘vr ck x tt't II., » ! < * ' aftii alho 
{{:»! {m nstho  st.i .<M tx  u'jfctJa
f. I r - a , f  »...< » A.!''̂ .t e 
if> fe 1.4t.'i *w i
WiKit.J. i>.*f I'tT’i.'fi.i. i
fcwt lA%*>iv, a t ar#s.''i*to for
t r ' i ' t f c .  » '!#  nt-i't . f  t'Y atltnd,.
The ifiu r ("4 !!.« Ctoenfr,
dtiayod .n i.ut..-.,fiSfe'.n to carry
l.h# ehi/AL'J If.# fu.iow-
iiig t.'-i Ik: 7 ..I m *)u r,
H W. ii.i>(„. 1. XI to,to.a. h R. 
liu ik r) 4 7 . ti.f aide I u'ii'jt, in ward 
iii'H', F -iftilic i 3 8 . Ilu ik ia ritl 27,
eief.ted. Cortj'#r 25 . ilefcated,
Watd two. Hiilht 1 latiil 83 , How- 
iliffe  f4 . W il l i l . 5 7 . I’ ieetod; 
Culc 5u. L ilio t l u8, i i i  leateii, 7 o f 
fi iiiil ll u It < i l l .  K li'i*  114, 
Hunter 7 3 , llu iiu  7 4 . l ie i l r t l .  
L#i kie 71 , Ciowiev 43, defeated.
W o f n m
m im m %  iniToiis FM»iA pr AJ®i 
ifcf%4M r N A  .B A m 'f  M k r t i i ' A .  m w -. a m . ,  i l  t m  b a g b  i
Two Guests Are Welcomed 
At Kinnette Club Meeting
lTe:iis.vir.«S »t 'a * piOTty fsvta %i
i i  m* Escm’i* Catoa cJ ; 'M  & js«r»-*k ScHa©!* i«c- 
Kttowm * » « «  twa fH ti-vi, Mrs--• <jreiu',fci»sed ■»*! t t o  jp^ jec t be 
Ty,ss.*s S.«£.aid w m  sa$  feces cariicfit c« aas'waay. 
m  » se»v« <si s«sc¥,tt, «s*t M ij  j A m t* i  fi*sa ito. Hactei**#  
M, Wto:,asSA*E, ♦ 5;vEv>i.pie«i'.e! ©Vi was re*'4  *»d Mr*. F*A  
sea 0»s::.*®(cj- Mr5!Lteiji-? is'Pvwfe.a *'t*tc4 lSj**tie*
ifce fei'* s.tMrtj ♦; W '■ tm k m  t l  la if#  tajnrm* «J ck*,a- 
A lejfCrt V* ■A.# fciie si Cito.;*- is j  I-w w *  U s iV iiiia  &««»« 
Evii K * » i j  iuties z.sz i: X-m.sixxim  Lair saaa’A-^
fev 5 ii» . F j« 4  F to i i i i  asd n ¥ •.; &j.e'¥ij:/aa «tf t ie  s**"iy fe»K> 
;i«s¥>5JaEfe*ai»i tfeit -fee s A i  v l: f f i VtoiiSkaer Vi«ii©f» Gjo©p *® 
:taiC4« aaaay i i * c *  fee K.e,'#.?»£* tsea teak |ht*c« !«-:■
: »  fe# i! * .3 e r  >ci.r $z:X.H4  sa t»® Misi:
: M rj, M ;»te P e M w i irpc--ricd; EiJiiX'si Cc-iiiasao u d  M if .  R*J
'ts,*': i?  ClsaiiEEa.* iiisr?er j  xe re ' PaxKa vcjjEiieersiEF to t ik e  tfee 
’giAt'SiiX-'hid ia a  c»'S©»i'»4‘ wsusa it. feeiAg tMned
'"Bmiemsm tS. 1E%us year osik a jiia g  tfee tmz W*« *«*fe* «i 
!* m  sSafM toy*. cttiiSed trcafe Ftfertoiry._
’till* fee  Fail* aeie fey  ̂ M ij.  Rafeert K<a**sf, fee 11*-
':fee ILae-ae* i.a i i» « » i w  tsc.ette ©aav* « *•¥ « *« . iep« ied  
ife iffif**!,, «®'S fee fctemary J t ta t  fee f» «  « l fee ®1
i M?4 , Kf-ay .Siiier, leaa *  very aae« 4»m*s whl lifee |4 *fe  m 
lijX i.s te ii’ave ifeasi y«¥ mA.t .WAbmzMy S *  fe*' Q ii® * f iS ! 
’ fe« . " 4  sm si tm reciffe«t{., |ilto ..i.a i Hail. *M feat txArn*] 
I - im  itssifaai Msifeito' Slaivfeare aoa aviMafes*. _ . ,. i
" 'iiS  ta*« fsave va Jiitoai'F P;a*s are al®@ i» '»F iR iie  I®* 
aa» D iv a  inSsiity wfea wito ta to i »  a fcatiisea- mm* m[ 
t a ' i i  tm M a **« i4 E f» ® « a  M aiv* s Wife tfe*. |&*ie*t Pty;; 
year iv 3  ♦fwaa te •  i#f*t A  iaf'i*f«iveeta. i
:iS4 '«! ti*  ta»»a'e« »4#S 'i '1 ^  p « *» e * t„  M ti-  Ray
' : » 'Jan ia jy  1* Tfee teas ftto f*,. itatesi feat t te  »e«t
!0si tsw %M& are M j», Daws le^x.-ar w.eetisF i r t  taaa p la t*
M jj ILr&ett Pay aaa «  Fecaxary 1 at fee Caps 
iMrs. Mc»st« fSeM tri 'Me*;.! Mtottl a«S w 'rt be tMss-
j M.J'S €k.f*c® Arjij.<tjv4;g le-lexS fey fee fr t t t  
ifKWtf!© feat *  very -eaygyitle^Mrs. Raferri Konuf.________
AROUND TOWN
. ■' <# «e P- 4» «e  ̂  ̂  ̂ ■',
.  a » *  A »  la *  »  *
CHIC AND PRACTICAL
Boe^ a ie  eeitastey very 
* 'a "  fe i* »*a»0a a ^  t ix  fc |i>  
»» tfe* bam. fee fcetsef «  fc x ;  
is fe  fee l i i iS f  ISafSJiiM'; Ik ,,;
®«* i i  a i ty k  tk it  i r t  
e&iy i j f # a l  to  # t - j
i r t  *i»# f * t  a -*v "  ;
|i««s i t a a  Tkx * t * -
»r»a fest t 
«-us
Sr.®-'— rt  rr s'l
.; tofa.'S. cr;s,_- .̂.s
'boct i j  bc'fe 
pavtovsi
I
^ 'C an n ed  Salmon Takes Kindly 
;] To A Little Fancy Trimming
Universities W fer 
Women A Poor Deal
TC»|(»«TO «Cf*» -  layawnA* 
tkw «  Ofcftada « K tiiu M t© ' 
ajL'iiBst KarfekV sti*l*iBta«. Muro 
Mra.. SA. j .  Sat»«. prM idaM  «< 
tfee Gifeadsaa fadaxWlm «f IWU 
viarwty VCofe*©.
Mns. Satiia. vbe aaiRi hmaM 
‘ 'fee fe^tyng. akfenmui Ire n  
I'Cafearfeta.-'** m4 m m'Mkm* 
|v»a r ffewwiay fea tia>A |g#»g|  
.latsfeKte s i m m t  «* m  w * i»  
iteads .at ii» y« iia ife i .,i» ttkU
'"ae ffiita i manir,**
and 'a$afe. tiMur t fe t  
immnm’ hm in  kM  mm fe ^  
* » e a  a re  am . fe  fe a
as'aiieevir l i l t , feat vsmmm 
ikmM ke«f> %'a*t vrife fen^
256 t̂H  ̂ Midi
s z w d s  CA c iip e r i& f . fe e  b a fe c a .*  
Mxg. Si'fea ta id  feere art m
paa'ii i»  wca£%a a-k^ e«a;M 
. * « *  for pvitaiifesate ^ if fa e *
! CA a p*nxm.t Si-had-J* aad feat 
s,iE4v*irija« » r* -t.-iTsafeg fe>*« 
ivr&ea *fe®. aaat ta leVvja la  
cvrte»« for ptiisaiaa'faite avtf'* sJ 
tte 'j i r e  fce*,ito4 4#  yeari. c l 
a*c
" B i t  # ,  Sd' a j4  f@-}-*ar-eM 
iF,.ea . . . .are all ©v*r fee cotaa* 
try c.ariua| a iv i&ce eefree*,*' 
ik e  i ir t..
U ftlA H  l i r t E  IF L E l
A latai c# IS ...'»♦ feYi&tefa Sosfe 
:c«:¥fici m fodri.iEF fe le iy la C*- 
't» .r ia  .up la  fee aad ai IS61.
a w w ic m N c iim '
ito N o iu ico w aisn iu
lfe.L -fa-fafa. @|ujyg|fe feiflitt HMffl 'tiMin̂a p/mm ammmpm*
♦..ml.®®#. *  .<,»aii>l»M|. t«mm# M
»- -  A i i * i— -I M j a  —.ifa-j ifgg-nfijeiigjgj, ag |g_ |||^felJPmfe
.©• iM** itwe * •  #•«*IMo tMi 'i a«»i *•
,**». *(Ki»̂ *ai. 6 a * * * i  ?i <
f « F .  A t f e i F
%R|'f  ̂ .M A-: ,.,-
.̂V.̂ â4V '’ i -  ';rti
,ate..:.Y ii.'"' i
i iC  M..H fort.*
IV s I  t U F t t
-';..,* j'.-r
'I El Et'i.ls M>>
.'U
s.* j
M ¥ . Jt'rCT'fl.®f i,*?C;m»Ty. 1* fee
Mr'.' S't,>i!#'f-4'«»;*i|l .'il. JJrf.. '»r
Is feiJi.. IkttJ'K't pt'Pfaiy 
f - f f s i a f : E t  i j e s  F t i . 'U ; t o f i .
Wfeal a * x » ie i f r t  eay n aa$ i r t w ?  ci't*:-;! ctee:-#. aofiefird: 
afeea versatke fafifx-cl S'ainrc©''' h v -p  €rR.i''.:'*ea .s-it. 
f im  ajw*a:r«4^ «a ir.iJkei Etotoa s.h\xxb. ma\<Mmatse\ 
feelvea. -di-htivzi fir.s., ter-w»u ic» » lavie .i
piati evea eatea n *b ! fKt.:u ihs Rt-j;i.,vv iuM i t.!r«s aaa-
r̂aa... Ma* '»  VilaaUto ;i..vci .̂life I'iUuc® is w -'
Mrs.* H i* - 'r c * C  a>t Mr* afol M ff. W...|tt*Jk».tiy *1 »saivt-i.4aftivirs| foi in,-a v? 'tat'ii ssfovs iite  a
Wig#, w ts w ie  ’ ia ;M » ife aa  Vaaewver. itewvecv»ak.i e te  Ui.l.e P 's lr vs' x r t ' i r t l .  M*S; iv« cream
,jT>r. ke-rtWf Jfe»r U-ke* Jj£y. p  fec^ i a a ^ ' i V i r t *  lo cuiss-fot-
:|ew ly'»eat a« *fe . a m  re«<le»c» f e i ^  viab_ weam
liious iLSij .̂hvfeTfi j e-v-y'.f ff^.y tm  fVAtW'yt T ^ t  iTiirvekiu^h c-an f a r  uhrc-Tir .1x̂ 4 m -.vUfoJ,%
*iis . g}\tm >y_ ievexil ĉrf .‘cvkiBaaM te ik M *, tjsi* weefo pafA«i Toll c l Cmvqx &Ei3Tt© *;.fo
art.
ifnd at » »
MIfWW. •• •» *»—«»  
tla» CM e—eiWi man iinaii in • M l
aat-aLfeKMM*---------------------------------
•Mt i«.aa Im «mmm* m tXimm
khm
'. s M' ■■’•£
tot
H..4:fo.
In s ta lla tio n  C e r e m o n y  H e ld  
By K e lo w n a  R e b e k a h  L o d g e
m
\i*M fee' iRaiier afr'fesvt*! »  s
a l«fctte'j.|gfj*.yr erf iWJi;iri., Iito«
m t  * a * 4 w f t^ s  *S4 i-'klisSs is
taalalfl.;®! tei fefeei...
A «6ip fe ffeake, m  fe rfen  
ter aad I'r'Ss. '&iltnC6
Nw*. R » l»  i t o #  te w  k.ifi'aly 'V m - \ , . 
ac4 aalwpi takes ta .« iiiuei* |  ’rt-^ 
faacf tr|j*?raisa* Crmtky t’tep-'.i 
p« j avi'ta r la «  fe a »m*y tu-ma
cliae*# efct*as«*dl ttvll «# b('r»-d.,;j Coifttiisr Imisms. aatS laae*
5m..KUt i? »V.i
ttg'-..-. ':.sii ■= ,'rt.'I Uht;'' -•] :
I'lT' fo fe tp I I i . k : ■ *■>(.{
d ai» J ,s rt. jrt X t ’
(»i«* rt ■■'.■.•
(«-t .!
T'l I' :Ufn bf ■ . .1 s. I
(.mriif.iuu . . . I - to'.®:
IfM-tliV m JI :■ 5*. i i
P ito iifi jfo.*.!V i*!.'.., 
f'Ciii'-itoV. .<.!? !'>. t
ihsL M f* ',* t:' f ’ '
m -ihhi'i' fo f t'sa;*.. "  ,:> - i i  
aod. (rap i 'i . ‘ .*,.1.
»!»;!.Ii*; l« sr-i i; ..i-ii' ‘ l  
IfiRCe tsu u U A  t» !.;.(';'; 
thr tfffh iffJ  t'.rv i..<*.fo;«- 
U..M.>7' Thto e sa«-. i .« 
M f.’ I. I* l..«fon .Mf 
•  T l,”  M i T I l ‘f'. 
l>;4 .\Urn, M'. I I  11 
M f. An<?i.to. M. I-..;.”
A M-*,.'.' : i'5
of ff.> I ’a’ !-.»!■• *1 M '..•.ii.'
A H \V’,:.‘ .
W .cfiiul. t ti.i- A .111 
\K„IU  , .\t. •'. r M is.'.
M l'rh i-lt .tir l 7 ! , ' '  \
Thd'C 1 !<' I -A » l'!.<
(ni| 11's' ivr I • n. i • • 
the f.’liiWitis! f '
N to  ‘ •
V \liin . Viu fa .>i,
Rufi!. iri'o id iiig  'I





f l t a l to At'!- frt'lia
Ut3S£ ... t ! M !,■: J.*i* s J a .1. 'i. .
: £. 1 1 to' to'.c-i'l -a' ■ is J .■' i W to { !<'<i *.!!>
!;• - Jv,.t'/.r*-' H art !x '.*'1*1 e C*j
V tia ! k,*
1,:, ?; -! **! .̂ '5-V M x
t i !  M is >11 J i .
43 . ' A . ' .rt ! I*' a i t } m A " ' I «'*i A
At'- ffoi-art Li.SKj; I- M.f.;
i t ■ I i V s hst i-'iajii M r*
» ’5| S to 1. -I'H,,. i r  ^-.a id ian .
f':. i-iV , 6to,*Vide K'
!.!to- l- iiVii'iXf;
frt J' . f »*:,r N<4)!e
Gr.ind
fa,,, —  , . . . .
M »i' »,]| te  tCafiic'rjifljj tte  a a .'ilty  ai Haaau are Mr.- SR'-J Mr-'.- 
iu.»i Vai.tetoi'sr Tea whuh I f  Ki’W. A.. Siulvwk. IsnieiiH  Apart
# j j jl*c JitJiJ toi ieliS'uary 16. .iftfoii..
i T»ie I ’ferv'Rtefit'a ef a r« f-l 
iNt't'ie tJrandfo .irae l w if  made 
its itPfj-sg Kotee Gm.ti4, %tii 
si'hafii'.'Ur l ira h u r i! .  'HjIS a*'.»fd 
' i t  g i i t n  for the iealKv ia friw g.
''hdicri «,4 Ihr t*aii *r*S ‘* trS iU r






fpr'ead Wife JerB^o-e f̂efoBic-d j.siPs.ii'''''''’. Atpi t.-siutosfi. ythty./-
mm. 1f®ii'‘il »#Ri fo» rti'toto#;5"“ sic* *wT Mi* n.yti#'!©}
briffeily m im td itsS tahsMia SLijiaJrt 'i!'*.vi:s'sfii.i:r, Crflrtise wife' 
fest feaiiats# tira t. itslfTatfi mivius'f'. ? or 3;
F e rfe r t apfeteatr'f fi>r * } • . ( , ts Iwtsi a 
brsdfe iiar'aes i*  T ito fS i'a !:'* '4* fo s iti .-siacl i-iate. r ilS : 
U s e  Hiuti uitM'!- 
caaaed t-atoH'® a jth rt. uut. Jr- 
frrfe.'ifi.f!y light t ate'-t! 1 akt s .;" s'*"' ‘ ’ V; f - 
l it t le  tiJTse to  j.«r|'.i*fe l> ie  f i t- t .h .**'* iw i'P it’y.
Xi.i. 'St 
I ¥< te ucto
p!«'<t Mr-
■ M f. (.!
No hk'-rt
M f . J
Afirt.
.M f J. F.I Psm. Mt$. 1. P.
izfi-ii'i, sw|'j».?!Ur» 1.4 th<- sn r
!. M fi It W, H-tba?d.
It II Sii 1»mU , >wp;«’.»s f'» I s
Nii-t.e Gfiirr.f
>:-,.!h. Mf». J .“L 
i«.!!t,'r» of the rha;.> 
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M ’ J 
M, I ' t f f  i 
M
t'-..! T'..f 
hi a ix 't fn e  in# < ff., fo y'c (.fdn.i, Mr». Aim
i ' '  :i f .y  ( n  ! t i€  a . n f '  a n d  • 
,'f till' !i*lisi- arnt wiMitif.l
the III Vit'i*
a't fee ferffit erf Mrs.. H ̂ u m
1. T'&s.leiii.HC»B,. i-axiffl AV'«*'ue.> T'rs.. r ^ f t r t  w. w.
M i * ftt<& M,fclis**3 f.c>i.ajjc>:,t.fd * ;  fei'iiast4 i-l
'aePlfofert pEcra l e l r r i i & t  t s  '*4<S A 'A t a  teJe at 9*f ^
elev rrty ' 4e i.5f»a  * f tovrai* '';tefs® * •  P a r** t t m m  m  Ttesra-; 
m m  w4ijfA fee mtsy f'-bs ifiA ftay.
# « 4  m fee* ©# M.f'1., R iw l^ tk 'i, |^j.jg
k.it'edi were 4 i * * b tm  M rs .-^ .  j|j-^ ^  Alfeur:
Kelsm fotr«w.fiea^ ©I y j,
1*M , Hrter ©f teli teife-'fo^w. ,  teridal .aJs©***' fe#M fe;
aiiistod »  opmmt fee gifi*. i V i i t  'Uifeeraa Cfo«re* P**-’ 
twaufoiui teu iiuet i i  i«aMvr||0y s*iiji4a ,F  ev-«is»f wis*«
frir)S'**feeK5'!#i«i arid L # a fe e r,j4 ,j ig, Y itm tff At4  M ri-  I i.  
resiifid fee lare-i'tori**! ferte.is,j-i#*in u;*;* fee r©rfj®«t*iie»=
ff©J!V w te h  dellriou* refjefe’ fce'idr-r'Iect wa* fweiwistf^ 
iitto'fiit w ei* een'Wl, ,  preity etsraage dt rama*
wiih a lew we'll rhate*! . v r t k « s  tm arrival, aad after a
Hrr f lirt 4 rty  fif P*eL R e < ' e ® ' J . ' ' '  5  itbM'i pmgram fee f i fu ,  wteli^
jrairiprisca i ia y i ie r i  steel cdtokfoSaiinca Sulad 
jifig tilw iiii* *ftd caaiiler **£;
'Weie Rinsed. l>*lirw«» le litfe *
WrekpiMl fa r r t i  t l  Mi *f>d'im«rt* w rrt fees M-rvfd by fee 
Ifs Peter Bfcrtisy. lfa5kettefe.jh'Srtesve» i» t«acl«id* fe * da-
l ig l i t f r t  twrty.
Air*. M artarel ftuan.alti i»-
|,slf».e«'i to 'Kelaw'Ra tm Wofee*. 
day folfewfei a m asfe'i boMay 
at Walktki.,
P* Pisf.'. I !? « i i  a re-kl Ksvemter m<.4fs-j M f, § r4 M r*. G. B, f’«»rd ra-
On te'half of fee TS*5 offscffi.j if.« in 'SiMife Kote-s. The t>-:».v’* .Tui'hed fei* »-eek from a mcRfe'i
M f  I, P Lakta i«ei.tmed a''hiir# fee-t were w»i}ii>o.l «s fooUday *1 fee Coast .................. .........
tiavr! siarsn !,> fee retsrmg,'and Huffed mto I'aiiuos ».te»e»'/which they'»t>efi! D».ni'lina» wifei
GraivtS. while Mr*. Drw Piw o .ilre» t«» t*f#e H** w*»''3lfs Fcvrd'* family fe W rrlj IMUHKJI N.%1‘0 1
hurrt pfejrnied a ftft ef a rc l^ c a rtftf  two cotton T-fe.rt* srrtjVtnrouver and viiited friend.*,; M CM CH *AP* •" K»sJ Ms.#-* 
( t ts !i> ti.ii to the <te|r«e <af~: i  pair cf |»cketieii ifi!''ii''er* ard jtn Vasco^ver, ih a i iais fe# y.»> •. ? ttcf.,.'.'*
ten . M j»'. Fred 'Tytt. I jacked into the! m ay«  ©f p i i c r t e ,  f .i-r  h,
T?-,# fivrr.cfwi* c*.>';r.m,i!fei'»«ti5.h#«i cf hn {.ar.u to kery ben* so featr Ca.ta Lcena.'i?** 
were inb>eq icntly ar-i'cnnted to. hi* fingef* warm He had never -frirnd* at ih tii W r i l i^ t  horn#, itfaddicd the t>f->sr 4©.? 
f  ( f (» (ty  tm the work cf Ketown*; owned a coat, a heavy jacket ©r .tm Wcdnciday eveninf. | •  jiadtctal rul.ng f>’fvr4 I t  »■;»«,.'
»t«*e *■■'*'**’ ^  *'*' t o m fe * ,m - .a i r  c f  w a rm  glcve*. | i '̂h* an n u a l a rn e ra l  m e a U n *! ** K ia ilU h g , m fo-v»ar. hicc'ijil |!re tjn s i were, The nvel who man*,''e»r» •£«; annual fcoerai rnefung. ___
hi ought from  ih.e IVnlx. ton i v* rote. ' ' I  hear the ‘ little  » h ild - i^  ' f  *v,eninc guild A.n-,h*dr<»m and livsre r f e . » n
l./rtg.' and ronRraPitatton* were% ,n cf the wind, crylnc •dstary N u N L  h.to '* ^  h.....r.4,*tv i#.DC rVtwl lit llT<f l -^1 ik* «.*. '« *  , -Hall. U k f ib o re  nm.. ‘ .ion the wh ...e t/uofoto; o.
Januaiy 11 at I  p m . when a^P Iane ff, twit M* Ma.cr h..,i aP
K<M«1 atlrndanee t i  hf>}>ed for. ! t f  ady hern luSrd out nf I 'ftu r
BC ' .' . -  —  - . . . »  ........-  . . . .  - . . . ,  - ........ ......................
l « O r i l - l i  iA fo itI
1 i-faf :!..i.,t*a €3 diOisa km km i 
»l 1 fa,fai ill(6.i£a:3 tofatd pwil*ca|.p4e
i  c.! « Sts BC. h-aiPty*
? !t«>P frrt>'i',],*i’y t.»rV'! ptokSet 
. « : !
j.,H'fs4sed ruwriaia 
rii^u.a'aia-ife 
.tMfttdi  'iiiii4*toS5 «u4
'Child Of The Wind'
sn a rt ctfcm««.y by M.ti. J.
frvsit flavwr* erf l«siw*/st s
pificapfd# Hiiegk 'WHh it-mit'C' 
pmk tatetm , » iih  juis «ti.to,£Ss 
tfiiutiaf'd 'to lit * i a rtftgi mih
tv.irtu;f t; sniis.tr
.i.ii'<«ci j.«"p}'irr rifigs,'
• lUtti 4;i!:ikTft '
Si, .{-ke wAh
iMWEYlim SPfOa
m  ! • • •  •  «M  t f  Im
l y
» iin tf . i « | i f  tiw  f l i i
pMMRlli ^  i v  l iS r M lf f
« • »  l a t t l  111 l i f t
imwiw# iTivmm wI mhp
« a u 4
.,MTMORE
life  Kimm i  K .^ i fa F  
V A N C O U V E R
M LM O N  NITT T I:a  HOtfo* 
I  if*»  M .» ran  f l C  ».a!nv>"«. 
U  e''¥p m»y«ttf*au.r 
1 ibrp. lemr« jaire 




People In Trouble Can
if the I ',an , f.>r the . . ...,
• I .It htir "ii> then j ' f  .iiv,',! evtrnded to the u-ltring offtccrs; m fonely f la r f t " .  knew nothing.. .
'.i’ll a ti.'.riftfiit hniqiift of pmk P *  P- Bett* cf Prn*',,f SursR \Von and hiv hunsrv,
iiiii wls.'i- , .itnaiioii'. 1*11 l i h.iSt ti'to 'i who *' a Pavt l**r*idrrsfo But the wMid'*
f hi. 1.01.„,V. Ml V Irtli'li lb,fit '.S.the nnrekah A?.M-mbly of know rmiy tis. well
fee feeiiUK of kmelintJi and de
After a vcr.v Inisy evrntnf. re- 
fi rshincnt* and a social hour
•rmiKlit to a »urcei>»ful cto»e 
the tegular ineeting and initalia* 
tmn of the offiier* of Kelowna 
lletx'kah Ixslge No M,
lle .ir  An I . . i ' i , l i r  I'o) .i
tm ii-«ge Ihiv u iih  no ',,ii I'ii inv
I like KIiTj, iiiM KH I ' lii.e me hut 
I am not goum r.te.ult with .iti>
I l f  t h e m  .111(1 1 i l '-n  t u . 'ii ' u i 
J woik h.iMl III i i hiHij .iinl g i '.
A'n and B 'j. h " wh it .mi 1 '»*iit*
In*' III ,'iHi .iiii/.it.’
1 leiirt ,'oiu I "U iiM i I \er'- 4 i* 
and .Ml dm '' e . i i lv « ‘,. i ! e I 
liniiw. 1 li.iM deciiU'd th.i' the 
|H'opte who WMic to io ii .lie  m.'
I  .ilw .p v  s I ' l iM  r u | i  > , i ! i i  . I I I  w i 'i
and g i l l - '  uh .it If  w ill Ih :ind hc !i4 u!
Pm u ii. i ll ' t i i 'h ' I ’m ll h ii i l  ,\.- (.11 MiL.o He .In uld get
lai i nr .iiiv iliin tf like it i. i ' 1 im  weigiit doun and keep hi«
J ii't  me I',: .mull 'e ii-e  \Mo ||,,| „n  ulienever ivof.'lhle.
I 'lin ’ t pei'i le wild u r iie  tn iou dll!
the ’inie ih .m :' 'I'heii the.v Dear Anil l.aiuleit.; I read
We med to laugh when peiipie 
iii.ule lemaiks to Mike alxuit 





De.ti Chiikeii You r.'iy voii 
•IK 23 lllll 'M l look 17 Do irni 
wear lei'ii-l>iio elothrs'’ If  so, 
git M.t of tile .lunuir Depart- 
men! -Vnd maybe a more 




W o u ld  no t l l . iM '  'O U I I 'e  
1 a m  i io ’, t l ' i i ie  to  p'.d ' m i  o u t  
o f  b ii ■ n il ' . \ l i l l  I ,ii'. t i l l ' l l  1 l ie l  e ' . 
n o  d i in g c i  I l f  ih . i t .  l . iK e  m u ' t  
.s e n - i l ’ le  th im ;  ih i- l e t t e r  w i l l  
ln '  . I ' l io r e d  ih d  pi o p li '  u  i l l  e o ||-  
t in  I' to  u  I I ’ l' ■, M, I h i , e l l  .i.'s  
l e - ' i r  N O ;,U r .\T  
111 .11 .‘ il l I e, ,1 . l l ' uio Ihiu h 
to  , .(‘ I't ,1 1.1 '■ r . i ; I I, I 1 to  
h . u e  e i! 1 . i ' l l '  ll'. 1 i'^ m In .t
t h o  I -  w h a t  >011 l.ii'K
S in ifU x ly  else'* pruhleirp. 
nnght look m il',  hut when 'and 
if  I the problem i» Mnir ow n 
yon 'll viie n ie-« brutal adjee'ive, 
People in tronhle’ a li' often ton 
c iiio tlonnl to 8ce the solution 
th.it Is obvious to , an unhia-ed 
' ’ ntrt s ider 11 rid er s i ,<*f* (hr ( f h t n « 
Sou e.ill 'lo iio iio ii i i  ii I '■ p 
Hot Ml eoiiimoii 
. II '(111 gel lh lo i,i;|| i|,i iii'St 
, l:4 .̂ ...o..«va(i'r*'W‘'iV'tthrrut'>»--n*'rrrrtli|em-« 
ple.i e w I lie to me aii'l i-ii I 'ou i 
adilie»s 1 "a n t to 'end out a 
(ihi 'ograplii I
Dear Ann l.aiiders I uin 2.1 
' ( I I I  old liut 1 liH'k iiLsiut 17. 
7 .nil n inrned to a man who I* 
33 hut liKika 10 yeiira older. Un» 
foi Io ila l.'li Mll.(' I (pilte bald 
wiivl he wei'ltlis nlviut Iht tsniliiP 
inoie th.in he dioi.ld
I i l l ', m e  "hen '" '.iph '
i t n r r T F
At the January nifeting of th# 
Lakeview Heights Women's In­
stitute held on Monday evening 
at the home of Mrs. J, Young, 
, , mernlwrs diseussed th# addition
it" be iMiilt on to th# Inatllutc 
OLDLH IHAN 1 (|„u which t* the Lakovlcw 
Hdghts Centinnial project.
Sc'veral fund raising Idcaa 
weie then talked over, among 
them a spring coffee parly ana 
a rummage sale.
Hefreshments were aerved 
duiiiig the social part of the 
evening by Mrs. Harry Foster 
and Mis. Madeline Thomson.
41ie next meeting Will be held 
on Monday. February 7, at the 
ihiiine of Mrs, J. W, Lee on 
I Thacker Driv’#.
privation feat i te m  from never 
having enough f^^d or adequate 
clothing
To h i'p  destitute children tn 
Korea, the Unitarian Service 
fommlttee of Canada provide* 
ltrfc«fcafe fond la d  ctoUiiag di»« 
tntmtiona and Is currently plan­
ning •  Social Service Centre In 
Seoul to b rlM  under one roof 
fhe"’« 'f f i/ ' t7S(flvbff*«"/ff«t"ffeA-' 
Jerli tuch as medical social 
work, emergency relief, rehabi­
litation and counselling of teen­
ager#.
Now In Ha 20th anniversary 
year, the Unitarian Service Com­
mittee i l  appealing for 330,OWl 
‘ 'Friendship Dollars" for over 60 
major project* of relief, reha­
bilitation and training m nine 
countries.
Contributions are tax deduc­
tible and may be forwarded to 
IJSC Headquarter*. 63 Spark* 
Street, Ottawa 4, or left at Hie 




an)ftiim - Why Im sat^ witii Iks I
f© f h it inibtmahm fp td tr , tim p ly  cut owt mtfi m * l  
srttfi o*m# ifvd a d d r t i i  to :
TRANS-CANADA
lO fM T  W O R T Q A G E S  C O R fK JftA TLO N  L T D .
CAirf ti iji-idtt ad fnm ittttim  17% nWffloa*)
Bass B t'j£ , JiaGranyitltStfaVftncouvw.MUSAaCi 
a n4it M  Cemeeww I 
ta*.nic»-.*o* « rautToctfe,
*»ai»  M<M'TaA.M OCMie. 
n -■tut o »w>«y ai wwewiic»i**Sk>
Ilk'* H strr at. 7«-«M I
W liY  w a it  f o r  s |> r i i i j |  ?
|- g - w r !i'yi!»''-,( i ic r '.'''r r ''i'i T ''''r iir ''.''i'i r 'l 'r '.l i i T
i |  ’ . . .  ; ' . , . ' f  I. Ji- ! ' (  . , .... 1, ..I, . ' /  .
the letter ftnm the sitter who 
ii'iied heirelf ' Slaivcd" She 
vvii- .•omiiliiliiliig .ilwul the 
w.im.m nut having nnything hi 
e.il III the home.
1 .im .1 l.'i-vi'iii-uhi Mit.'i, 1111(1 
I'm ii'.iiie I iglit 111." Thei e i re 
,4' (1: iiiH: ill the (i idi;,'. .i i h".'"- 
';iti- .’ ill' in the breiidlxix iind 
(ll h tiiid, 111.. 1 h.ive !u’('eui 
I 1 lului TV .ind Ihe tclephune. 
So "ti.it'x tnv i'..mii|;iint’’ Well. 
Ann. 1! I" iilmo't 4 0ft a in and 
till- I- Tue.-dny nlgtil, I have tn 
get i!u and cn to *eh.tol in three 
hour" and Ihe i>eople iiren't even 
home vet
1 like the*e folk* a lot and I 
,vlu|i'l,4iiUjd,,,My III g,4,111, .vvei'ki'tidyj 
until .11,' buiii fiiil 'III \v.•c.iul.iv ‘ 
I'm III. r'.-'d 111 '. Ii.ml w tu n I 
li.i.iii't  liud a d.'ieni iiiKlil''t 
•de.'i'
Wli.ii -li.'iil.l I do' -■ nl'.AT 
a r i ' \
D.'.ii' llitii Where i« vour 
mother finvway' IS'.i l.Vvoar-old 
uiil hliould lie penmited to sit 
foi |HH.|rli> who keep out until 
diiv'ii In'fiivl. I am ojiiHised to 
nny miciweck sitting ihnt goes 
os r .1 e liT '-' i.'cul.ir liedtime
'I vll it(.>'e itconie y.ni are un­
able to -It for them oil .'.•liiN.l
MAY R K FI SE ffTUBF-NTB
HALIFA.X iCPi y~  Dalhoiisle 
1,’niverslty may have to refuse 
qiinlified students In the fall of 
llllfl for Ihe first time. The rea- 
‘(..n i.x lin k of clussriKim space, 
sii's Dean II. B. Cooke of the 
art' and science faculiy. A total 
of J.tkTfl new sluclenis were ad­
mitted last fall "but Ihera ta a 












jc y  >
g jg jg g m -
< t o  i t  i N i w !
The wkw ones toko 
vxlvantooe of winter. 
Skilled men ore more 
readily available M the 
wtnterthwe reodiy to cjii 
your repoiri CMid
dhscounis ond extended 
poyment plans.
Yotj can borrow up to 
$4,000 with up 10 ten years 





WAIST K l) —  l or V LA  applicant a 3 or 4 Ix'droom 
home on »* acre or more.
Mail), Many huyeri fur Saiall Mcreaifes with or 
ssllhniif homes,
roios, vmh n (p.ycuuriuiit. 
lunoyaHons when yoti woof sponvjiud f it lA I l ih.n 
*falhiiMiii-.AiAMfatiolk*'.-Of-a.i.'in».fas'-to.*wMs.*.ikhpf o..cQ.fiieql«l,yon:..l(.wia.*M*.-y..i 
getwrous supply loo, ond yr?ir bmd 
yow reoovoboo budqnl 
wi* often go terther m 
wteter, iHonki »o ofl-seoeoe
bank. Arxi (armers otm 
qualify for up to $15,000 
with ton yeori to repay with 
0 Farm Improvement loan,
S«a you tee, there are 
o v.hoh \<A of very good 
r'l'i'.oii'. why you ifiould 
. ha ve .that, work done oround* .
If yc.irm thn owner 
of a smoll bu!lfto*,*, then - 
you may take ndvantoqe 
of i(>ocial Small tiutinnvi 
Loans avallablo qt your
yeatr home or ploce of 
btrsmew durino tho wfpfef.
Do It tfewl
T T S TT O T
Everybody benefits  w h en  w in te r w o rk  is increased
1 . \
w $m  t  mmjemHA & m f  c o n u p i.  ijls i. t i ,  wm.
f l D f l  m  9 0 LY  
t M l p l w t  -C # musTRAie mmkf mm mm m *̂4 $
m m  I f o l ,  I :  I  C f e i e t e d t t  r » « l «  » ;  toW m  U 'A  t J  A r t e  H : a 4 l.s  B m m m  4 : » - U ,




s-txto! to Hi: 
T^l'. - {  ■ V  V 4  ; '  1 
ss-to ijt« riit*to 
t i i i  itl-iS . i
•  e ii-«ra
rttoto* IS test, 
: tot-'- fo' li Ito
t.r.iA’i te-;g,te
,4 ■■£.■..tri-
v.ite ., iS 'l, i.
Cte'ii! leve iu i & s« s  
G.JCS ¥«' vSitete C-a.OteX SlfawCiy 
©-.? © ,s xess'ife.iE*. 
Ctf-l.tottet la t'fe rii’ f'.vv» '-rt
; te
to.,,;., i I t  V
: t o i  ? »  i : " 'I.
¥ «  v t o l * ' - ' !
s v t i f  - - J  C k . s v i i '  
Ate- i i  ZUl.
By fs ife ¥« bow ©torseives 
birfoxe Uteti,* wrty ;,s.rtoto_;y 
v*3«tekxd. t..rfciE-i ;i 
V© ihftsjr &m ¥sIV;s:j"G:-Ai'a 
l-ateWiy 1® U-* 11 £1-' xf Hrt





» «  u o x
s,:v
Visit By Anglican Primate 
To Rome Baclced In U.K. Paper
D « f i i£  r m  M o iF  -vm siiA
C-*y grto> ertotettote 13 We,-»
G«f:teS£y seJ Wcjt iJeiiis. * ie  
catefwijEteg to re rrte ! S59 kM- 
mw £.zjUi-
StJLM M ta BY l l t E
Qzz'iZ C ilLsritet t f  F r i  
>lj|fc-l>S3 c t i i t t d  fe lt it
ire
'.ta-
iO N D O K *AP^ -  Tfce 
**taai Asfiiicafi- Ckitecs, I ’iriir», 
im*}: -t® me A its -  
btsbiDp si Cas'-mk-ryk 
visa to P s t*  P i'r t  IS Et.tee, 
»*;.! *'"%£.¥ i&SS*i£.g si 
twaiga* *4"XftiS ts* 
ma# guM i.» Sfct-si to ite iM'XS
tte toii-rt iWs-j.Kiiiii* -ms 
r*-«v'to«t
w « M  to a-EF*
t,fc.'i.-t|> :,3, fT,iif'E»ii;- a
f e a t u r «  C i r r i ' a  'T i H i c i  t d -
ftc«iu j.ayj.
•*Tfc*ir« TOrtd be »  4 .-r«  tofs 
•rf !*e le fm i jf5i|.j©v«5ie£.i r i
fee cl;te*t* l l  wMcIi
sale btx® jtrate.ed Ictr 
t ia a  teat fe# a£sc»¥s.:cer£fc£i af 
Gxare > te iit  to
Kitee siteto-i fac' accej-»*a asm 
*5 a f«rftte.v t,aiteai tois-i ” 
lY *  CSfaJiS si tsgiasfd m-'as- 
, »C',.jia t#*
i-A'tv K/tete*.i f'iviir.,1 
i'ai trf Ss# Sfw
Df' M -itew i Rs,?iteey. Afefo- 
tZitiir? i i  'C«..t'.«ttoTy asrj fffi- 
Kii-te'crf t e e  C s j t o s  e f  Y t f i a r d  
;i c„e to tejxt liie V a u r m  
Miua is.
§ a a a ^ . S.»m
I tU i i
DMC
iN 'txn u N T  r t e i im  v iis
D E V E L O P M E N T  M O R T G A G E  
C O R P . L T D .
H r® *: IlfIS • TM QftatdM̂  M-, t .  B.C.,
Master Bellringer Knows Well 
That Climb To Victoria Tower
ViCTOBlA *CPt --  Every 
Twe»i«y »» i ,S-.bu»>‘ fv r Sw 
y«*ia, E, W leai-d tas  climijtjci 
tbe 12 iyisai .tai it.t Xiti.’
M>»« C iiite  tl4 ..r is  Cafee- 
mai
iwEtote ¥te ■s.trt fee fet*are.r* feefe 
xm m£:t
Ax at lasy iea i to « be-
teg jiK ;”,et3 V? IE t:tie air 25 ftse* 
ay ii.ii iiyw , {.teijfey t.as ira iv  
,,fclS 1® Utr t:ti.teg
H i I i  •  rs.ailr-r te a - fte fr f .  as; a  fuJI fe-al c l te f i i a w lT e i 
ehxii* c l fee te ifiF  cs>aii.fe»—eaiA jte g tj rr.uii
(21*1®'*!, t« *  at <ffi2y hii beiJ feai srteasarf f l
eEiifcfee* »s C.*!is«sa mtteH 3*S-.-]nmn m » d iffe ft*! « d e r  rsi®  
| * r i f  Ea* its. teils. ruag &y feard. itiWit.
r*''*" : *t fc** t»etiE &sMf cef.Jy a s«  *1
gkiijvaayr. iie _»-’• * CTsŝ rcSt is
»eve» ©fei*'r i*to -fi2 ig,eji ^  a i i T - i , r i T e e  tea rr
» « e  tte rta lrs  ' H
tmmg an r t  r.s»,eteg ito te .i,:
j.esj Ited tJ.Lfe ixifi a.hY
* » .  a




{ t te  
i i }  I. IM- 
’ 'Tl-.f'fe li- •  f f t fc ! deal r t  **#• 
dHloa a’ tavlir-CS tv tl.tE:. ..sftjCia- 
ink aiOvSMi VtfntViAmrrif- 
*•.(! fee Nrw Voit, fe.e tfoJ 
year js r v r *  k .fe  tee t:hssfe 
si.::t';i y ir K.«.,e ’ !is;to-




ilt-a fto -ite i b i t  ij.it V.jU-.X 
bam lt.f fi-car tiias i.v He
to X  st ¥1* m i-,.Ej.feskS in !i*ijl 
He has. feanitti *  ■...i-n, *  dfcugfe-
le r fctidi fc! U i  Tii'.g
tseijs, *J,4 y-«eie * ie  l j te
*orfss.f rt»r raterdrasF I !  1*11-
jifti'tj i
T?,f.re are rrvea t','.r.» vi iw'U.
!s tee i - w t i  i.iii fe ry  iije  it.-;.-
lk!r.Jtid ” *te*:g''-.Iti !!-.,e 1.t rfitSf a! l l j r t l ftrt *
**«».*- ulstfl eWiteS XhiV.iU ysri ‘ ‘tEea fee tw’U *'i*t tie ri/Rf
i f t  ffirtei w|* to f-ts • 'e ‘ ?¥s#fie iss ibe %t'». Veaf
A fcf',’t..'4,i te»y (e* rtta r.ed
ff#m •  K '-l ii*f.£ te f 
44u*B, by Ir.i-'iteg j: r;!.,teg'h to 
pet tfse *!.»i»*er to fee vale, 
t»,t th il ts hiAiVb to Js»grj| *=
“ cyifr-.rsf",
I ’hSft :ry il'-w'* '"'rt e»’.f*r!  thr
full ictefed o’f a tif'U l,»*t tthiJig 
& <«»
f l i l E V O  l l i r 0 1 T i . V f
Tfattei 15* j  r*l ■■«'. te»r b-.C# bfU*
*re 'f i'in l t t s . r x t t .  am.} ran
W'h' te I'U'..! J t r.(i, n I. ,f
r.te,«rs ('4i?ff,..h
Ai'il f''.» ; : > '■.' : of h-t Itr',"
IJI. *  rrf f> .** t.ft fe.e } art
ot •  "'' k i-,t| ‘ .'I o.-'i.e-
Ih in i * t  minute **  •  to i l  fs.nf 
* tiJKh'O of « «rr»-.r»'1 ('iff itsvif.
Something New 
In Missionaries
r im .A i) f : j . f i i iA  'A I "  ih .i i-
»'!»•,'! '-If.'t, 1 ■' '■ d (• :.) () ' ,fj, ) ■(
reViertcyi Via*, ('•■fiif uTi
«'(Ut *..>1.1 Miirxt tn iv !{■> t... I J .f'd '
*l<f."fhe !,iti(-.i»,e ri'ii*,-(i>rt.'»iy.
  hi...Mm..:!.M..i:kJm:i..jm.u.t,..î .mk
unlcerr l u r t  cnt *'>f fiiith
hav'c . ■» ICojo.m t ‘ , i ! |( i. i if
la y  m tttlo n a rn  0 tn l« in n  A uu-r- 
Ir.t fur i.'tngtiig (rotj.
five munUi* tu ahuoit *  j<**f 
• rx l M half 
Hie jit(.jf('t (« th# ItffiiJt-dilht 
of IIkiKh i Arrtiln*. a fe •n-.tr 
oM rneinle r of the ( htt«)lan 
U ru fe rrt, « rrlte's.ju* e r.irr  <»i 
leiit her*.
lU it th# !»"". ♦ wh«t '  o’. : . ! 'e r r  
are not t !y »H-.uil> ramUtlatc- 
(or the c!>0 't« r«xt tifr 
■'I Ih iiik  the m a jun iv  an  
Itxtklng f>»t"ar«t to m .irr iiK i 
• lu l life. n«* <ve «<»v, 'iit tin 
Woi!(l’ , ' ' '..n.i n i i i l lx i  A .'iiii.i*
J I'l'iu  . kti, v'hi) ! 
aliiio'rt a ' f t t r  In t'oUm , t.m iie  
main, said " I  had iu n r td rm l 
(he f lr iR y , but now I'm  thmkims 
of college or the I ’eace I'o r i s '
He aI.«o I* thinking of nnolher 
lour of lay tnfoslott work, he 
addcti,
I ’onc/ka nnd three other teen 
ml.'Slonarie* — Chnrle.i Me 
Tninanv, llernard  MeFatlden 
and W illiam  Ih irns — heliKHt 
con.siruct the Cohan CflthtMlrnl 
taught F.ngllKh, led nporti activ 
ttie i. nnd to la lse money for 
the cttthetlral fund — formed 
their own haskcthall team.
The yotinp Amerleani make 
them.ielve* iveful whet ever 
they can, 'niey have Ih u i calU 
uiKUi to mnmiiim dbclpline in 
ichoola, to teach, to nteln 
' ' ' prie»ii (otirliig rerhnte vlltagey 
to give needle* and [hiII teeth 
tn make a rellgliHi.* cen«u« and 
to nerve n* *ncihtnn«, 
,-!W(.wawafa..s..»wiA'*'ahiirlaij®.i'<ilfa.|irieitii''-.touehetii 
off the teen ml% ion*.
't lie  young mls!.ionarlo)( then 
ic lve* nnd their faihlllen chl|
In to hi*li> idty thetr way,
EVANGELIST 
JERRY MURRAY
m o is r
•  M is i r iA K
•  R E C O R D I N G  A R T I S T




tttni'Y «- Valley V i»« R*«4 -
ASfl W'jfe Hi? p,t-elr.00;1,s| AS-'V'H'iibite 
|* * * t* f  8,r«. %l. W. tl#*lly
S I NO W  s m V T O  s
't i l  tMiisii**' 5rl«» l
11 trJ  *  r v - ~ I V » r » h t e  t o r i i e e  
l,c»3 p fn -,|.tn itirli» .lie  to'ttire
wv'.ry S.5,a!,.' fSiitrisi.it:;; is! SiiSidjy Srj’V'i 
luv.zshi T5i.:r:4sv' »j 1 (K) p 
i'SiiSity isjel S ite rtliy  * Sit ?,





Ctri'llANK, Ha»k, (Cl> i-.The 
South I Haitknteliownh Dam, Im? 
pun In 1050, now In OO tier cent 
complctetl. One of the largest 
i'onitnirtion faikn aver under
-
\ fiEfo 'o u  can be fu it a CTvriUian, 
ttotlutij; mote iw r Ian tU.ut a 
nofttlrnominalional (diruti.m l If 
yoti are one of (he million* of lin- 
i t r e  le.trdteri for tn ith  wl»o have 
Im tc o  b q t i / ! J u ,< !  5 f « l  U « m a ) r 4  b y  
the liiv iuom  of Chnvleiiilom, m.iy 
w i’ fhallrnge you to go itralghl to 
J m u  U t f i l t  AI 11a i l  TcvcrfibJ ja  
the Bible. T ln 'ie  you w ill leant 
tli.d Jr*ut i* the Stirt of (mth He 
ilie il on the trosi for your tins. He 
wa* raiveil from tha dead. He e»* 
t.ihliihed the tinilenomitialional 
fh n id t of Christ fifty d.iy* after 
H i* rrM irn 'i‘tlo»~geiier.ttious Im *- 
fore .any Catholic or J’rotest.int tie- 
nomination* were itartctl. The e.trly 
t!is< j|)les were all in one hoi/f/. 'Ih t v 
Wtre railed simply " ( ’hrisli.im"
( \el» ll;2 0 ) . llie v  did not follmv 
diliereid rteed* ttr mm, hut were 
gmileil by "the f.ulh oiue lor all de­
li ' t ri <1 to tiie s.iintv" ( Jiide l\), T liii 
f.tlth w.u spoken luul later written 
by "holy men of Cod" ns they letre 
piiili'il tnj the Uvhj .Spirif. Ton hu e 
(hit .itime (n.vpired pihle todny in the 
hew Testiwient.
I f  our parliament Inillding in Ot­
tawa were destroyer!, our descend­
ants could reproduce It a thousand 
years later if they had the plans. ,So, 
you can reproduce pure Christianity 
toiltuj by following Christ's dlreo 
tions In tho New T'cstament.
How do I hvgin, you ask? You 
cvui begin by re.uling Matthew, 
Mark, I.uke, or John, the first four 
hooks of the Now Testgment, Avhleh 
are written "that >e might believe 
th.d Jesus Is the Christ, thn Son of 
qhtt.ifiiU, idi,;r.v,ad.!
Alts of till* ,\poslh's, the liftii hook, 
which tells believers in Christ what 
to do to Iki saverlt ’'Hepeiit, and he 
h.ipti/ed espi')' one of ymt in the 
ii.uiie of Jesus Christ for the remis­
sion of sins, , , "  (A ctt Z'M), (Bead 
Bomans C;-l.) \Vhen your faith in
A.
Cimst leads sou to oIm'v these sim­
ple txmuu.ttuU, th 'd  w ilt add \vU 
to the th i iu l i  |ust as lie  aihird tho 
brdieset* on I ’ontnost ( . \ its  '2 11),
CiintiHoe S!.!ir il-o ly of th*' in- 
spiled I r f l i i i  lo.aJF Jlom.tos ihoai^^li 
l!< selition. Thcsi' .lie .iddo -si d to 
( hfisti.ms to li .uh them how to
„ “ w A i j * „ ia „ l J w ,  . h jd 4 ’' , , a i .  ...
huhl. They ssill guide you in your 
ssoik and worship as they gmded 
(he e.iily ( hiislians. The gl-uioin 
ptomtset of uliundant Ido In to uiiil 
cte ind life hire.dler w ill be voiin.
There are miltioni ol brlievefi 
who are si < king to do thls~to follow 
( hri it a* their only r re< il, 'Hie liihlB 
as their onlv rule of faith. We .no 
pit admg for tin- rcstor.ition of New 
lest.uui iit Chiistianily in the pies- 
cut .i.O’ We un’,e \ou to .iccepl 
Jesus ( lu i't  as (iods Son who tiled 
that von tould live (oievei. Olxy 
His i^ispel as leve.iled in Mis Word 
tod.iy!
If you w'oultl like to know mote 
about Iiow you c.in he just a Clirh- 
ti.m, wtite (or your free copy of thn 
pamphlet "Wh.it fs tho Chuich of 
Christ?"
Ttili ll
lupporttd by Clirlttltni 
i««bng III* unity of boliovort 
In tho non-donominollonol 
CHURCH OF CHRIST
Jufo in S u n d a v i 
"fitRMD or- TPUTH"
On raa.'o and televh'on 
■ Coat Mo* Qoa$ t ASC and Muhal
CHURCH SERVICES
I H E  A X G U C A S  C H C T f H  
«1F  r A A 'A H A
St«M idi9«l&  
All AnQtk' d iu rd i
l E m e o o & l '
IRkEter ^  «»ai Sstbe»!»sd
Assf,. I
SITYIIAV SElY-ieES
K dy CesimijZiitM — •  » ss. 
S a g  E - c f e s r v s t  
let «ad Sxa Sari'days—11 »,,m. 
Js»'3, t e  i,&a 5fes Saadays
iit S;3>t* s te„
«B ,l'te '£ .:£ g  P r a v e f  © n
aHej'ssae Suadsvs ar
E'tef:te,g F"r«,.r-iT — t',W p.Ei- 
P,= ,?'-.:,a CHf'.i'e TC-SSIi 
iw .s S iztxx iiixd  A v '« .
K T H R  BAPTIST
R lc f e la r  l^ F c « t .
iKtxX to Scbaeill 
HEA*. ,E. M-4KTIN. Mssdstear
tRTYHAT. lA K . IB. I l t l
S tH M b iy  S c Im m I  p i d l  
f t i i 4 r
lids# auok.—
M o r a u f  W « r * M p
7:3#
S m k *
FIRST 
UNITED CHURCH
C«r»er B kM er oaA
F-yv. Xk. E„ !T,
. M is i  A x te s  R.- 
Eev. E- S., Fieaiasp
r n i : i :  -  m a i i ,  t o h w  
' 1C' f** 10 w n R H n r c h * 0 f t *li r In t 
i l t l *  2HtI, Keloniin, i l .C .
"Plt-iiM- veial me n frt-e ropy of 
thn rnmpleie pnmphint 'You C#n 
Iln Jiiit I  t'tirtntlan' or 'IVhal !• 
( tiiircli o( Chrinl?’ "
N a m e  . . . M n K w
A t i t l r e i s   ................ p . . . . ..........................
C it y  .........................
1 , A .  K ,  B e i a i * .  M ’x s . D - i  
♦,i»i CSt&te ftesrcto#
f- tofos%vtf* at 
te fe  ie>iza-i~
f  ,55 a sc. —B8yi' a»4 
G 'x b '*  O . K J ' *
* ,I5'1 —
St-sic-T G x li ' Cbtalr
Efctaatsn IC'ft© a-m.
I j ! ,  2x4 ., ( f e  S 'te jd a s 's
ST. PAUL'S 
UNITH) QtUR(3i
SiSl ifM tAW 'yl L*Y«4twi»*
M.is-i'te??';
Rtv r„ ti" ' tMAgmiy.
M t ' f i w  I f e r a e  
f,S# .* ,«  —
CSi'isJf'S Sffexidi
,Jr, '- Imm. ■» ,De^.a.
I i  ,,tw *  KV—Siffidsy 
Pxiniary', Jvtederginea »„fuj 
K . u r m y  P e - p t * -  
I !  » s v -S e rs 'iff cl 
W tx s & r e j  l f i s , ! a i t l * ! ia i»  e (  
ifer I'Sihe Esppufov* r t  lb# 
I ' j E l f i i  t l i i ' i f t e s  W '(,m ’;e «
A V 's d fe fc iC  ta f 
fcinall m t i l
rptwmw*
FIRST I  ITT IIF R A N  
C II IR C H
t l i t
K trlilr f »kA Itoyi*
E .  I I .  U » k » ,  r*i% m . 
r M m  t C - A I S C
Ti'vr 1 „e;! he?  #, n  !  t'- 'r ttf 
I  oa *  fn. CKOV
Su?.i!l»s- Sfbcrt *»4
l i b , ! e  C t o t *  i  I ?  »  m .
E s g l i - r h  yVi,:,"{'e:SCip ^ I ' S t f #  
f  15 * tn.
Gfitm.ti v«'<'.|»h!|» S«rvif# 
! !  W  t  f'R.
r.v irfivTW HV w ix c o m e
FREE METHODIST 
CHURCH
I 9 I I 1
t'.W Ilf'R V A B tl AVE. 
• •N r» t  In  ftln w a rt B n H J ie ri 
N iir * c r l f * * '
R r*. J, II. Jamr*, fa t la r
S u n t la y  S w to s o t „., • . « ( »
MeamriR W r.r'tilfi 11:1.5 a m. 
-KvtninR Knvire 7:50 p.m. 
A VVfcuu Welcome Extentlcd
  TdA n  .............
I « E  O i l  RC H OF JFSI S 




§ ,»  a m.~
P r : e i t b D « l  M e « 'U E .p  
I;0S p,m,—S.-¥Bdaj' Sciwrt 
?:45 p-ra.—
Sa.crateefit Serviea 
Fear isi'C-rjsefe:® pi»ae  
T€2-T;»4 
EYEBYO'XE WElCO,ME
A T fE X D  TH E  C H VR €ii 
e r  Y o u s  c i i O i C E  
T iilS  S l'm A Y
THE UNITARIAN 
FEUOWSHIP
meiCis ev-cry: first and third  
Siiadays at 8 p,Ei.
,a,i thf'
Art C tn tn
O M  R k k M  SL
FIRST BAPTIST 
CHURCH
ISM S E m U -lllD  AVe.






I t  (tft » ta
fSf'i'Oi'i:*'
'” .5a A'Xfeketse'il Ch'^rrh** 
tNuftcry M'fj Jitei;.'!’ t'fouj cfei 
T'ikJ p-'tn —ifi-'f'ii iil.iej-'ksi 
llO'U'f, Sert'TTiuf,',
‘ ■yVidrfi Yseur A,f!eii„kt l̂i,** 
| 'l,5 |e ftt ,'-  
TlsS'-’.it! Y<*a',h fclap
Wtaileedsy, 1'2«I pta, — 
H'ibjp &u5lv" i'*3'sver




Hrafs'f'ls of TIm* Nloi-hrr 
CT'n*h. Tl’-e rr tv l Oeali'fe 
t4 O ii.s l, to ifS tn il.
Bfm trB  A«f«»t i l  BrriraBi 
11 am .
Ch'jf'fh .Vfv'iri* 11 a n . 
5Vf?i„-.f-!,!!i,s' 7-trftsne I  p m„ 
Ilr iti.ns  li-'tete thvn 17 
to 3 p rn, We»irifi*Sa>»
TRINITY 
BAPTIST CHURCH
fIRfi Niithrrlanrl Ayr. 
Rrv. Jolin IVullrnlrtrfi 
PaMnr
Ptionf! 
rhurrh Otllc*-! 763-2I2B 
llnnlitrncf! 7B2-618I 
9:50 Hiintlay HrtuMil ilouri
TIi-'i .-'h It rlios for You!
II•.(HI Morning U'oralvip
"WIIK.N .lltel ,S {'IIIIIST  
l.S 1.0111)" 
Drtiicfitl'ai K*'i vli-e of 
Church Officera
7S30
E v e n in g  TVoriihlp Renrtcfl
A !.l()rv for tho Chlltlron 
"MAnCHlNCl onnERS*' 
W ritnrH itay 7:39 
TIIK l io tm  OF POWER 
Bible fitutly nnd Prnyer 
Bervlrc 
A F rie n d ly  Welcoma 
A w ilta  You!
The Seventh-day 
Adventist Churches
w n rx o M E  r o i t
Rabbatli Service* (Salofdayl
S.il'itrath Sehi.x'il 9:30 a, to.
W««!Un UM a.tii.
Pflitor; I.. R K rcn/Irr 
Phono 762-501R
ICEf AW?f A" fflftftCff 
RIehler and LairaiHi
RPTI.ANT) n i l 'R t  i l  -  
fiertnmar Rd. Rutland Rd.
EAST KKI.OWNA C IIP R f II  
June Spring* Rnad




Corner llernard A Rlcliter
(Evaniit'lleal l.ullu r.in 
( ’hiirch t.f (';mti(lii> 
SI:M>AY, JAN. IB, I9fdl 
Worship Hfivlco 0:50 n.m, 
Sunday School 10:(KI n.m, 
Wor.ship .Service 11:00 n.ni. 
Como Let Uh WorahiiJ 
77ie I/irtl 




|.Q.fF,F. Ball. BicMer at WaNBaar 
M r. Edm  Aadm ait. B&iirter 
rteae T f3 r f^
Ssadaj"*; IS 'i t  a a  —Saaaay
1 1 i  «S5 —-Wwsfot?. .IsseFatoly 
T,,' '̂ p'-'iri,—pT**.4,V’liteg to-r-. k'C# 
lYrorsiaj-'S; p,ra. — Prayer 3d-.t'to'i,| 
'"Everyxaie vVf uxte-.r"
Iv tn ie lk i l  United Brethren Church
licAlirr ia. at i'a te r .%te.
1# “W a m,—S'faSiay Scfoart
WORSHIP SERVICE 
R r*. E. B. BartflrU  
TrlrfAMOM 7«2-illt




-' 1 F'Sa, 
Mexlir,!
IN  C H R IS T  —  w# aZ'# Fvar*'|'eUci,h Br£t,krea, Cm ird 
A C O lD iit .  W EUOME TO A IL
FAITH GOSPEL CHURCH
ASSO C IATED  C tO SPEi C H I  R CH OF C AN  A D A
SlilXagfiirt H i i f f  ftexiife iii, 
faaUNi -w R *f. B, B .
I : iS. a a  --"Stesiay Sxktxi 
I I  "I© a ;s,.,—"‘CEJtet’'* e h tt  Eifo
n i  « ?a,fa-'*i’'Ei'aa .js'ife, Ctete-fe'
TiiOi.. €,5i Yote.k ftkvrn'sijp .at tee Hcfrr,r» 
Wrtl,^ I:S9 ilirte S'.'jay fci.i P;ri>tr 5'fifciteg 
YOU ABE WE!X'05!C AT OUR SERVICES
APOSTOLIC CHURCH OF PENTtCOST
m ?  tm. '»«„ -* rbm* t&km
E at, G, Br'*tik-'y — Tafclat
f  ,-ISi *„ra.—FatfeJj- Saaasy Scbfrt
l ! , l#  a 5a„-.Warsim» Miixttey Sc-ri'if*
I  Its! E  f a ,— t o f i i f e
USmdmrnn t.m  p a„ — f r * ,y «  *,a|
l„Sa p,a , — Y',oafe *ii4 F*,B'aIy K'igEi
B  Y a rt F iK u jy  W il  Esijc-y TEu F ia r iy  €^.mh Br
The People's Mission
EVANGELICAL F ra  CHURCH
tm m r  af BIIU aad law traer 
r *a l* t :  feter A, W'lebr. flw a r tfT -llf* . 
«ENI»%Y. J IN IT R I  l i .  IP«
9 15 a Ta ,.».Suf:i4jay Si'to?-'!
11 C<» a '?R - '.“ lYi#' AHiHtf r t  lY ilee Jutga“
1,1,1 I? P:«»jurimg I j f r ’*
IE xJ'5 . 1 15 f* «'i .X'.'.idt' nft'sl Pistjer
1‘ tt , • Xs p Xi '— 5*<,'":,.'te iVi'f*'*sisjp 
A tirt'S il « r i f ' t , t »  #t.'!i ijiS rt VO 4l|
W H m F  VOl^ FIND GDD. F A l l l l
,A M I F I I FO W N H IP
i m  1ST. P A H . ST.
C ip l .  #i*d s ir * .  K . I la t l
gt A U lY  Mt:rTINC.A  
9 : l i  i . a , —A«irt*y fkh«<»l I I ; * *  •„m,—Itotloe** MrelLiig 
7;W p,m.-—f»«it»diy — A»!*alton tortlre  
1;** p.Ri,—H'f'd»#*d»y — P ia>fr tort'ke
E ie rr Handif Alaratng l« ;** a .a . Radia B r»idr*it 
"Hang* af Aahallan"
I h f  CHrivllan and SUwUmary
ALLIANCE CHURdril
m #  tA w n ts c r .  A v n
PaMar: J. 51. Nfhri>eder — 762-1627
   m m m v t - M f iv .  m ' im b  - *"
9 15 a m,—r.vrr.lly Sund.iy Krlxx.l 
I I  ftO R m.“ VVor<hlii Scrvke 
7:50 p rn„-'-Evpi(Jftg Kv.tiificl
d i r
n i l :  p itE s iivT E iiiA N  c in i i ic i i  p ; c a n a d a
ST. DAVID'S CHURCH
Pandaty and Hulherland 
MlnUters Rev. R. It. Thnmpntin. II.A.
Church, 71'CMMCI ManM 762-3194
Orgifntnt Choir D u n  tor
Mrs, \V, .Anderson Mr D TIIom r
S I'M IA Y , JANPARV l«, I9(F.
9 1.5 a.m .—Chiu I h Kt hool
10 (K) (I in, Dlvitif Win' hip luid N’lii M iy PiovidctI
K'onduftt tl liy Men uf t'oiiKri'KiiUoni 
2:50 p.rn,-Junior Choir 
6:50 p,m, -Pre.sb.vt(‘ccns
MONIIAY, JANPARV I7lh -  (1:00 p.m.
Service of Wllnch.* on the ( J c c u .m o i ) of tho vl.sit o f  t h *  
llev, J, A. Miinro, n.D,, Mmlfiiitor of the (icnenil Asitem- 





 -P a ito r 'i '" ''—'''»'"—-
Bcv, E. J. I.niitermllch 
Phone 762-749.1 
HPNIIAY, J.AN. Ill, 10«B
9; l.'i u.m,--Sunday Schtx)! 
for all ngeti
11:00 «,m, - -   ̂ 1
Morning Worship Sorvlc*
.................IV,pie I
"'niti Four nimenslon« of 
(iixi's l / ' i v e "
7:15 p . m . — C io f lp o l Service 
Music, Singing, Chlldr«n'i
Feature.
THE PENTECOSTAI. ASSEMBI.IES OF CANADA
y TABERNACLE
ills  BERTRAM NT, 
Phone .  Dial 782-0652
Pastor 
Rev, Elnar A, DnnciJ
9:00 n.m,
, ' RETiyAbTIM iS'^ T? Rldfo CROY • W
I 0;45 a,m.
NIJNDAY HCIIOOI. and ADTII.T BIBI.F, CI.AHN
REV. TOM JOHNSTONE
(General SuperUitendont of l l io  P.A.O.C.)
ONE OF CANADA'S OU'I'STANDING PUEAC1IEU8
alnn In the 7tOO p.m , aervlee
“ IIIE  MESSEl^GERS OUARTEl’’
In a prngrammo of ancred long
WEIX’OME TO YOUR FRIENDEY FUI.E COSPIT. CHURCH
fWO imin il  PfciM-ete*! to 1/c com 
pitted btfor* mb and of 1966.
W e lc o m e  t o  t h e  S e r v l c e i ,
BELIEVE nr OR NOT By Ripley
I
W E t m m k  B A H T  o o n i B m .  ■ * ? . ,  u ,  u t i  t a q b  f
C ittTA M  S 4 1 IIA ElyppBP̂ f fw f i#nipyiiiPF
'CdSk' ■‘5'?
I?J.E? C# 4 ' FtaS'Ad
f i ' - x i  *u :4
d  - I  A Hkj
# . te.'f I f 'u v  08  3s i f i mccmmrm mooo 
6 iM H  s m fm is
imm 
M B  S iilA S tD  A 
o l ik  A?4,Et .'IfT '
Jki'2 € im m m  kfa.* 
B s - n m
To Go To Polls In Few Weeks
P L  Y M Cs IT T  H, M'car.toen • :  ’ me«lir%Sf had beea held. <»ke fey 
<R#\3terf >—The peopk r t  feus;««cn pany/ fiotts were »t- 
.prsti&'fe West ladses »i*r»sl are'rteroSed aad there wa* rauch p*iO- 
preparjcg to f s  la  ifae p«crfiS » > iic  ci*cte>jiQsi. 
a general e itrti«a  wEicb niay! P rtitira i events in the last 
Iw h e li ®ay tsrsie hetweeo aow'foiar year*. espertaSy si»* re f- 
a at Apih. i im i  fesrxssiaiii. ra feqeraaoa,
CmSy iW'® piirtie*.. rsMtg have served ta awae®* prtiXjcal 
L * t o , .party. i*d  l>y Wuaate «cj.civ.»sses* aataeg a ll ##0- 
'Brft3tj.aie. i®» cMrt r t  Ike-Msram'iai^, ■*
aaa a M w ly -fe riasd  e>^»si'KC! ijw s . u ate.veiy gajsg cb fo i 
W»-it,ers Pi'sgressjve |’*r-.,.., ieci peeyare i'j€4?E,tea,rj- ek-ctssral"
Dy S.«aen. Rfoey, are Z i& g  -ms. it  is w-isefe rtijeved  here 
part. tfeat fee lael itg tsrtte re  laay he!
Caaertate* represetot'.si e a r* c^$vx tt4  m  tis te  fo r «a ertcfoas"
y a i'v  are ccC'testte* *4  « v « s  ta be keki ttx te t March,,
seats to t ie  k g ts la t je ,  £a.re t ie  ;a.-t e.ect»c«. two
II t ie  Iteid i*  s rtfe l by -cote- :!te.x ber$ wt»a wos feetx .seats 
p*i;»o® w ith  eiectJORs is  ctaEv c® fee Labor t.x's.et les ifasd  
©taer e®-rtr;es. pfe-Lc latere^t from tha t ja r .y  »ad too* feetr 
t i  cocskie iarte  I t  i*  regarded seats m  fee o-.ppcsae sadt as 
as sv,re to be fee Htest ieefev ya4 ^ ,,^ ;..c ,;..£ rj Ctee meaiber r t
vc-|t',fvred eiectxa ss/ce fee .......
» a xJ f  s'.:ffea.te fepc te txa  cro.;sea to t&«
,jO‘« t 'l tte ' s£' ar.fe 6 ,'#  1;
tev;,;:!*,- yCrtSfeiO.
at'.ff.1 '.eie cl ;.-,:foTa.|.e
T.-w.»,rd fee erfe cf Dw'-tec-.bef.
feioSI €-€feIfeC’S
C O N T R A C T  B R ID G E
B f B. JA¥ B £C K£« , cfeb i f  Kcim ffek«$ low.. 
*fe#  RararB-BaMer iaa M aste t/' Soafe most
t a ^ r t ^ a l  ChasfMowhate ftayfe fe^’ti gc.e yoo fee ryc.t.xart. re-
THE QID HOME TOWN
A  rtPTass i  ŷ -iShig y i»*
ja»C’tLke  0 »
4®-** €*,M6i#iy 
t w ' *•# eMW<a .'US*
#'£« TW# ataUfcW.-'CSfceX'^  ̂
^T.AW«3Ti,*S S».*CTfe#€
B y  S t a n l e y  I
I.
T O T  T f l lB  f iJ L T
Y©o are .<iec.iajer wvfe ■
ja ife e s i r t  wia*. ie  retara* ©r 
sow t ie  card* are ffiividea- '!
1X;_,}., a jv-tziu. wfedd g© 
We^t feasa at Foo.rrti.e*«s asfi'Tkiii fex? srfe yerstrt
Xeriis kaas fee tfejee r t  eia-fevsi, t© .©.x.ars a_ syakr oa fee, 
iTsCBds, &a.®fe ia*es ix wife fete,4‘ « -“rf watoe a sy.*ae re-::
■ ate asfo ret-rEs fee ckite'e w i i c f e ^ t s d  snkXViSi that" 
fyoiy w »  Wife fee was:.g A ; s : ® m - ' . x x c i f e e r .  A oiastefea *«?*!«
4f^ -'-'i «I tv y 1 ■i . s#
.fe-l, |,w y fee tcvtei y , a s
I #•»« rm
«. K Q lf f  •  AJ'felA
♦  iCa
^ A t & l  L Z - J * i C j S
t  Yow are We**, rt'tead'teg 
agwisrt r» u r  Sfadi*. The rtrf.
<ir:gr ia a  beta:
Kectii Eat* Boiitli Wm I
I B  F**» I B  Fas*
T #  I B  Paaa 3
♦ A 1
Vui¥ ic 'V  t.tve gu'refc o f da©  
-HiWvas Wi.vS O ' . t t i r .
a.©, iW  fefe rt
Spidt;.. WiUfa'R >1,.U ¥.p w.fe U«
.i„a;;..f. K,*.h  .aai &.,cfe lcv:.l©wfe|: l i
:4©w. h ia t  W'C’crt ys.'u p«,ay fee
B I  ID *  a 
B  A Q  J i i
B A  
• B i l l
Wm m 8
HUBERT B y  W i n g e r t
B K t f
9  f  I
9 * K » t t
I  !> {*•' !W’» I'iSuStif
tio fftfis , efta,i.tig fe di.i:H3»si%.
ra tt a 4:iaH«!>.Fn| Horn j.i:i*
jtetsC5 fe 'v fe  ©w’ft t * * i  
T ie  ithm w«tei feflafe
J Xxr's C'rt^id ti© rt:re ©r t f 5 
i t  -y© poite; foe a
Jca V.-..C xosntii t»e K...J4 i 
Yc‘-  -v o r t, i v c '- i 'f  e ; fe t r  c ff fe : 
witii xm fe ' . 4  a.irt 5fa>-fe wcfedi 
be ,;s fee same uafesarte:
pCc-.tXiB.
2. Tm c l crtbs. Tht* play 
g:'»e» j©.a tae t«si ekaare r t ,  
deieatfeg t ie  tc® «& vt. Y oa i 
.Jrfex- t.a wiB feie© 'i KiS at;
i fe ’ titl :‘ ,,a- I's© A-Vf-i = 
»-<i I ;..i,. x-ii kv iii'te |i l . f / t l
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Thr vear mill to  gcncrariv '
U.n ttte n . i c ,  l.'to - rtiland.nt, ' r t ' i  f
ti.aa itfega  a tr  r t ’
d ll.,fed  d .in rg  !l.e m s ! five 7 ‘* r t " l
wffki. th fe ig h 'fe i Apni uic
(in.t ih re r w rr tn  r t  to .d rr ., to r . i ’̂ ' “
a il <4 O rt.ito , and W M  Jan /,
»rv, Df» not rnffage In ^ ts tr tit.
ttnn neat m rck, tom e ie r. and , e ’ r t ’
do to  cmnom (n n .rnrtinfi dur. t l l r t r t r t  ’ ' ' ' r t a r t , T / K
March and ihrouehout June or t '  '
ifa.. f c . ix  r« tn . I lc c rn ito r  Do imi com dcr
could offset gains. . t t ra tt io n *  m May, Sc,#
M o il fl«%iil(lmt* for |,„(i N?ovemtor as the
la rc e ra d v a iu im c n i: Ihe to rio d j..r ,,fti however. Most
totw^een now and fe ln  uBiy 15.i t yrlcs fo r trave l; The
the firs t three to ia ix f  ,4 ih j* month, the firs t
the last week in top ic .n ito r, tite three weeks In May, Novemtor 
firs t three week* of Octotor. all L „ „  Dm enttor. You rnav. how- 
of N ovem tor and next J a m ia ry V v ^ f 
llcs l perliKl* fo r tho<e riiR.iRcd|
m creative enterpriM x  May.| A . lold to rn  on thin day w ill 
.lunenndSei.tem to r. hut Ihecn- rodmv.-d u,M, U,.|, cua tive
m e year w ii! to  geneniHv K<x>d,:
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D A IL Y  CRYPTOqilOTR —  Ilc r f '*  how to w orkTti 
A X T D L B A A X R
la L O N 0 P r, L  I, O W
■0K«iiitt'iriiwptfiiwiif'W *iMKcK'TrfKir*^  
for the three 1,’*, X for the two tV*. etc. dingle loiter*, «po«* 
troi'hle*. Ihe length and formation of the vsorrla are all htntA 
K.vi h day th* c»d« U ttc r i are different.
 A Cryptogram QuoUtlon
H Y V A a n  X F Y q C X F Y A C It I. d A Y .
n .*t 0 r  .X. X V r> J c A
T«*4«rilay‘*  Cryploqnotei TO F IN D  F A l’LT IS fcLAUYl TO 
DO OEXTSa HAY BB DUrFLCULTf~I*LUTAILCU
%'5T V A W  -l*fC '*n.t '  
$C 'f v *  A..to ^
Î’U TC .
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TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
A  NEWSPAPER EDITOR, anxious tmknow hotw many of 
hw rcaderi consulted the cla^eHlwl ad column*—and 
how carefully they studied whnl the ads had to offer—once 
Inserted th li Item; "f’or 
s a lt :  Dienel Fronkcl-
inortx with transverse
fridge. Includes special 
power dippeldock and 
left-handed zoenslft. Like 
new. First reasrinahlo
offer will be aa.'eptcd,"
By ten A.M. of the day 
the ad appeared, fourteen 
people phoned offers for 
the Fronkelsnortz and one 
public-minded citizen de­
manded that it be put on 
dliiplay a f  tho locaf mvi  ̂
seum.
•  •  •  ’
W#U.froom*d lady to attrndant at parkUif 
w ll pick up thi* cur, biTl I  ndvls* you not to wait up for him."
Dill Feather, .Interniptln/ dictation to his secretary! "Con­
found Itt When men often don't mean a tenth of what Uiay a*y 
In a routin* twatneaa latter, why do they algn off with 'Youn 
•Inetrely 7 r '*
LeonanI Ayr**, outlining qualities ****01141 for aucc*aa: rrhe 
paramount Ingradtent Is th* Inatlnctiv* ability to p«rsuad« other 
people to adopt jour view.''
■Vln Scully, hro.idt.i«linK a flnndy Kmifivx strikeout pitch! "It 
loomed over th* plat* with th* velocity of a poachad egg alldlnf 
off a plec* of to«*t."
w waA ill88i»te#
pBUrllwiM Ibf lOSff 1MUWM I  ♦•**14
! /
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or. Tr ;  ,
y . . z - k ^ ' . L
' /  7 k /
r t ,  /
! / . c :  7 0
m /^  ^  J  r ''rt'V /^
' . . • . " __••■r , . r .
11! 1/ I'D siMPLV AOOQE\ / t H £.' LiNKTi r'UuL Or 




f i p t i e n
-  AND PWtGS A OUEGG.' 
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Tr*»-.ir;|, Cif®r»r.
Jiftyji'V  19 .
F® m * y. :i r;.'t w I ( h.r * —.
llvH.Unl ,
l.»j'1r*r#lt'f.nr in tonmd ■—
•  ft) |’> m
January 20 --- Spra 'ing  Tech- 
nHjuei arwl Ir» 'rc lic u if i.
Januarv ?| .~I>rr'« Design 
and I ’ a tlrrn  Making
A ll m ira e i »lart at T ."M p m. 
In the Kelowna Secondary 
.̂Ik'bfhJ n jjJ o i olhowj-M? )«d)- 
rated Eot further inforrnation 
or to r i’ Sister, please tele­
phone T « 4 K)1. IM
[O r t lF id lT A fIL K  TWO HI
! f t . / is  L iis /r, !af£e d iitn gu *
i arvil sn;njT»'<>’;n. l l te c  te He
j liable tfnann. Tcki-h-rse tr t-  <>N‘L in:!,JHfK,>M A f’AMTMKNT 
sfifcjl U 3 ft 'f  ref.I in ftu tland area. Tele-
! b# .nr ta-S.tM 112
LAKESHORE HOME SITE
.Sfa’iu iK 'd  iM-i,r S lis fe «» !ii P a l l  Jy*! i4 f_,At‘4»U  S I ,  •  
|i!4%‘si.j»'Jiv, >fch.2,> toaetj, o te) tiS It., I l ‘i.*i.lige. ll®  It,, 
q rp fe  Ill.kK H ft.. MLS
LAKESHORE BUNGALOW
S )ty« i« l m M a o h s tiiii O rHe thik % » *««  to ftfa tew  i t  
»ii©.a!e*d tm *  Jtstte n  tot w.lth tfcftdt' to t r h .  r k ite  m 
t,»kr»tosre lm.BC l<*j %ht p» iie  td Ili.-ltW  MLA
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
l 3 STAm-.!.sHL0  I W  
Kriow ft**i. O ld rit Heal Letat# aod Im urtoce  E»rm 
Sr,4 H K nN A lU ) AVK. D IAL T6 2 -:i?T
EVE2HKGS 
L/xjt.ie Jterdcn 4*4X13 • Darrol T a rvc i 3-5507 
lY.stj Hare 2 -W «  . Geo, MarGtt L m S
$60 per inonlh. Telephone 
4400
762'
f iT B  sd iR dT im ftfT T  m m  o r  (w««ctfv 
Kekiwna w ill hold their regular 
dinner meeting Monday. Jan. 17.
6 3 0  p in .  at the Umghorn 
Ite itauran t, SteUon Village. A ll 
member* are urged to atleiid.
K lN G l.E  A D M IM IO N  ”  I 2 .(K),
O vettiire  Cnmerl. Featuring the 
M itchcll-H uff Jair. T rio , MON- 
DAY. Jamiary I 7 th, 6 : 1.1 ti nt . 
Community T lieatrc. Ticket.* 
available at door. 139
ANNUAL h it ; t f r iN C r6 F ~ K K lr  
own* and D istric t Coinimmiiy
TWH IlKtm<K).M DUPLLX 
S'*A«", fr)f i£ i- fa to r ansi '•.•■•■.I TWb) IIKI.)HIK)M HASEMKNT 
fiirna* e. Availatde im iu e d ia 'r l '.' .ype m new hmne. 1121 Stock- 
I 7S 1.1 month Teleph'iiie 76 2 - w rll Ave 142
„  ............. ..... ”  SF.I.F . c o n t a in e d '  TIIHEF,
NEW SPACIOI’S 2 H E D litK iM  room finm stird  rurie. 170 jser 
dupleV, tum pu* i<»>in in fu ll month Teirpli<>ne 7 62-3.116, 140
bascmrn!, I l lU  jx-t iiio iilh .^F t U | ....... ........ ....... .. ....................
I. Clttsc m. T iK p tu 'iie  ii».'-7‘J2ii * _ _  _  •  .
‘1117. Rooms for Rent
FIVE  DOOM IIOU.SE, $15 P E Il   .„...------- -------- --- --------------- --
inoiilh. Three ttauii lin ine, IM l HEDI5 0 0 MS IN NEW HOUSE. 
(>er inonlli. '3 m ile ea4  ol Hut- rent by week or month. 1651 
iatul High .Si hool. Telephone! Howes Stiect. Telephone 702- 
Tfi5 -SIhl._   J!
I.AHGE .r ilE D lt(> O M ” llO lS t;  
fu ll baremenl, lo n l and wtxxl ( I B, Room and Board
,4 , W II.L  G IVE  BOAHD, ROOM
- ...........-  . . . . ‘ |«nd ‘•“ f*' '<> f ld f ' f y  people.
.SMALL 2 UEDHOOM HOUSE,: privbegcs. Telephone 763-
pa rlln lly  furrtl hed, w llh Khi«K‘' . ‘ 2t«i, 138
on OK, M ijjfio ii IniN loute, 165 
per monlU, Telephone 7»TM7.1d
If
Chest w ill be held In the ilealth
ilHAND  NEW MODERN 2 RED- 
room duplex, In good location 
w |lh access to iHUich. $H5 per 
month. Immediate uccupaney 
Telet'hone 7t)2 -8 (Ki.1 , 138
llO A Iin  AND ROOM IN CON 
genial home for working gentle 
man. Telephone 762-8 8 2 2 . If
11OOM AN D IU )A H o ~ / i y A 11 # 
able at 792 Lawrence Avenue, I 
Telephone 762-8.576. _  1 1 3 ,
ROOM AND nO A H ri' A l’ PLVi
$2,000 DOWN-FOR RENT OR SALE
Cloje to Kelowna, 2 l>cdroom home, ipaclous L  R. w ith  
firep la c t, dinuig room, f,im llv  k llthen, fu ll basement, o il 
furnace. Large lot. g o ^  land. Rent $90 ,0 0  month, or sell 
lo r 115,000 0 0 . Exel.
NEW DUPLEX
No vnc.incic.s, S2 6.8.50 fi0 F'ull Price, ha lf cash. ExcL
GENERAL STORE
N ia r  Like*, little  competition, large turnover, sm all 
Snveslmcni. Phohe Us today. Ml-S,
JOHNSTONREALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
418 BERNARD AVE, PHONE 7 6 2 -2 8 4 8
Evenings;
Ed Ross ..........   2 -3.158 Mrs. Elsa Baker . .  5 -5089
Ernie Oxcnham . 762-5208 Joe F ln c k    4 -4934
LARUE TWO HEDIUH),M DU-j 1923 Atnbrosl Rond or telephone 
plex, with e lectric range Oc-i 7t>.-85tiÔ______________
Cenire annex. 390 Queensway on,,.,,pancv Ee lirun iv L Inuulrc n tj " ”  !
February 8tH. llHlft at H 1* m 1 1017 Fuller Avenue if  nev W-hmkmA T a  D n n f  '“ .TiiMKi; Wanted To Rent
P "1 phone 76.5-6 1 .U,   1 feried. Must have range anti
FOR HE.NT i t l l  SALE — T liice ! lUKik up for aulom allc washer. 
iH'driMim hou'C, givod garam*,! Oct iipanc.v March 1st, lele- 
fru it trees, Telc(ihoiie 7ti2-5 l2», I phone 7()2-.3 9 i:i noon or evenings,
n il _ _  >I





Flower P lnnteri. Fireplncea, 
and Block Retaining Walla 
Frea E itim atea
Tel. 762-7782
rent. In country. Immediate oc­
cupancy, $.15 per month, Tele­
phone 7 6 l-l,1u l, tf
T W o llE D IU )()M  MtTDKRN *c(d- 
tagc for rent in Winfield, $.10 
per luonlh. Telephone 766-2 3 0 5 , 
SEWING “  DRF-H.SMAKING, tf
B lteratio in  by pfofesslomd^ 'j'VS 'trnKDR tK iM  l i l ' l ’ I.EX for 
seamsties,*, Woik **''***111'| j 424 '* ** ’ lease reiiulred
E lm  SI. Turn left at SlewaiT
NitYst'ryr"’"'"""'         *  "  4 1
i) R A P FfaS ~ E  .X P E RT I . y “  M A D K 
and hung Bedsiu'cad* made to 
measure T'rec estimate*, ITot't* EURNl.slll-.D
purchase option, I or 2 bedroom 
furnished, or unfurnished lake- 
Hhoie home. Telephono 763-2 3 5 4 ! 
after 0 p m , I
i:i6. 137, 138
TWO OR 'n'FTHITnOfTNfllOUSE 
wanted to tent. Reliable tenants, 
w llh 3 children Reasonable 
rent. Telephone 762-70 8 2, 110,
You like to »ee a "SO LD " ilgn  on your property??
WE SOLD MORE PROPERTIES In 1965, through 
M L  S., than any other firm  In the entire Okanagan 
Valley.
THIS 2 BEDROOM HOME WITH FU LL BASEMENT 
1* I year old. ITie fu ll baxemcnt I* finlxherl the game way 
a* upstair* (Rented for $6 1 », New 2 car garage. L iv ing  
room 14 x 2 1 , dining rtmm l l  x 14, kitchen 14 x 14 , 
Fdcclrtc heat. Clo.-ie to fichtKil, 2 block* from xhop. Axklng 
1 17 ,900 w llh  low down payment. I-ow isxcs, MI.S, Phone 
5 -.1U9 4 ,
10 Q U ALIF IE D  SALESMEN TO SERVE YOU
K E L O W N A  REAL T Y L t d .
(2-4 9 1 0 ) 243 Bernard Ave, - -  Corner Block Rutland (5-6 2 5 0 )
Telephony 763-2104 lU' 763.Vt84L  ' 142 T\Vl) OR 3 UEDHOOM HOUSE
NEW 2 HEDROOM '  ^
Revenue Mute m Itajemenl, — ,-71".-'.-, — - — ---------
Apply 2626 Richter S|, 112 '
HEDROOM F a p  f " A n v / p r i i f in t  . PUI TI V'C 141C D I
Telephone 762-3221 110
Guext, n
1 • IA no" TU N I NO AN D RE I ' AIR- 
Ing: Rc«»oijublc rutea. Special 
rate* for *cluxd* and churchc*. 
EmIl Ilolosko 762-2329, 139
W E CAN h e l p  ' y o u  ~IN‘ R E- 
lie f of |>aln, decrea**' laligue, 
ilecp  to lle r. Phone 762-0673 ,
141
WEl o p e r ATE'bRCHAHD8 ON
16. Apts, for Rent
HOME DELIVERY
of the
LARGE FU l.LV  FURNISHED 
apartment, nuiiahle fot two or , -i..lull,, A|.„iy nil MO Keiowfia Daily Courier
Avenue, Five llrldge-, aiea. If •
ONE ROOM UNI'I'S, FURNISH 
I. gaa heat, light and heat In
frU ' phona 762-7800. ' J4|C
 ' t o   '  " ........ : ' !
lOflJlutland Rd,
PHONE 7ll5-.il,18 
l-iVr-riOF nf n A F ftOI)'-’('-2l^76 0T-'
Alan nnd lla ih  Paltcrnon ftn5l 03
FOR ACTION -  
LIST WITH US
nm iiiiid . B.C.
Y'*s., w '* \«  .o w t i i  agam!
F w  sto s«c«iaid ytsar m  a 
r-a*. C^*Rag,*» Rt*.fe> IM- 
u ©v«jr i to  M arti
m M iS  aides io r IV I l
ID E A L  F A M ILY  OR EE\*E- 
K C E  HOME -  Shiim Ave., 
Sifflatte jaae; tkm » .  1» -
Kiesaiite 3 tod-
54¥-tiur*; 2 Xmmwm&h 
c« .Ha«a fiaesr: naw»:
vj&$ x,.aA rtecfeM fere- 
piLice isd mak rtaars; s f*c - 
»¥). rtiS-ctoiS w ife  es-tsRii 
a re *; fWJ Ate*«ft-
tee ww-m-r aswwhiii te sell. 
A s iifig  fwut jite i 1 1 5 ,'s ii w ife  
$5 .ti*«i‘ dawa, Pfeoiae G«(Wfe 
SG-.eiier 2 - S l l ,  MLS... M *ke 
as €>lie{.
1 5  A C R i^  OF VIEW  PROF- 
E R fY  IK W ESm AKE, 
M artiy  Refvstefesl
s*vrfeg,; p©»«f asd 
F'ali p rw * l l l . i a i .  ifesaxe
T * a  2 - ilia . E*.d&sMv«.
M O IE i.  BARGABv IK' E E I ,  
.CjWKA--i »,«*!» m C a j
ms 'SK# t
m y. F#,if « (toar*. 
ts-aai wmA
fcSisS iitrnwg fcyr 3 i 
Sim* Ai»M4 ffliiee tW .t i l .  
Ffewte- Gessj'te f r ts A fe  S-tatil. 
M ife .
J'LST f i ? , »  m m  Yi;:liMS
i »  feafc 3  toa isci®  iw*&e »  
i* . r fe  isvfeg r-as* 
■wife tawpih's*. ■£&•»«» ia -  
taias « ie * , fvsrt 
ie,uHir‘c i i e * ,: tisil te w i& ia a : 
L« *;ife  •  i x *  * if*w  
Irwsi... ii,ii,i-cxy | K ^ .
f« fe e
A T T E K nO N  GiOLrEJLS 
W'n.v -arave as W»e tayi.tk 
bwfde *tf rt'iittJ t * 4»a» J’SrU 
wvtk I# 'fee fu 'a  u  
,'i sAtoabxi* Amaixti* « y.-«*r 
«4 i  J la 4 fH6̂  fcs«if * i# * . 
O e s f V*.t**S,.. e * fe  *w 
ffe iiM  Easae Ie « «  .J- 
, j|kfi ,1̂:
m* iA fS M O R .E  WTfe I I  
cf'ces liirkM ke  lin a . ''See 
«:lM* liAt.fefiee
ln.4 d't,*g ,«« a l»e*uMful CW.** 
l*V #  'iNij H(A»st * *4  
. Fuil pj’» «  mif
Ptesse .lliil Ju iw fie  FM II., 
M l f e . .
OVERIjODKIKG L.1 KC AND 
V A U -E V  TYw.i * ll<*rO ve 
;  iw im* )» I vet I
c«i4 i is fg t  liv is .f r « « .  
U 4  i i  «,r4 Ifee la ll
b 'lrct I t  |«ft. H .7ti0 .
D#ve hihtmt S4 2 8 3 . ML&.
.KMAU* ItO lJ llN O  -  1 I*e4 - 
ti»»m to-m# »*» *i«|i>fc»i.im.sltly 
2 a c rr i.  V r iy  a tlta r iiv#  3 
H rr UKk i r la m in f  « *U ; 
wm&rnji and gvrnt c«4- 
t»sr. Full price IIO.ICW wsih 
fcjcid trrrn * . PTkmw W ayat 
Laface 2 -M»k MLS.
m o h t c ; a g f . 1.0ANS
A V A IIA B L E
OKANAGAN REALTY
Ltd.
551 Bernard Ave. 
Kelowna. B.C. 
762-5544
CUSTOM B L U T  HOME: 
e*sr»$... Br-«»i aew, 'has 
3  ia ife  laedrtKiiKS... caurpefed 
iavfef tmm, agwemim dssmg 
are* * i f e  r t e a  e«b-
feet.. w‘e ll krtctoa
* i fe  lartary- cafeaew, 
faa atol 'lM«d v * » ty
totferoswa. F 'u l fe*s*mcat, 
tm rtto d  w ife  t  e s ir*  bed-
nwfflis. roiEi?*iS rsicua. 3-{.we. 
b*ferve«B.. bcaafey aad vMcfjl 
tmm. Eke*. W a tw j Attasfe- 
td garige. C«3f,? i’'Vesy isv- 
W »a© * i  » i  few rm v  
pAM 1 6 *2 4  u
*11*4. » j.« 1a'i« 4  .bealeci 
S»,ii:-«.ted .«• a ia  w ife
f«*»S garde* a re*. F '-a  I'f.ice 
ts IS i. ii i ic ii i w ife  W ia s . EX- 
CLUSiVE.
SCyUTH SIDE; K ea i fee toi*- 
fsta i, CssEfertatele re ttf* -  
a*m hm&t m. » sfeeet.
2 ®e4 s*a,ŷ vs,. £iv'ts'.,g 
tebcto* * ' «  ait*..
fe fe ii  Mmm., Peavfe. feafer
rwes.. c*k4 {'.. I4A it.
itmemi. WiM. f*ism f 8 ..$7'$. 
a«fi le rsyt *** m .*fta»sm 
$2.:,fM4ie dmg* EX- 
ClUSsVE-
'YMIEE, m'BMmm SUKGA,- 
I L ? * : la jg e  .|s''.r,t4 im v# aad 
s«'f»r«fe ’imms I'iaw., Vain* 
K  is> ‘d8>*?s#*y*!* ai'f:,*. Latise 
'S,‘Ca? * 4  arid easy
iXrp*.. AjsiMfl'**'©*-? fcti*»€4 . F'1.3 
|¥ » «  til,$R lE,» * 's a  
.Mife.
I ’ELE E.l'lLT:^ H aee  .bi'4 - 
i'«is«a b M it .  r,tei»« i*.. 1 4*4
fs»EEsfi*tx#fee rxaiia,
■fc*p*r*ie diiu.*4 i'MC¥.Uj 
sai# P *« fe  ■tte.fet-
1 * * * ^  t«a .fc»»*siw***t *-ife 5 
« A |rt it ip m t |Wu* c-cstvkw. 
w*i.M sie» Aiid Sitewef., Gm - 
fcfe. ((]litMfe k t  *a fe  s£«f.e tciiS 
!Ur«*4,, EaitesHwia vrtwe * t  
* 3fe  Sl,,iiin»..iw 
MLS..
W E M.AfemE: P t iV A W  * * 4  
c o ttP A K Y  mmm-Mim
p. SCHELLENBERG
r t .» »  vm. 
R fc A L T O R S
?7’# B rm s i'd  A»e 
K.#te*.«i. IIC .
mm  " iw tt '.sQ'.." i t : "  h o m e . "8
bearegscis. taeiFace. ebscUfe 
be«.t, cxfewed tisfe. .f'»31 tea***
4* *ti*  tet, CIO: water,
4C:hecl...Jfeu4.. 'Lac* ted m  Cros.* 
Era*L Kvfffe Gk'&smt. ¥iM 
$l>.Sxxb $5 .,3#  4 «i>a.
Teeess. Lars® d.sj.cv¥*S Iw  
f*s.fe. TtW'i5t:ic»v<f *6 fa-3 lk$ t l
THREE EED RO UM '"HO M Ertr
F v il b«.'.cr.'.e8t. i\at'*aaly' fia tih - w  
ed. iXtet-fe fucpiacc. dosts* 
|«w5afeE:g. C«..T'C«-i 1* i.!V Ifig reiOm
and Bfejtea bedrvw.m F'k»r area 
IS 1 .422 « j. I t . fe ige w4.. T*l,*> 
i t e ie  7€3-2.:ii4 . i f
BY OWKE.E 5 ll>DfciiK '! K i:W
3 {vci.ivte./ b-.-, :.-.s ..3 K te iiiv i,
t'-a?,*..':.'CC".‘., £..*> focal. *¥;/©''>-.
.b»c wa-.ic. 1 ©VfaCi'C.ia'i*
ti-.w. S3 ..'»x«i' fa  .tfa.n.&cr
■̂*,r\,SC ti'iC{ ii.ViV 4fc2-4 fet
143
Ei-QifT ACSilS. 1*4  M.1LEB TO
r*t> .liirati.. fic®tis..s G.k’S ia w * 
IfeiV'#.. I'iew ?tfv?eisy, dcsBesuc 
a ir t ir'rt,|at:ic« w artr. 'liS.ttift. 
Terms.. All crfJw'* cvasideied. 
'Teieffees^ IC-SISS.. H
KEW 3  B £ 0 « )fe lM 'ita M E ~ f\)S
S4.if t'-M Wife t„.teJe
«,cc«*^fciie4 . L-^i.»jaed fcv'is# 
*©’.% i*£.i.xa Wot
isiaiaJhXXiS.
f fc 'F X 'it
K  m «)»: R N
f *  ‘w f -  fe©:;.
Bafe 'Y if ie i*  . 
H i t  Peelci-r . . 
Rtiii* W iaHrid 




,. F 5'W* 
..  ?4 tw l
4*rt k'fis'ik
EE Kv. I
1 i' iviXtCiUi: 
1>..!} 'CicCii. R1
'TkO  BE£>Rc»M B vK U A liO '#  
ia  i-*i* Ml ls#» A«C ,.
‘U"h''i«lt3<.r 513
IH R E fc 'M O T I-L 'l 'K jl 's  I r t  i>E 
E‘»CH*ja... L ili! G.4e&:,iiiae Sfo 
y*(ait.e i 'S - i lk l 128
s i S r t r t r t r t f  K U i r t  i r t i i
wifeiB t'3't.,k Pteae l'€S-
22. PreptrtY W in fd
HAVE CE3v l; ilv E "B rt¥ £ fi FOR
biU'ra c« t»t c:'ti«.l d irtw'S t»
*,.j# lit-W Y .*t- ?*-lt
I»« j* Sfai-
4*-rtci i 6 5 FSSI *»r •t» ..u*£** 






Plenty of floor *pace In Ihl* new 3 B R homo cIoho to 
hcluKda and trnn*|Kirtntlon. Full baicmont wtth roughed 
In double plumbing nnd fruit room. Large lot with 80* 




Will purchftxe thl* neat and 
clean 2 berltwun bungalow. 
f.fi«at«d on ilw! Smithttda 
only a few bltKks to down­
town. Ideal for small family 
or retired couple, Poisesston 
atmost tmmeotife. f lit !  
only 110,700, Phone Olivia 
Worsfold, evenings 762-3895. 
EXCL.
You'll Be Snug Here
No baxcment step* to worry 
about tn this brand new 2 BR 
home. "L"-*h»ped living- 
room with feature w ill and 
nice cabinet kitchen. Close 
to Cnprt Shopping Centre, 
Price *14,530. For further In­
formation, call Walt Moore 
702-<»56, MI-S.
Light-Bright-Right
Tills Immaculate home has 3 
bcdrwjms to suit the growing 
family. A nice spacious liv­
ing room, (*(tmpacl kitchen 
with ample enling «re"- 
Utility and laundry room, 
'Dicrc is a niee patio off the 
kitchen for Mimmcr enjoy­
ment, All this for only 110,500 
with a reasonable down pay­
ment, 'To view, call Eric 
I/»ken at 762-2428, EXCL.
Hoover Realty
i . 'ro ,
Phone 762-5030 
430 Brrnard Ave,, Kelowna 
J be SI cL In ge r 782-6874
1220 Bernard Ave.
TK)i 3 |»«lrtieiia teme H* 
ijt.rfttb»rdy P *f»  )* P*£.a*.«1
fkrt# to mIw*4» and 
and feature-* targe In'tng 
rt*«n W'lth toa ia ta l*^ ' to r -  
r la c r , dSRteg I'ocwn. k itr to n . 
bath and 2 brdroomi. ce> 
nvatn f*«w. FwU bai-rTOirnt 
h i  I 2 fm tihed rc»wni 'woe t* 
.bedroom*, f iw t  room, grav- 
tty  f i t  fu ra tce  and )» 
plumbed fo r auto *ashrr,. 
P r k f  *» | | $ > » M  Wife
term,I. For mote inform*t)o« 
eatl
LUPTON AGENCIES
L IM IT E D  







23. Prop. Ix c liin g d
is ii.L , 1 fta im : s bi:.i:>r€«»m
■HrfrtraM
K.fWa'l.,.* l'iv>ia''J. foi. Tfei,SiSt’ '43«
5.St






! ( h i t  :.iKn, s., 1 1
: VI f ile
Box 8555  
Kelowna Daily Courier
I r t
c h o ic e ’ OFFK L N P A l  E 
avflilalile lu S A S IwiiUb ,g Ti it • 
|ih<*iu- T62 ' 2u l’.i if
1 NEW ‘ m o d e r n  STORE . (fue 
j xpai'P tni irn l,  D»n\nl'uvn 1'hh - 
turn F'lti jia itu u lin  Ul((>ti"ue 
762-0924. If
OPEN
J ■ 4 pm
SAT. and SUN. 
1433 Flemish St.
3 bedroom, full basement 
home, 1172 #q, ft. w/w carpet 






For Sale or Trade
Income protMirly, downtown 
Dawson Creek, buslnchH block. 
Two living apartments up­
stairs. Business ktoro below. 
33 X 120 .Will trade for Income 
property In Okanagan Valley 
or small motel,
BOX 7082,
KELOWNA D A ILY COURIER  
Th, S - 138
AGREEMENTS FOR SALE 
nnd
FIRST MOHTGAGES
EM PIRE ACCEPrANCE 
COUP, LTD.
No, 110 - 81.1 West l l iu lln g  St. 
Vancouver 1, H C.
I f
M O NEYlx)*LO AN->r() IIU ILD , 
buy, remodel or refmauce, tVe 
loan In all iuea>>, quick eoir- 
fidentiat .service, Agreeihent.s 
for rale, Ix.uglil and iild, Con­
tact Morlgnge Department. ln« 
land Rcidly Ltd., .101 Mam 
Street, Prnllclun, HC l - lf
GET A 1500 WIN'I’ER H0NU8 IM M EDIATE POSSESSION
un a .aummer built home in 
Urmbanly Park. Three bed- 
riKim*, spadoui kltchen-rllnlng 
rtKuu, separate fmih comfort­
able living room with flreploce, 
4-plcce American nlaiidard both- 
room wtth ceramic tiled bath. 
For further Information tole-
t f  ing*. U
Attractive 3 todroom homo, fi 
year* old, south end location, 
near lake. Mortgage available. 
Telephone 764-4999, tf
TWO BEDROOM HOME, I 
block from Safeway, nicely 
landi(ca|)cd on large lot, Im- 
ihoiw#7 9M » 8 f- t) i'* f« M lig H w « n r trw lta tB - i)o * i6 Wloiii-rfPfl#pIion#
WHY WAIT FOR RPRING?
Leaving for Austria
MUST SELL
2 Well Built Duplexes





*5(8),(K), We liBve sevoral now 
home* under conxtrucllon which 
will qualify for the winter bonup, 
'riiexc homcH are kwated tn a 
flrxt clan* Milxllvlwlon with all 
underground (lervlce* and are 
cloKo to town. We also have a 
numl)«r of lots available which 
have all city services and arc 
reasonably priced. Olve us a 
call tofore .vnu Iniv or build. 
•'Eal«pho(Ba«wJato>ii*Xo»alrtfetI^
'UNI-LOG'^
tk)lld Cedar Pre-Cut 
HOMES, COTTAOES, MOTELS
Phone, 764-4701
Th, F, 8 . If
NEW 2 HEDROOM HOME, util­
ity room 12’X12', on Benvoulin
140 Ltd,, i f r m a . 140 title. Telephone
28. Fruit, Vegetables
m J c F M O U N -rA IN  NF/ITF.D  
(Iciuf:, combination grade I nnd 
2, 13,50 per 100 Ibii, »iii the 
farm, Hein/ Koet/, Gallagher 
RdjrHcphonoJd.VI.IflL _ j f
29. Articles for Sale
DEI-UXE NATIONAL 3 PED- 
e,<dal (1 X 12 English billiards 
nnd Ktiuuker litbic, 'rwu .vciiis 
old. Flnixhcd in mnhuguny 
throughout, M 6 "  aiTxuTle ( ig- 
aretlo luut bcveriige prtxif lumd- 
rails, AU|*r .fast lubkT  - cufIi? 
lonn. ImiKUleu |»rcclhlon gidund 
jlnle be<lh with heavy duly bed 
and rail cloth, Fxpiipped wllh 
full llli'i of i)('ct"i‘,oi icH and u 
llghtlug^ciiii0|/.V In 25(T per 20 
minute rcvlnuo like coiilrol me­
ter, Tlrlglnal co«t $3,5(8), will 
xell frtr 11,5(8), P.O. Box tOl, 
I ’cnttctoi) or iclciiliono 492-5620 
or 492-,1(881, _  139
BEEF,’ PO llKrEAM B* 1  CUT, 
wrapped and fro/en for home 
frce/eif!, Quality and ?.(uvlee 
guarnnteed. IlnaHtlng chicken. 
Hiawatha Meal Market e/o Ktan
Liiiu
iottcd MoiKlttyi*
. Artkles for S «k '29 . Artkles for S a k '3 5 . Help Wantod, |3 7 . Schools m d
Fomato ' VocaHonsftfY im  VeifM  KEW YEA S A ' TYPEW BtTES — '
B r ig h t  w i t h  t h e s e  . hm>* n tm .  ‘•Teitspo*’.
SPEOAIS. teby tfe« P a ra n w a l TIaeiUr*.
One Garbage Bomer used ' Tekyibonc  Ŝi
-Sew im .% , F O X . LENGTH MUSKRAT
 - - - - - — * WM bimtk fu r coat,. S yc«rt *M,
Oue Deluxe ViMug E3ectit.c - Good câ itMm. tim li. flttk. 
Raage. fefwst* beat. »'ut«Eri*- Tkiefibeiie *l3r22CS., 142
   at.ts
S8« Impioy. W anttd l49, lig ils  & Ttm krs |K B 4 H fH A  P A IL T  C O P M E l. «AT.. i iS t .  15, I t H  PAGE I
P rin t Agod 62
tic  ckck 
P ”  O e lw * ifetataw* 
Gas ftaiigc
.PMIeu ,|»" ,pcffebfe 
Breeze S t*rea ........
MskGc R aiift .. 
BCA ti** W, easeikst
p ictur* ------------------ -
Sjr.aU Csk-'mas
BLGSa DUG .TH ER M ■■'■"OIL 
Wife fan. ak® barrel 
a td  ffeftd. Tt3e$*fi»e s « 5 « l  ii.m:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m ,
FUR COAT -  »* LENGTH 
A tte  s'/_sjcr»! bars, sue lAli, L * t '
r»ew. M bass Titaa * f« rX a s ,
SSK ee.y’i  al.»tet, Telefteo* !1S-«S5i»
m  Heater    .............. t|.» 5 ■ TR'LNliS FOB SALE,. MEDIUM
p b tfa tt tcsM ric Rar.i,e . . .  4S.S6 size, §te.aiB«r tr»iE. Tekffeooe
jaaaife Fi'fege. lig-TFB. _______ _ _____
eaceifeBt tsMnxm .... 121» -n * -^  STROiLE.H IN EXCELr 
ltarfe.1 A /t^w aur ’ees coiadiuoa. Tekpbcet IB -
Wasiei ai.a B j>er  ..... l ? f «  IM
Relief Rpceptionist
rcQwired .Iw weckeads aad 
stat’afery bcfedai-s. Expeiv 
fcBce m switcifeDard and tyf# 





.  {i»Y« )war « » y  to  t
PAY-RAISE
'THE Ca&sfeas Isstttute 'Of.. .
;Sci«ace and fbdiuiiotefy fanree: Pboae I j t d t P .  
study c w ic i  five you tbe i W ILL p e p '
- speclatoei lialdm fm  oeed { week-days 
to get tbe iaife p»yiag |dkM:f '
:joib* *'ife a real Latfet. GIST
R m A S L E  C O U P l^ 1 n o t ic e  t o  CONTHACTOftS
took after *bartmeatt»4iid»g MSsoaied Tboder* for ‘■Keto»-aa,
Bride of 49
MAN W flH  POWER SAW W ILL'foot addition, %t» be received ; BELO HO RIIO M IH , BraHt 
cut wood and laM tree*. Teie-;by Mr.. F. Mackfea. Secretary^ H R ea lm * R«y. Pedre Vidsgal.
IN  MY HOMEw -im
1 4 2 1 Treasurer. Scbod foDistricI N o -iB , a Bomaa Catfaobc priest ixd ; J  ^ e r "  tor ai n,-?.'V
ELK AR.E TOO MANY
REGINA »C:P‘-r-lB fee firs t 
elk b ic lm g to
west Saskatcfeevao sia.-e 
'26 aaisuals aere takea oy tbe 
, Itili) hioiters lurky m thz dr/w
/-a
IM
'23 ______  , _ _______ ____ _____ ____ __________ ________
ioae, krtowsa. B.C. up until 2;«6,rtafe G uerra ,ikyear-^sto 'bank
' Dll ib cxv,feKV9i.saK'r ?£V>ĉ& V 4«k lUlru ■":% ts •¥<!»
Ketowna*. 588 Harvey Ave-■ Erariliao coafressmaa married' 
Wednesday. February t,
com J,(lamed r t  d » m a s; e 
by tbe for.ie.*s«.d 
*tK«» r t  r;kHv*»»ier Tburseay m Mariao*., ^ .   , nWi. -;Mma* Geras* s ia tf. Faiber V’4-,
courses use WN.pswj,^_ *pe-cXe*tj«®.s., Isstrue-■ le c e iv e d ^ w c M  ^ r - ,  n ag m s it lR T
od». .and y «  9X̂4$ .at y w  owa i , .,tions to Bidders, » rti T e l le r ; ^  * « «  ^  '  at-,: ^  tawnMmi
speed at yoar &vn H»e. Seed 5__________________________ ^'Scw.-n$ a r t  availatek ta  Geeera! icaa, w L i im toag-er' ca rry  ©et.. Tb* Kofeei Pease P i; ie  b a t
fW' your Bee proifiecbi#,. H i. ' Cmtra'ctvrs at tb#' rtfice ci..b 3 , p ies tly  dutiea, bat said Be teiw-® *»..ard«d te M laXtei'-afe
d tss rfe » i over f .  H l i f e t l l k p t !
B C.. 03 «  after Jao-a ry  H . '
MARSHAllWEllSltd.
24 i.NCH GENERAL ELECTRIC 
fan je , fcvsd ceatostsoa. Te’e-
R e ri*rd  »t Paetesj 118-JeS5>
fixm* 1124153.. 114. 13i.„ iM
LUMBER
11* PfeS'* 
feat SiUsfec'S a ll 
l- te te r  fef'S'i.s.
KELUMBER
tl NEW" 4"lRACrt2"SFEED''t*f«
rK crder. IIIS  Ca'i Rce. iS2- 
4J15 bf.ueea S *&J 5 3s;.. IM
DKY SLAB WuOX semi-dry! 
I l l  oe per fc.*d. Ri-tlar-d F©*: 
Sa.'.'xf,' 'fekpiiOBe II6-512S 139
K ELP w a n t e d
A wKtow reed* your story. ■ 
Wioo'a*,. ;ike try self, and 
o-feers feave bee® deprivedg! teat if isfbfeul iivsag saI 
ufe«f'iu.s.r« by- Casada’s fe- 




W# are fcgbliag fc r  y-ou.
BOX 1154 
KE2i>*A-NA D A X Y  C G U IIE R  
1», IM.
-S A O . A  U w to tk ; W'tel coBiife*. ta scfv« 
cburck ta ©tber way'S.
tbe aad r;afe.t
■ first a»'.«.i'd .» l * ' l
•  Ac'couotisg •  Forestry
•  Aersffi,autical •  Ge-o-togy
NEW. 4 
s.ii*s I  I
E ID ER LY  M A N  WANTS'
•  A i r  co fi-
dtetoitug
•  Afekiveovztr* 
m Avtomat^tt
•  AutomdUi#
•  B''XLsg 
t  ■C3bf®ii?..*i
•  C ivil ffeg.
•  CcmEi'uaj- 
calsaas
•  DMsd
•  Dxans.is,a.B- 
*Xp 4  
Dejiga
•  Heattag
•  Iwdastm l 




•  M tu iiu rg y
•  M.ecbaEic.ai 
Efig.
•  M irtag
•  Petrrtkoa
•  P'iasSica
r t  a certified cfa«|« or MMSat. Also 1 mate auiuatare v*iewue m
I Oac'btbuad pup. ^  ‘I At WAI VA ‘ Tf>N- STRAW ' and fjsecXcatiao* m ay be
* « • -
I Beaiky, Woodsdak R'd-., Ner'fe
5 WafeeM. IM  Ketewma B u idera  Eadbaogt,





Beard Rm., Keiowaa, B.C.
b) Oktx.afa,E Ea-
.C'5.air..j«, 21* M*i® Sweet, 
Peatictoa,. B.C. 
c l Aa Vaaec-yver Eacfisogea- ;
iSSI BLTCK IN  VESY GOODl'*^^ Arcbiteeta rtf'ie* by ap.
new pafet axd tir*$-l pcuEL's.est only.
42. Autos for S ilt
Tn  Good to Wait For Spring
$200.00 Off These NOW
$ 1 9 9 5
ha* îack
WHITE UNIFORMS. , - fa., ■ .
( 11, * 2.M eaca. Tele-' ©r * 'ili pcovtoe ao- ■ «  Eiectrtcai
•  RaXa & TV  .
•  Refrsgeratioa J Radi®, power rta a e t. etc. WX''5.ub trades $.b*a subsut bid* to 
fS a le * ' I accept tra ite  er caa a ira a ie 'O k a a a f.a  B id DypoKtery. l a
M a**g*ra '|fa.a®c«. Fu3 p n t*  f1H>.. Tc'ie-foMafe S -trm . Peotictsa,, b 'c .., fey
•  S^pfe'saldiMf I pfesat* fiSAtl*.. ________ iM ; ' | ; ^  p.m.., Fert'uary I,. j | M.
l« l ePEC'iAL ■ Trader, fe, ted w ife :
W  SPECIAL. ^  - VXM— m» \csk.swag.ea. t«« l a *2l,ii3H.« bad baad. Tfee towest
t& e e
'   — -------  ----------------- -— -  ■ fa/fit AoiisemM datees... Etoa t£ 3 2 ' #  Elec'titaata
TKU.NK IN EXCEL.LENT CON- Ktfo"*"iia DaUy Courier. ■■" ' '
Ttki'tizse 1x2-4211 i b i ------------------- --------
for fcew Ea»jS^*
 -....- --------    -... ............  ̂ ^  K.e»w*a L'aii*.H'.i4 pateaual;,-'
»A.;̂ S sERtXN'Eii.i ACCOSiV tor pg%t pm tm  Wm appKat*"'




REIDS COILNE.R -  mVMii
T. !!Y, S If
Jem Am* l«'¥22i.
USED IX M S E B  AND IX m5B;S,
*OEi« osm.i.uKie liizi. asfd ate'd- 
E e fte ifis i tw.use
mt. » A i i.iw.4, i am iwiUhti. 
C«h»iiu,td arrt i..-.-e
itfe ioim  tamiae in d  piu™.b- 
Pfe&ae 2-4*21 after f  p. is  . 
•»r 'ieeaeads. Wa,il«r D>t"k, 
&*.,'firr Ra. t l
CARGi^|Rlii™IiNKN^
|«»iaef«»i L.iv»a, w©.,-.H
M'X-ve as basiu.xi $10..
T,.:tt»iv'k ai.?arti„i,r iU
fc»t'-!.|e tweed, $.15 Ttik-|dias©' 
f€2-Ml.'«.. IM
 ̂foitJM~MA.LE:
.Iti l l 'i- i




,1 ' f  WMmW-Mm.% ' im A t t  S W 'ilJ X A iR E  fel®AX.,« W |  | U | . „  A ^  l l j i w l t k
* *****   3W tmaSM  fesfeute .iff'atttpi. *M*r t«* w 5**Ŝ -i ^
Articles for Rent S l SKSg. I J m m  A t M oBtrw l
c-£>.*ta.Et.s* r tS ife ,  B.es:ly a  © w m 'A to fe fe e  S t, W .. ' IW r e w fe .  Q ea , ! P R IV A T E  A .* L F  — " " g * ' L A U S - ; * v r ' i — A  f e e a u e -  
;.,.Eg te  R  y » t ie r f£ # a ,. P L E A S E  ae-ad m *  j '-a w  f i - e e ; w d a ®  V - f ,  autos-atic 'i ^ . *  w i f e  s i *  s ta g e *
k Ch ., %m Bei'uaid prwiwrtus., Cfeack yma cfias«*i jad»..l©w 0i.iie*g«-# * d  rytrfoei 1'*“  ̂ * *  Lfe a ss i.
B. C 131 »-.A'5t cts,. . n'lij trad* tee cade* car. Tcie-; {©J'Epaxy*'* ivl C.*.&ad* ta
FOR RENT BY MO.NTH., .mAer ^ 
.♦ood S ia ijiird  T>'i:e'*'r;iM. Ap- 




A \e . Ke-t/'i’ta .
NAM E
32. W in fd  to luy
NURSE REQUIRES LADY TOADDRJffiS
'»:> Lihi fiafaSVStepiEg aiMl feafey ic iT Y  , - - -  




lfec*« t tJ - IM i.
.KELOWNA SfCfeND 
M*.i ke? ' " WV Lav » frt aeiJTt'iertifl®# m im ,  i &  Eai* 5m>iM.x . _............ ..............
Nt i :fa'-t. H .l»ftus#k*ef#r iesj-uawd #w 1 laCv,; M A N
AGED LADY FOR
38. Em|>loy. Wanted
jlj:te -il fee s.'tcry r t  '•'rria® a.ttd .feis 
—  i b e ilfe ”  t't tb* l i t?  ».ctfki’.t. f'a,ir., 
iSCJ FORD FA.1RLANE, 2 dc«&.T,; xg Mc®!.!t'sJ, .Aii-tiO'-faUi'Crt-tt.-efii c-l 
V4  staaaara... W ill rc«» de r cua-; 1 5 1 1«  w.s*
er 4| tea by M. A, Kf«iay, mee-
Yrtej<i£i&e 5ES-.2L5{?   U© .iariit si tfor CU,ii«d-ii,s iiit'e- 1.1#
il|?"''ACA&iAN " s t a t i o n  At*K -̂4»i:iiw„
New lites- lAc't-Sert 
iS I
% l f-f iMPifferic  ̂ coadiuott. F r e a  $ 2 ^ 5  ..... .....
*S f T  l i r f  —  AM pow rt 
A  reai 'beaetj-. Frosa $2'19S  --------
*<3$9i0F«
P r e i t E  r c 4 . F r o ®  S I  5 9 5  .......... -  •
% z \  t m  V a i M i  K g  $  A T ,  R b d s o .
B e w  p » i a i .  O a e -  o w » t f ,  F r v m  $ 1 5 9 5
l i t  Cite* 2 rioof, $14. »»«$.,
F r « o i  $ l 0 t O  ----------------------- -
• f f  O m m ' | N k 0 « I M N l  i w i t o  M ' l g j b l N -  # | 9 A C  
V i  a t ,  f t r w  fm m ,  $ I 5 '9 $
* A 4  F ' * ® » 1  V t  A T ' ,  r * d * x  C ' l O ' H ' C
I ' b i i  c k i a . .  F f 'C ®  $ . - 1 9 5  ..............     - # 1  F  T J
'Get a M l Macwawf — new m ** MM..M «a aaartt arattrra.. 
t  • # *  ®«d«la to tAmm, trmm. AM iiH'etwM.
Bert Smith Sales





i l  F E E T  OF CU
h m t trnsn e.i*i'«'.t
C«i»2ilAsR, 
aiiwas I t r  f'uz,y.i
fiamt
m s m . U S
'HARLEQITN" POCKET' 5IWK'$: 
I I '»  aa Sacw'deifo* |k.«a EN.j 
efeiBfe, Iks* 11$, Viri&na, BC. j 
%e t'uv ■'
152, m. I l l ,  159. 151. I f ijj
COMBINATION 03L HLATEH^
»ftd .ttijk »l©V.r,,
pirte w'i'fe lw>a Ifti.ks »rul
teg, Trte'itorte 7«;.-liiT9 131
i n  SHARES CAUiNA WINES:
f&r sale to 'he highrii
Tf'lejfetwe 492'i45* i.f’.e.r S p r« |
___   131'
MANS SWI'XTEH. S!2K 4l.
E !ii*  wc,'-i Llrt.
f r -  Br«.Je»t>si if i i l  R tisw if lid  ,
Wi.nfieM. tU
34. Help Wanted Male
YOUNG MEN
TYie Caaife.** Fias:?#! fctedt 
Now  lit!, atfvit mi 
iskhjSh iiTi:4 'SvlEiTi4Mh■
Pub yvur m
a i'EsikagiKg airt aJvta!'i.i» 
t.’ui .cai'rvr m Ute C«ij»'vti.aa 
F'W-tc* Vt'ij *)e  e'i.jgibte to 
t.fj"ve if jvu *t#  itegle. irwi#.,
I *|W It-yi, fifo »f«l
: fi.ive Grade i  ■rdytaU'ae er 
bt'Uer, F tr  r<.;!fi'!.iic'ie deiaru 
I tm fee ffiSfiy «iSie4|luR4De* 
j arrt twoefio feat are uaiBiesi- 
I iakJy available w in*
Canadian Forces 
Recruiting Centre
S!a4 B t . Ver'Srsa, B C .
-......................... . Wrm W«M>WD1K.. . .  « ,
L . , *  iE... W i'iie Ik -*  i«®$, K rt- . i-w i 'we4d » f  txpm-mm Trte$«wffi» gb-w ife
D iJ v  C'u'te.vrf„ rf'.f^n-tetae eEpLo}M»«,t i® ea-.i WANTED — CHEV Ĉ B
iiit m i xmmkiFim. m gad .imtSiiim- Tvit?
i »  :36. Help Wanted,
I Male or Female
JtiepAim til-'.|233l. N®. I  twU fcai* 
»5si M tE  ietowiMi fM.%- Ciert-'
tor, lli l:lit"C14.EY'" 1'ir»' "'tE'.D,J4N'' V4
-SPEC'IAITY M iJ »
*,«J. m m. P r t i i ig e  i*ster**e!».*l,.
: -."■CAiiimef Ifeet, c te t#  Wrritwy,,; 
: T©'|> T»iefM;ete tfF ;|w613 Xt
' m a n " o r  " lA R Y  w r iH  CARJ
full w  fwri uj»e, to ».#|| W*?fa 
kte’ i  pftiKiuf'U »a W’'i*ifieli,' 
0->am®. CSefiU'to»'* area. Tt-ie* 
rtw*ie ti2-*443 mefbiiiga *<r
ev'tf.iagi i l l
RELiAELE ftABYSJTTER
‘js-sifei v«rk t*a & ^ i» te ir. ,i;j 
»»• Hshf. M, fouMfe ■
'Mitf: :'M .. Phs«,e m- 
m
mnm 3sve to. A?fay.. m 9 * i a , i  -  -  — •  a  teG«to**lDa*Vrt-y,ia»*$fe,|l€,|44. mtCldt W iT illWi»
YOUR
FRIEND
' in  need
WAKTED MGUSFkWRl » ¥  | 3'‘» i r  T$4 ' i  H©«e, .* ».R.
live fewjt. rrt» f*rto |y
m
Telr#.efte' tfSAlM... t i l
PRUNLNG O f  FRUrr, W4A.0 .E.'
w**« abfwfet
ftiw  -oM }rtit. Cbit H kyw kri. 
ll lA fo l.  ' m
36. Help Wanftdg M ile  or Femile
W a n i  fn  H ' ! !  a  !>■.-.s 
»e**'.''l.,h'ir,e. t - i iu l r .  d
or whas h*'. e •>.
ta r.
*!
Ttir* Kelown* Crnjrit-t WUnt 
At1» trll n‘o»t *nrt.h.n|.
T r J r j f i o n #  a f r i t n r i h  e d .  
tahrr . . ihe w ill a** wn
with thr wording of 
• it (ur brat ir iu its .
762-4445
l,xn('lK  NATIONA'I. ORGAN- 
. tm m  rrfousre- '© vne inati for 
;Ksii«»f'ue .iroj.«'-'U«fl wvith. «g'«t 
M u il have a *t»<:*Wiejige vl 
br a (Jefinite high irtM .-i 
siad'.ia'e Nr* trSimg invnlved 
Mu't have •  < t f  and to willltsg 
to .5aate eisht-r in the Oka- 
t-agan nr # !*v»h#re  * i  hia a n v - 
i i f i  ate nf'e<lr<l. Stoiting fO’.iry  
S."*) j c f  !r.< n 'h, j.'.A  ta r  aV;,n, 
r  iuvd P 'rs - r  ir | 'N
I,.', I e l-*5| d«‘ .Vil» in f i i ' t  letter 
1<'» Epir'h'>>it‘rnt. Manager. P (.1 
p . *  4!5'i, Sto'aon D, V a ftfn u v rr. 
p r  H?
: ( M U ! 1E!( ItOYS HEQUIHED 
V an tin iv rr Sun. M u-i Iw 1 2 j 
'ear* t-t tildct, Teleilioric Tf-?- 
356,’.. 13!)
STEADY LM l'l.O VM LNT FOIl 
2 }<iurnevmen I'lot U leian*,
ACCOUNTING OPPORTUNITIES 
IN FOREST INDUSTRY
An f i r e n w i  ©ppftfiuRity ea.taii for »dva«e#mt8t In th# 
•ffount.tBs drb»rt.mersu ef •  fu lly  tn tfg ra tfr i fmttX l»d»itry
ofcawratu.*..
Ay-pUcaRla itorukl hiv# ih# fo llw r to f Quahfieittoni:
1 C GA . C A . R I A. itudrnt ©r planiilng to itart »n# 
f t  thee# courifi.
J Ate 71 . 30 
Eareltenl ita r iin f lalary wtU fe# riftohffrfft wto« #icpeflt»f#
•f.4 qiisltfieafioeii. All applse*lfofl» »'tU b# treatrri in 
dcnce and w ill to  acknawlrdged promptly.
Interview I and tr»iing will to  condwctcd in your area lat#
Jan,.iai.v.
Replv by letter itattng •*p«rlenc#. triln lng . •ducaltoo, age.
in , ji ita l »tatu». add ien  and PHONE NUMBER to;
FMPLOYMF.NT SUPERVISOR
CROWN ZELLERBACH CANADA LIMITED
p. O. BOX 2079,
VANCOUVER 3, B C.
131. 1« . 133. 13T, 131
i r » i r  G«wf'#t. $»«.,
IT a i r  C sy . I  BR.
ll'*ii§* T»d‘» Mw»#, I  B it
4 r i ,r  Sr'fe'rtl. I  liR-
3$*al&* C leiid il# Ca^bdia. J BR
'8T T krty
It* Eat# V III*
GRCE.N T IM IK R S  Al^TO
A  T f t A l ' L T R  C 'C lU R T  
JW*4 • *J.r4 A'Ve . VeifKto.
Tel $€:-J*IL
T , Th. Kt.r
YOUR HEADACHES 




HOCSE TRAILER -•* .3 t»Lfe 
w 'W' air t<«'-j*r,
atov# *r*d rt'fi'tferator. S-f'-ere 
vanity hath, natorat gat f a r -  
nar#, attathed ytadv rt»'m ard 
veranda M..h!» Cs» Ttl-L'M  
evtn'i.p|> V» Vf. »'. S*«
sACRirtCL'"'xi'" r u u I v ” ru H .
fi.!lhf-d houi# traUer. f»cr'*#n l
C'Wrt.ition. t'k*'.aJ Gfr-’ l Trte- 
rt-«ve Tkl-WM Ti-r*. F ' . .S t f
m riX )t>G F.'STATIO N  w .,eo.n. 
tn very |ck»1 r^rdin#'-! M .i4f .an 
offer Ray'i Saddle Shop, Il)*h> 
wav IT north IW
48. Auction Sales
k S^o w n T ^
»Th# Dem#». S*l»a ctmducUwl 
every Wtdneadav 7:30 pm. 
Telephone 765.5847 or 7654240. '■
If
Q ualit) fitea Vdkm
TTds 7-to4}t<c« rt'tlr'emrsl 
Luis.,f ia ito  eay ta a fini# 
to«^!r iJi'iEg r"i.*-m «t»a feaU* 
W»y Wife iiard»'l'W*i i5aiOi||.
k iuhrft. |cr,4|.|--jrf'* 
liisthrtv'ifn. uuLiy ro t»m . 
t J i f l f  garage *»fe  w-r-rkihop. 




$11-1 N *. A ltM ,
STOPBSIECBSWE
OPEN EVERY NITE T il 9
ll T T Up to 30% Discount on these units
N r t f  *4  ■ Pt«
Tht» atlraclive 2 todroom 
bung-vlow it dealgned for 
toth fonvcfiirnre and econ. 
otuy. An Ideal retirement 
home. Good garden lot; gar* 
age in back yard.
Full prie# M7M.06 with 
1271)0.06 down — aubatantial 
redurtlon fer c iih ,
BM It  tM Il f . MLB N«. A lf l f .
NOW, BEFORE WE MOVE!
30?^ Discount on These Units 
1952 AUSTIN ’Now only
1952 AU5TIN O.VOO !#■<» 30'». Now onlv
5»3 (H) 
lea* 30'- Now only
1 Q CT R H A T  ***’ Motor. 40.1 mi.
Iw  n *  D  W M  I lets 30'<, Now only ,
1957 CHRYSLER
1956 DODGE WAGON
1957 DODGE ROYAL ’” ™  .
401 00. Ic ii 30'.. 
Now only .......
Now only
1956 FO R D 'st';f„,r™ ,,'!".":::. 










25%  Discount Units
  746.25
596.25
1958 PONTIAC??.”  iTv“ - . . . . . . . . . 671.25
1961 ENVOY WAGON "N’r i ,™ ”  • 
1957 METEOR W A G O N •
Ifewrcnce Avemi#
' Revenue Home
T.arge 3-bedroom ncoommiv 
dnllon on main floor for 
owner, neautlful modern kit­
chen with everything ihe 
housewife desires. Large liv­
ing room and dining area. 
Hardwood floors throughovit. 
nnseinent necornmodntion Is 
rented at 1110 per month. 
Blafktop driveway nnd 
double carport. Only 5 years 
old.
Price 127,606, Kscfllcnt 





1965 RAMBLER  2395.00
1703.00 |«ss 100.00,
Now only ...fa, ...
1 0 A 1  P A M R IC D  180800 itia  100.00,
1 7 0  I K A IV Id U K  Now only ........... .
For Almost Magical Results It's . . .
J. C. Ilnnvcr Really Ltd.
430 HernIIrd Ave. 
PlKine 7(12-50:i0
1962 RAMBLER
MS 06 lenfs 30%;
Now only ...............
150 00 loss 3o'». i f l c  a n
■Now-«only-»*’>»*o»wir»vtw#togto»w»'inee#'r-#-LVitoail.V>
Buy any nf these with No Down Payment. 





1961 V.W . PANEL ’?5„”  X ' ” “  895.00
1964-VA LIA N T-B A R A eU D A 'SS*“ *  2895:00
No down payment or your present car ss •  down payment.
N# payment tUI March. Olhcr iat« model care I# cho«se from.
Interior Agencies Ltd.
2tkl Uein iird  Ave, 
Phone 702.2675
1960 RAMBLER WAGON
1964 TRIUMPH C 0N V .‘S"” 4 * i ‘^̂^̂^̂^
Royal Traat Company




Box 420 106 Itutlnnd lid,
»'«"*R u tie nd r»'B. 6B »
SIEG MOTORS Cotrncr llirvey It Lmvnnct Dial 762-S203
Kelosriu Realty i.td.
fleal Estate and InHurance 
243 Bernard Kelowna 762-4010 








Real Estate, Insurance, 
Mortgages 
• 270 Refnilrd Avo.
* Phon# 762-2730




Cnrruthera A Meilde I.td.







2Hi| Rernard Ave. 
PlMino 762-2332
ULTIPLEM ISTINGLikely to sJ ell




. Real Efdate 
' 418 Meinaid Avo.
Phone 762-2816, ' ,
.Oriuda Realty
Southgate ShniMiIng Centre 
- -  762-0437 
Winfield Hhopplng fientro 
Highway 07 -  766-2336
S E R V I C E
Letter To 1 K a o w m  EASY V K fP R Y  BY 9 -5  SCORE
'&©
Mv firs t attv-nnaiBce at a txc -
ke> fiJTiC .ii K%;k.t*iio iz
Jati. 12 tsisi taei--i'r'«‘ I ws'tea
iiit t ' tfa Vt'.lir foiitei-iii i«
gnr* » fc t*  » i?  a \t-e* 
fMMds ■;,«« im sm %!/*
A r t  tfisf ysA-t®
gad fcci iXaz'siZ ngki
*i v4s«. as J te .r#v ■ I -,at
r*3t-r i'iia i't art
|> As 111# la /'M  .,*1 itesvt ti)
ita r t  U) ir.v * /  atrr-.'.'-ct "'tXd 
&»v* fee Q fa fi* '” »*s pia>e«i 
m itli ®¥r t t 'r y  ©«»® f .a f  fs 'attf 
* to \c  M?" -©¥s aV.ef
wit® a k*t ©trte ijet©,!* l i t !  4L«t 
¥«> -ftSfart .t foe ■»»€ r t  o  
t j  -rtr a rtr t i/ i.  .rtiTi 
lA e rt'tte f rt ih.-...i w r t is w i «:
an ffaSAtrtSij Y’i'.v ¥.t. *A,rt fcrtt
feat a! « /
g a a rti "O  far,art* ',; ta > tr i  
a * a  a t ' *  .Bii-' t j f t  i-r  ■:? B  C . © ii-  
f«,r€*t !;«■: tx,t Ba;i. ‘»e are 
ail- Cajtaia *«'j » tx  |.r©vja r t
fee la r t  ar.3 ijc t te a a.viifoxi 
Caaaaa.
A i a,a c r t  r t i t r t r  » ite  fee 
iexf*.- lu j  Si j r i J )  i  fr t- itr t S.E.- 
< k i fee B t i i . i i i  f * g  i»..i as.it 
© fe tr s£it C..-3 i  Yi.fa
ffait me j..a.',t foesiisii at»3 g-/ */.«.g 
* i f e  fee f,t._re r t  Castaaa Let 
It foe istwte »  jfCs^Erted vy fee 
i*&-M feat a t  are fan»3* i&srt 
tfee Brrtife I cemfei> 
gnesija ljt.e fe fe * '"O Cas.'asa'"'‘ 
ffofo'td at >c»fe SKrtaev" i » ” res. 
as %'t.l as ©tEfrt alf*-.r» feat 
laae a&s .t ... fe £«■
»«*4  't rt-rt **(3 «)«A.f «
ttort tSie wPvit ¥.vx:« ’.■” *? J»'ar 
e%»B ajn$ r t t  s ta rt *tv'¥ i ’-r are 
fffviija i l  It
YtS'js 'u
K  T .  C l . V £ t , j ;  !>  ___ __
BOWLING
RESULTS
V A I l f c l  I I A I J  
w m .  M IA 'S  la s . I I  
MesA MMk »4si*e
ta .ri V jL,f1:Wrtj..’l
M t*'.* MM* Tn»4e
fc'tTrtiBia .
Ie.*.«i i t i i i l l  M s t l t
4S'f.iS.rt.g
f # s »  -1*11* f n i i *
llit! i.
.M.r«'t IH iS  .A i'tf« .|t 
f l i b
L*.! Ji it!rt£«ia .................




R flM tlD R O M f:
J * « s * t )  IS., I » «  
U »i*ru"» l i i fS  S i« |lf
SiiH itt T'jffl'-i'
M rs * H*|S Sittglr
| i i © r r
M w w rs'* l l l | b  l r t | * l r
M r»'» H i l l i  I r l p i f
f!!...:i. r  {fo'iiSit'.t
T t»m  lU fh  M s f i f
Cfesn {'lr.atir)i
I r s n i  HMrb Irlfot#
O rtn  C lr«t5r.i*
W »»r8** H lib  A t f f i g f
C* !«..** K i‘£a
M rs '*  H lfb  A » f f i | r
M i!/ K t*a
••300"  t la b
l!.!!..rr Tkf;.nr!t 
M-"!< K«.*«a
Ttam  S U ttd lB ii
{fo .’•.'. t l
4t
Strtor..-tt1 I I
OM D i'fh  IS':
VAI.I.KV I . IM A  
T l lA nV Y  M IX III  J*n. II 
WontrtiA ll t i t i  M n*lr
M .1! I I ,i t l i t ,( 31ft
M rn 't lltth  h ln tlr  
D..1, V.ilk 3"S
VVomrn't il l(h  Triple 
M .iij I.i'chkii 731
Men * l l i ih  Triple  
|). n Vi.Ik
Team lllah Sltiile 
(> li Miter'S ' I .» 'HI hikh 
Tram  IIU li Triple 
f lK  MrtVeH rt.sMin h l^h ' M7S1 
IVnmrn'a llia li A vrrate  
M aij l.i- ihk .i 2<»9
M#«’f  Htc*» A w f t f f
Dull V’oik
•*300" dub  
M ill) l.ischka 
Iio iern Hiviird 
Ikm Vi.lk
Tram  Htandtnga 
Sniim IliinkciH , 42
F inn*       38
O K M dvcii .....    38
Hot Shot.* 33
Bucks Beat Kraft Kings
Setow m  Etocfoaraos c *a «  to| 
tfoe arfo r t  Fmikdm Friday m ^S 
ifoeatiEg fee Esaakioi?* Kraft | 
■'Ka«s SkS a  a O jm . i i* te r« '* t !
jMesttM-ial Ai'tss*- 
■: by V'Srtw* r t  fe rtf:
ia$i « «  w alcM «* feeir lisf*!*'' 
‘ r tf' p r .» l*s i3 ^  secQBsi pfesE*
ds»:m fee diaa.. Befe Peaw-foB 
,a»a K a ita a *^  foave dmat ls>; 
./is».y Ke.te.sa* m a seasa-fssal,. 
rmfed a irt »e« feeir feaefoey *«*-' 
MB m i t-ariv, T«6,ii».s fee . 
SfCiBCiis trav'ci to Ka'aiijsip* fcr 
a garae sfeu'S sfoafea .decide ifoe 
fate r t  fee aeocad m  fee 
ieain®,
L.aii Siigfot Birty Seii and Dave 
'•■frte.tKiae" Cewves | * c « l  fee 
B..V..SS s fe  |.»rfto.rt*-
a^veg B rti 'j gv-ii* s ts e  pai- 
XfpHSXaZl s focB Ife'J
Ht'adwg » to  iiie-fe'Ciwd tosiuvd and s-voifvi u©» .e«RfeH-'uth'« 
Wife a 6 - 2  .k'ad Kcfowna OfeM- ©y m#
to i.«ay & tw iv S3*a revcrl& i la Mwssa «; U:,;- -I 'SI n-.n* and 
a g » d  'artaftfcjve feana r t  !«»»■- \Vis,)i'i' t tsw: itoi'S
i'foey, Tfoe arfvSiC-e«>4!5i wri© rtrt r t ' .; rtn 'S »..- ■■-.sm 'to iwd
' » g  f e e a  yvfos v e r y  g i f i i  s r a  xls*- a ..;©- i- 'fo..u i '» ©  gs^afe 
l«r»'at>sfo sere  .fcawfowrtajg atto A  i/v
Ka«*#AJS5!. i.se«> s v v  .E.yv Isi-, u z a  fos.4 rt»a.»gi 
'Bii m cgs v*,a :i,i fo...., , -..'a.A uy ia*
carte .',i"e sa zs* liu id  .|
Ke>;
fc i& g w 's  *;'.,rtg
sa$ JiSiiljV'tosW liitiJS t> ; i C .< .
storss feey fecks is.artkv.fo-'j, l i i . / -  »*.. 
rtj-s d'toteg a lovj-rrtirt!©  vswiM .i# ■'
• to *  Kt’ tossia mu pi. am /.,,..
feio «3Uv'g pmmziY j.̂
Jar*. MvVrtej. ti/in -a  'me >.£,->
goat €l 'tev .rt.ritoO '.k; tjC- vrt
afe.ii'fl Terry 1 'rto i,.,
imzht h ayrtt.i-oQ T rt'iyk  rr  ■
friire t.aO :,r ■.;«' irt. I'rtrt-; rt.
'ton* r t  Xivi s ' r t . a i r t  A «'».rtrt-
.„. fc%.i .BO vttortrt ...........; lTI'k.%Ki>a J o r i lN tm









Ai: a .fgaa 
h J i i  gi'sl
■■,.....*ad
.M.gvC.' to
- JtdgeJ, g fat
,;-rt Kaai-
rt . i: A isM 
I.- i i le iv *
K a - c a x m  w
os-ta v:try foi.td ard  bad ecisvej
BDLfo. RKTij, ..feia'v)' .crtrtg  -i.-t
., . tm * is M  ptrtsriaasc* T?rtrti.»o,o : m  u r .tr t:
■ f a . - f a l l  i . ' . i 'r  .'rt tfoe Bocks' v**'--aao ¥.r.i'5' t!?'x.y t..' t ’-i.:
rtiateei. kft to prty Daretoc>©.gfo made n  Z-l at fee ito  Efart.> fofetofaa.y o.r u :,./'i
^-0^1 'f : ir.jjf: % i 4..i,T r.-lS iil. Sail a--,*.. *w4 ,>,k v
im iaa  lEwy feS'i r t  eoiv.sig ga.rt.t-,  ̂ ^
Mfee aaa B.iih' »e:e se®i i- 'i-e  i v r t w r  c . r t f a - i y - a . - . . r -
Keiosiia tia iie d  r t f  fa»t ar»d mto fee C4:«;a b:« .lA’S g .̂-j; \.s tr t ' .r.;5.rt *trt^>
m &  r #  SI'S gcste vs fee ©4>s:£.,tog Be-li asd DarE.rtO'gga i-satJi.. fet'O ''■'-'-’-‘■‘i t.-.,e o..;,..* tii'!,-,, ry....* ..».i.» .--, -
keg Sa^adrrs svvred to i tto  Kraft z-a* aM mi mo u ,rtv  c / t
liv fe  g'oal sa im rrv gnnet.. r te s  fee kiae arteaai'j to krt y.iir # . . . ^ . ■ 0  _ ; ...:
'to cgjc® fee B«rk srtrtisg at fee fee® a mm ip-. ©-'«)- 4 A
2.13 rt.aJk. Dave Caove* arade iitfef tasSi to_D arfesfega  wbo iw *  ©jvi rt.fci.ivi w  * *  i
a 2 -t: at v.'rtji Ss9  s’ fertcs laier sjao-ve fee pom ssto t&e esv*
afees' -oaveJtotsg paires fr-cia K,€»»sa gol c tto r frts i
Mtee Dairtfe igs aad Dave Mifey goais f i t fe  iy s  L««
e*.-y ,-fort sfeica KsiE.- XyiaiM aa i i i f is  rt.:v;eg Kairt-
‘ ..fafafoae* fgzus**! v& ir ty  lAgw pzmzd m -m... jrtveto
go.t fee ia»! K*-©;is.¥.g gvai rt fee ga'-'ie ai ii '%i
pm rn a® e.»>y x te  fent *% -».:.*!* r t  !to' smt Fmo ort.fe- 
vrt.' ,r.vfa ’.'fe to': av T v ii*  la s -  j iw  '.rt Kv© i *##
:rti;,>.,cs W«> grtsg O0 .»-S to get a tiiC ferf'S ftrt'"- t".:' fe .c-:": mti








SECOND PUCE FINISH FOR CANADA'S NANCY GREENE
MslS urttr Gi.rti.i;.«sV ) . s !,!.
t ' 'r i to '. r  l l  C 
:l«-f -..fatrt': vfej'i-rtns








Irtfesfo'Tu ' l i ©  ...
>ra: . .i.li ) ; 1 ,i'. i - t'.ili.
... y: 1 V : r 'J.fe J ‘.fa . i ' ;
( : 1 i i.‘! i tlHfj il; t i ji 11; I 1" •
V ,.'-i rtofiSt 'I
IV .r  tfafai-’ . fa r  i ' i  .rn
H . ■ ; , ..3 I '. -j ■■::• I: ‘J • ..' i ' ..fa.
ll . J. ¥ 1;fa: fa.fa'iAll
lUifaCKi’d ,':!! a i I." Jn " fa'
:.,! li.idill }fa|. ill !■' tffafa!..;
H l i  f e t i ' i  ,i;.. i !  }■ fait:,,..), fa Hi i d s
•,1 Oji ’ t.fa- JAfo 'ifafa..:i !,fai .:fal.,t *..*
L 'jiji.r .i. .fa.-ii'
ll ill,;, fa,:' Hfajfeu::... ii.-’ I ; :t 
\ ,,. ;....';. i!.; fa: fa; fa' ■ 'fa ! '*'.;
1.1:1 |..li:fa i.'i l i iv ' i l  .'fa
#1 .fa...fai,, i-: jffai fail ).:■!
■fill I,.114’ fora'i'li (ii'i'i.V; ifa I."
H:fa4 1»;g ■' .
ll ii.n.ifttfa';/ V. . fa fe.Aii A
4 . 4 ‘. - ,fa Vo !• .1 ) IV  -fas ■ i ., '. 
' t i i . 'iV ''>  r«'n'fafa;.i; 0 /  ■»
249 rifaifafefa r t  Sty feijfa. 'Aisii
•'■I Oil,- i i ’-aO i.
341
3«2
S p o i U
.fmW  ! •  KFWJMS.A OAILT T O r i. lF II .  mt-, iAS. IS
ichardson Captures KoloWlia BoatS 
Toronto Spiel KamloopS
„',,1 i V. ,!r. Ufa" 'l*fi’f .'Urt liU fal'iu.- :!;! A,H.l'.fall Sftd Mt'l .; ■
...vii; fa'"’ 
f e r  ■•■''"
4; : ;
\ 'h *
€i.i'<c:a o f C 'tsH afe  ft..fes ‘tfa ¥ •»»
fafai;''-;.u-a .A.Jifa’! i'h-! Sfalitie fahi.fa4,. 
i(A F  U"!f4.ii.i*ifato V.4» .ChUk Ji-rtXi
l.fafa ;.:fafai;fefal J.ki 
i ....... ..I-i -Ifall:..*.
, faifa -i.fa 'ifafa I'fafa.fa tv! 
ifai AdiiCy
D.fai «l‘ %ss
!t Ufa" i 'f Ufai.i .i».V|
fa,;. fa’ ,'' Ufa' .; .fa. .fa A i'i'fa i-Tfaf.i ll J 51 i it'fal .';i.p t.t'fa' 14,1.1*1;
''irt. M,J Ifo ii# .©  faifa'fafaj ¥.;i)i to )! litofa'BKt O rtd rir Oi»3» 3*'«fij'h' t l  5ito © “ It-.
■t ii. .fa '" .!.a.-'l UK. k to Ifair It.!, fai fe.|faf gl«3 ' j, OkSngjaB Hj£fo: WAo fe'# fe'rtilrd liad
fct'.y $ 3 .ii iid fe Ihf' .-faitrhfo efeii. Lea'g'ito fctfo-mfo. ¥ itfo a 2.S-I9 44..'a.ii Ilfa'J'Mfe ag-i|.iri
, , T!it AifertsUfa fe! !!..t Uiife ,;fâ .,4 ih fhum  Firtay Bifto Ife.art Ifoe sasfer asrt yaftti Htr ' i.fa.,.,;.
t**‘ * '■*') t .'B.ifai’i'fo fort to»ifo riowfufsg Noi'tl* Kafekfcjpa JtA-’Sy O'*5s vt’iUi fiif'rt* js.'fefei Kt u**fta IJitoaie ut 'j .ij.-i.n
A f I I M I A
... ;.. ■ .( I .1;
' .fe'i ,
fal ,.'i
., fa ii li. ’V. li ':'. .'» fa’t .if'.ifa 
i fa . M u..fa faUifa} » h:' ,■'
S..A?v D . F x - j
Ji ,e  fa .''..."-.£-..''.5"-’' i i ’ii-  -.
tnUig t.ifita.' ...B fer Tfo’ IM.'
|,}.to|'.: .4 V.r̂  ;.: fa ..1 1......; ,. ... . .£.'
a |.-t..r -i'i Vii-ytsi-.K.! A .,
fa'fai . I ! ' ! ' i . y ;' fe i i .  i. . . ;
iiHfe.a.t'J.'. tfa liv.:,..:ii-i.'.
rtu is  Jfafefai.r. laa l-.i vs,
feua iife.iV
Ikfai'dtfa.is \ i \ i  I'll' 1 ii'rt vi 
3*in-ik' s.ifaar iJ k it »iU'i -J ,i-..-ii.4-. 
rt ylArt iu.ufai'i <i;i; ■» )'fai,i4.r
IS, IIW6 lA .k  -».ui5 fooA#-.".to5
Tfe.*.aa;ut.Mfa - IA jb 3sj..n"
wgi'v ¥ ' * )  ® i iS I  «Ji»d fe e  !;«>
fabfackM iart.tdtrt i.uA |«.ifa.;.Be1 .f iiiJ't'.si1) «; jfe.t
rt'sis.fe'it Ji . h: s fa ■•! I- i.fa.i.'u.’... si'i 
r I-'li fai t 5i f  k anJ I ..’.....
i .%'ifc i'li'i
T!i« toSi! C')iii.»iiirt 'i.t'I'i fa fa
jtrfaf) S.!s|’fe  -rt I.faifa.l,to, n ’h -
,i¥si K’iaae ii
'fTif'.I'e ¥'('!'.© I'jki ri.i;..:':’
aVfat'Jilt'Ve Hit' tiiis! :iy.a”i '.
.'.j Ufa' t.fai.i.j.! Jla'i'l it .!,1 liifafafai.. :
¥ r i r  1 i.'fliiV la-'.ni.a, Hy .*U1 \V „fa
Jf . Hi.., 1‘aifa'i llafali. 1 1 'ik V'..’’'
c;,,,t!fay. 316. ifed Ufa 5'hfe in.A 
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HEAT THE MAN 
AND THE JOB
W ith  MUPP-SCHWAfJK y.'S'. fued  opf.'s rm l fie.tlof'c 
lJuildinp.A tha t couliJ never tortoro b# ho.ifed  m ti 
n on tic .ill* ' , . . NOW h .tv" tlo* .sie..vef' M llP P  
i X K X J A l i K .  J.5)f/(4tort 4iiv.e.'.- im rb -'rt, tyfob'j.Ued 
fie a ltn r. c o n ifo tl w dhou l iJm P>, IdoA o t'. 01 heal 
e jtth iinp .e f'. D iret t. ra tlm n l f ie .ib iu ' w . if im o b jc i ts 
.,,.rt.n&l,W)«..>w«.^dndu.ga.frt|tot<rt 
and m in tn u ifn  lu e l c o M i ore 1 m* i<o: p b iy  feau iros
arjtf Wllh no fnov inn  paiP. . , n iam tenancn  i*. 
,1 ! an nlJAOhite n tim tn um
( ANAIHANS \MN
1;')1./.\N(), p .ib  rt'P  \P '
The 'o u i IIIK  P a i l i l l l  t ' , I I . . I , I , , iO  ,1 .
I h 'ii l.l'i. tl iOO ll 1 1|.fa, 'I'l i| . Il'i 1
Won 1! I.l t (fehifoi'.faii I'.i . e I I 
an ei«hl-dav Italian win.’ 
Thoi (lay nu;ht liy faWin.ii:n,i 
IS'l/aiio lo-il
IU N M N d  SHiNS 
P IlIbA U F .l.I’ l l lA  'AP> - 1  Ai e 
laii Iter .ihm llunnltiK *h'i' ' ' ' l In - 
li'tW ha.eliall eonfraet with Phil*
SUNDAYS /liOdP.IVI. CHANNEL 2
See TV’s Top Golf Show
THIS \yCEK AT OSLO GOLF KLUBB, NORWAY.
S¥!sa»5(p(WlS!5M̂ SEE " r
Accounting Opportunities 
in Forest Industry 
in Classified.
;i3S*»i'Sgfc‘A>(»fi4i««*itif
“ Your guetls w ill ra v i about the beautiful ttyllH/f o f a 
N Im ra  fV o tlif i Fair C b a lr-y rt no one would nuen it  
ron ia in t Niagara Cyrlo-Manage, and Moving Heat, too .'
* ' /  love I l f  U 't the w o rltfi moH coniforlable and nuni 
(om iorling  furniture, I  could give you a doien grrtii 
reasom why, but l l  doetn'l cost you a penny to find out 
fo r yourself,“
Arlrnc FpncU, one of Amcfica'i biuleU person.ililie«, relici on Ihe 
cITcclivc bcncflU in Niagara ITirnilure with Cyclo-Ma«age*. Tlte 
lame <2ydo-Maiikige action ai in other Nlagatn tqtilpmeni proved by 
yeai* of continuing reicarch and Ihe experience of more than one 
ntillion grateful men and women. Thia exciu»ive Niagara development 
iv youn in fine quality chain and «)fn»-and in a variety of xtylei, 
colon and fabrict to go with any decor,
What i l  Cyclo-Manage? A patented 3*wny mavvage action that in 
combination with Moving Heal help* loeaR itilfnen nnd minor aches 
In your back and legi. In Juil minutes, Ihe deep penetration of 
Niagara’s unique J*way action gently maxsages nnd soothev the tired 
fibres of your body. . .  jrelps relieve daily tensions and fatigue.
0«t all ttw facta FREE.
You itavt nothing to loao but your minor muicia achte,
  ..p«litFiild,fyff]f!dfy.Mniloiiiy,   , , ,
Write today for free helpful ’'ReKarch Reports" booklet and complete 
Information. Remember, it costs you nothing to find wit liow thc Itos* 
pital-tcsled,doctor-used NiagaraCycio-Massage method can help you.
I M ugai’a of Krlovsiia, 2688 l'audo*.v St., Dial 782*8873. j
1 :
M AfTLENE S T R E IT
. , . (u>r 111 I '.in  , l id l  .(" I I t . ' ' ,  
Vdifaiciife A m *t« iir  C im iiu iio n il iip s
M A R IL Y N N
J .jiK iB  w iiuK ir nt I . . I ' . (4.A, 
Tlti*holi.l«r* CtiXniplonshlp
Plcave mall me. wiilioiit ohl(|iiion. your tree I'onk' " ' " v
Icl "Itfvfiirih Iteporli," with complete Inlorniation 
on Niagsra Worlu's hair Furniture and Ibe hospitah a. w o w fe ^
Shell’s Wonderful World of Golf
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For moro information contact your local hoatinu contractor -  
tho nomM natural qos or prnpunn Qai utility offlcn on
PERMASTEEL ENGINEERING LTD.
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